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Halana.—Domi^ ̂ o 12 de Julio de 1903—San Juan Gualterio, a M y fdr. ITúmero 163 
D J B E C C I O N Y A D M I K I S T J i A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P 
Unión Posfel. 
f"->t-
D e a n o c h e 
LO D E M O N J U I C I i 
Madrid, Julio í I .—Discu t ió se en la 
sesión de hoy del Congreso una pro-
posición de los diputados republica-
nos, pidiendo que sean castigados los 
culpables de los tormentos aplicados 
en el castillo de Monjnich y que se re-
vise el proceso instruido con motivo 
de los sucesos que dieron orig-en á las 
prisiones realizadas en Barcelona. 
CRISIS 
Toman incremento los rumores de 
crisis ministerial , si bien los pe r iód i -
cos afectos al gobierno insisten en 
que no tienen fundamento serio. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras: 34-45 . 
Francos: 37-15. 
Cuatro por ciento, 76.65. 
[TU 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
L E O N X I I I 
Roma, JiUio J i . — S e g ú n el Boletín 
Facultativo de las siete do la noche, 
S. S. el Papa ha pasado un d í a t ran-
quilo y su estado es en general m á s 
satisfactorio. Se le ha hecho un nue-
vo reconocimiento, e n c o n t r á n d o s e que 
no habla aumentado la cantidad de 
l íqu ido indicador de la in í iamación de 
la pleura; pulsaciones 8 6 y aspiracio-
nes 28 por minuto; temperatura 36-9 
g-rados cen t íg rados . Finalmente, el 
Sumo Pon t í í i ce se halla mentalmente 
mucho má despejailo. 
E L PEEJVJIO D E U N CRIMEN 
JSelf/rado, Julio 11.— K l coronel 
Mlspics, que t o m ó una parte tan i m -
portante en el asesinato de los reyes 
de Servia, ha sido nombrado jefe de 
una sección en el Minister io de la 
Guevra. 
B A R B A R I D A D E S TURCAS 
Londres, Julio ü . — T e l e g r a f í a n de 
Sofía, Bulgaria , al limes, que los ofi-
ciales turcos han cometido reciente-
mente en Vilswet, toda clase de atro-
cidades en Sas personas de bú lga ro s 
de ambos sexos. 
EFECTOS D E L A PROTESTA 
Washington, Julio i í . — S e g ú n avi -
sos fidedignos, las autoridades rusas 
estí ln desplegando la mayor actividad 
para descubrir y castigar á los asesi-
nos de los j u d í o s en Kischineff; con 
t a l motivo, 800 personas han sido 
encarceladas y so atr ibuye esta de-
t e r m i n a c i ó n del gobierno ruso á la 
protesta del pueblo de los Estados 
Unidos 6 Ingla ter ra contra t a n h o r r i -
ble ó injustificada matanza. 
T E M P O R A L D E A G U A 
Nueva York, Julio 11.—A conse-
ciiencia del excesivo calor han falle-
cido hoy quince personas m á s en es-
ta ciudad; felizmente, un temporal de 
agua que se l ia desatado sobre la 
misma esta tarde, ha refrescado algo 
la a tmósfe ra . 
TIRADORES A L BLANCO 
La pareja do tiradores de rifles 
americano <le Bisley, se ha llevado 
el trofeo de Palma, habiendo hecho 
1.570 puntos de 1.800 posibles; ga-
n ó el segundo premio la pareja i n -
glesa y el tercero, le tocó á la cana-
dense. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio 11 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dp'. de 
5 á 5% por 1ÜÜ. 
Cambios sobre Londres, 60 dyv, ban-
queros, á $4.84.76. 
Cambios sobre Londres íl la vista, á 
$4.87.20. 
Cambios sobre París, 60 d(Vj banqueros 
á 5 francos IS.ljS. 
Idem sobre Hamburgo, GO d[V, ban-
queros, á 9Ü.1I16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.0[16 cts. 
Centrífugas Ñ"? 10, pol. 96, costo y Hete, 
1.7i8 cts. 
Mascabado, en plaza, 8|& &.1'|16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13il(). 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.10. 
Harina patent Minnesota, á $t.70. 
Londres, Julio 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3d. 
Mascabado, íl 8s. 
Azúcar de remolacha, íl entregar en 30 
días, 7s. l l . í i4d. 
Consolidados, ex-interés, á. 92.3[16. 
Descuento, BanCo [uglátena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 88.3j8. 
París, Julio 11 
Renta francesa 3 por 100, ex-iuterés 
98 francos 07 céntimos. 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas en 
esta Casa de JBeneJicencia durante 
el mes de Junio próximo pasado. 
EN ESPECIES 
La Sra. Viuda de Quillot, un carro para una 
niña. 
La Sra- Piedad Corrales, una chiva con su 
cría. 
El Sr. Miguel Bahamonde y Escauriza, 140 
litros de leche vaca. 
El Sr. Josó Suárez, 44 horijHS de leche vaca. 
I EN EFECTIVO 
- v V, Oro Plata. 
El Sr. Antonio G. de Mendoza 
The Mónrroe Commercial Co 
El Sr. José Sarrá t 
El Sr. Pbro. I . Piña 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Anselmo López y C.' 
•Los Sre9. L. Mi Ruiz y O.' 
Los Sres. Luciano Ruiz y Cí 
Los Sres F. Gamba y C' 
Los Sres. Quesada y Poroz 
Los Sres. Balcellsy Cí 
Los Sres. H. Upinan y C! 
Los Sres. Oliver Bellsoley y Oí 
Los Sres. Perna Alonso y C: 
El Frontón Jai Alai 
El Banco Español por el niño 
que cantó las bolas del sor-
teo de amortización de obli-
f aciones 4-24 Ayuntamiento por id 4-24 
La niña Blanca Acela 5-30 
13-78 $37-00 
Habana, Julio 8 de 1903.—El Director inte-
rino, Sánchez Agramonte. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Julio 11 de 1903. 
Azúcares.—El mercado cierra quieto 
y siu variación ú lo anteriormente avi-
sado. 
Sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
8000 sic eéntf. Pol. 96, á3 .18 reales 
arroba.—Sagua. 
CcMnfoos.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y poca firmeza en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 d[v . 20.8[8 
" GOdjv . lO.Ó^ 
París, 3div . 6.1 ¡2 
Hamburgo, o d r v . 4.7|8 
Estados Unidos 3 div 9.5[8 
España, s; plaza y 
cantidad 8 di v. 22.1|8 
Dto. papel comercial 10 á 12 







e f e i a í f S h b e T i J e r n i c k e C o . 
E s t a n t e s p a r a l i b r o s , d o c u m e n t o s , p l a n o s , m a -
p a s , e t c . 
A r c h i v o s p a r a c a r t a s , e x i s t e n c i a s , l i s t a s d e 
p r e c i o s , c u e n t a s , e t c . 
E s c r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i n a . 
E s c r i t o r i o s p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO I17.--I¡¡i¡!ortailores íe miieWes para la casa y la oficina. 
AGEHTES GENEMLES EN CUBA EE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
c U 612-J1 
12 meses f?.l-20 oro 
8 id ?11-O0 „ 
3 id.-r $ 6-00 „ 
í 12 meses $15-00 plata 
Isla fie Cjila.j ; ¡; i ™ ¡* H a i m . 
12 meses fH-00 plata 
6 id ? 7-00 id, 
3 id' | 3-75 id 
DOMINGO 12 DE JDLIO DE 191)3, 
¡ C R A ^ M A R I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
¡GRAN R E B A J A DJjj PRECIOS! 
¿ Q U O V A D i S ? 
2.' 
E S S o l o d e T r o m p a . 
E L CASCABEL A L GATO. 
J B J L M 
c n'lia^ 
91? F M C i O N DE L A TEMPORADA 
POR L A N O C E E 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
JA LAS OCHO y DIEZ: 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
) A LAS NUEVE y DIEZ: 
E l S o l o d e T r o m p a . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
EL SR. JOAQUIN 
Greenbacks . Í).3i8 íi O . l ^ 
Plata americana . 9.3[S á 9.1 [2 
Plata española . TO.ljS íl 70.^8 
Valores v Acciones.— Hoy se han he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones Ferrocarril de Matanzas íl 
Sabanilla, 87. 
COTIZACION OFíCIá l 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4; í á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 793̂  & 79Já 
Üreenbacks contra oro español fVJá 
Comp. Vend. FONDOS PUBLICOS 
Valor. P.g 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
tamiento primera bipotera 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2t 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2J id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibtirien 
Id. l i id. Gibara á Holguin 
Id. 1! San Cayetano 6. Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertido;» 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios do la Isla do 
Cuba 1888 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cut>a 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejfla (limitada) 
Comoanía de Cammos de Hierro 
de Cárdenas y jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red felefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo ; 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres da la 
Habana 
Habana 11 de Julio de 1039. 
114^ 118 





















ioye i o x 
60 ico 
100 109 
C O L E S I O D E C O E R E D O i S 
CAMBIOS 
Bananeros Comercio 
Londres, 3 div 20'.̂  19% p.S P 
„ 60 div 19% H 9 p.g P 
París, 3 div 6^ 6>á.p;g P 
Hamburgo, 3 div 4% 4 p.5 P 
„ 60 djv 3 p.g P 
• Estados Unidos, 3 dp- . 9% 9^ p.8 P 
España sj plaza y cantidad, 
8 div 21% 22% p.g D 
Greenbacks 9% 9^ p.g P 
Plata americana 9% 9Vá p.g P 
Plata española 79% 79>S p.g V 
Descuento papel comejcial 10 12 p. auual 
AZUCARES 
Azíicar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 yH arroba'. 
Jd.de miel, polarización 89, 2% 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115 115^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 115>̂  116ĵ  
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en Ja Habana 96 97 
Id. id. id. id. en el oxtranioro 97 98 
Id. V. id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 118 
Id. 2: id. id. id 108 IOS 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 108 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
Electric C° 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Bailwny 99 101 
Id. 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada í)8 101 
Id. 2f id. id. id. id 40^ 41 
Id. convertidos id. id 58 62 
Id. de la Cí de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 90 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación^.... 02% 62% 
Banco Agrícola de Fto. Príncine 40 45 
Banco dei Comercio de la Haba-
na 25 27 
Compañía de F. C Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 63^ 64 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 90^ 91^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla A 17 87>̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 112 115 
Compañía Cuba Central Raihvay 
(acciones preferidas)....*. 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10>g 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 20 25 
Habana. Julio 11 de 1903.-E1 Síndico Preel-
dente. Francisco Rut. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 12 Puerto Rico: New Orleans. 
„ 12 Roland: Bremen y escalas. 
,. 13 Esperanza: New ifork. 
„ 13 Louisiana: New Orleans. 
„ 13 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 44 Catalina: Nueva Orleans. 
„ 14 La Normandie: Veracruz, 
„ 15 Morro Castle: New York. 
„ 16 Curityba: New York. 
„ 16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
„ 20 Ulv: Mobila. 
20 líavana: Veracruz y Progreso. 
„ 20 Miguel üallart: Barcelona. 
,. 27 Giuseppe Corva.ja: Mobila. 
„ 30 Oiiuda: New York. 
SALDRAN 
„ 12 Coblenz: Bremen y escalas. 
„ 12 Ulv: Mobila. 
„ 15 La Normandie: Saint Nazaire. 
„ 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 16 Olinda: New York. 
,, 20 Alfonso XIII : Coruña y escalas. 
„ 24 UJv: Mobila. 
„ 30 Curityba: New Y'ork. 
„ 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agot. 7 Ulv: Mobila. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(o) 
BALANCE G E N E R A L EN 30 DE JUNIO DE 1903. 
E N M O N E D A D E L O S E . V . 
C A J A : 
PUERTO DE L A HABANA 
- DUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS: 
Dia 11: 
De Cayo Hueso, en 2 días, vap. am; Doctor Ly-
kes, cp, Griff, ton. 89, con ganado á Lykes 
y Hno. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. am. Lousiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Saint Nazaire, Coruña y Santander, vp. fran-
cés La Normandie, por Bridat Montros y 
Comp. 
V eracruz, vp. am. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
G I R O S B E L E T H Á S 
C U B A 7G Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras corta 
y larga vista v dan cartas do crédito sobro New 
York, Filadelüa, New Orleans, San F>-ancisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, asícomosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
C1181 78-1 Jl 
G. y 
Bauaueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dau espe-
cial atención á 
Transferencias por e! calle. 
c 1186 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta .v larga vista sobro 
las principales plazas do esta isla, y las de 
Francia, Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Balcanes, Canarias ó 
Italia. 
c 9f»3 78-23 Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar , IOS, esquina 
á A m aro ura. 
Hacen pa^os por el cáblé . facilitan 
cartas «le crédi to y « i rán letras 
á corta y lí irya vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. llambur«o, Roma 
Ñápeles. Milauj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
ICspafia é islas Canarias, 
c 293 156-15 Fb 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, ^Hamburgo, Pnrís, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lj'on. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
J. 
ÍS. en CI 
Hacen papos por el cable y "irán letras A cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas las capitales y pueblofi de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios, 
C 1183 156-1 Jl 
En efectivo $ 1.282.752. Tí» 
Bancos y Baiiqnerós 726.()62.«ó 
$ 2.009.415.G1 
BONOS: 
Del Gobierno de los E. U . 2 p § $ 813.895.62 
Del Ayuntamiento de la Haba-
na 6 p § „ 1.032.32-6.41 
$ 1.846.222.03 
Préstamos, Descuentos y Letras de cambio $ 2.741.801.14 
Cuentas d i versas ? „ 115.319.42 
Mobilario „ 39.242.62 




Matanzas, vp. esp. Pió IX, por Marcos y Cp. 
De transito. 
Puerto Cortés, vp. ngo. Albis, por L. V. Placé, 1 
En lastre. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
177 bles, tabaco en rama. 
110 pacas id. id. 
1528 iS-tnbaco en rama. . 
2.368. 976 tabncos torcidos. 
105.000 cajillas cigarros. 
3 cí tabaco. 
117 pabas eoponjaa 
2 oles, vjainlas. 
1 huaíviles viandas. 
1500 cueros. 
1. cí aguacate.!. 
60 huacales id. 
239 si abono. 
331 ci pezuñas. 
35 CI astas. 
491 > huacales pinas. 
17 btos. efectos. 
Capital 
Fondo de Reserva 
Utilidades no repartidas., 
. . . . $ 1.000.000.00 
... . „ 100.000.00 
138.048.34 
$ 1.238.048.34 
Depósitos $ 5.555.916.41 
$ 6.793.964.75 
yí B: 
J u l i o B . ¡ÉabeÚ, PRESIDENTE. 
O 1240 
N . O ' C o n ñ o r , CAJEIÍO O i;w K S T K . 
A , S a n t a M a r í a , SEORETABIO. 
i>. D e m a r e s t , CONTADOB. 
' ' " 6*-12 
y S o c i e d a d e s . 
C f l l l i i \ \ 
0 'REILLy_6. -Ba j<)s . 
Los Sres. tenedores de '̂ Acciones á Dupli-
car", pueden pasar .1 la&Oficinas de la Compa-
ñía á cobrar los intereses del SEIS POR CIEN-




(National Bank of Cuba) 
Ca l le de Cuba n u m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gire sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y deraíte 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses con ven-
ción ales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cnba, Oieufuegoe y Matan-
zas. 
c1157 1 Jl 
Compañ ía de Seguros Mutuos contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
- EL AÑO 1855 
Oficinas: H A B A N A N U M . 55 
Capital responsable.. 
Siniestros pagad os flí I ÁQK Kíi i O/i 
hasta 30 Mayo 1903.V 1 ' tVO.OK) i .VO 
Pagado en este mes 
ála Señorita Leo-
poldina Gonz/ilcz 
do Betancourt por 
las averías que su-
frió la casa Reina 
49 el día de MayojS 1 9 7 9(1 
íiltimo queimprtan'ÍP i . ¿ J \ J 
Al Sr. Antonio Ro-
dríguez por 4 casi-
tas en el Vedado 
calle 25 esquina QOCi 
F. sin numero ^ OUU 
Empresa üiiiía de Cáríenas y Jícaro 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Directiva la prolon-
gación de la línea del Júcaro, desde Yagua-
rama hasta la bahía do Cienfuegos, en uso do 
la autorización que le fué concedida por la 
Junta General celebrada el 30 de OctuOre de 
1879, y obtenido de la Comisión de Ferroca-
rriles el permiso necesario para llevarla á cabo, 
ha designado el día 16 del mes de Julio pró-
ximo entrante, á# las doce, para la celeoraí-
ción en la casa calle de Mercaderes núm. 36, 
(altos del Banco del Comercio) de la Junta 
General sxtraordinaria. en la que se dará 
cnenta con el presupuesto y demás anteceden-
tes déla referida prolongación; advirtiéndose 
que para la celebración de la Junta es necesa-
ria que se hallen debidamente representadas 
la mitad y una más de las acciones nomina-
tivas de ia Empresa y que en el expresado día 
diez y seis de Julio no se verificaran traepa-
soa de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Junio 30 de 1903. 
El Secretario 
FRANCISCODE LA CERRA. 
C.níim. 1130 14-1 
Con esta fecha y por ante el Notario Sr. Gon-
zalo Pedroso y Mantilla, he revocado en todas 
sus partes el poder que otorgué en 9 de Mavo 
de 1900 á don Joaquín de la Bárcena y García, 
Habana 9 de Julio de 1903.—Pedro Nolasoo 
Boyles. 6789 4-11 
C E I O DE d í S OE l i 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo preceptuado en los ar-
-tículos 48 y 49 del Reglamento y por encargo 
del Sr. Presidente, tengo el gusto de citar á loa 
señores asocidos para que concurran á la jun-
ta general ordinaria que se celebrará el martes 
14 del actual á las doce del dia en el local que 
ocupa la Secretaría del Centro, Cristo 33, al-
tos, cuya puntual asistencia'me permito enca-
recer en atención á que el artículo 53 de nues-
tros estatutos previene que éstas juntas se ce-
lebrarán y tendrán valide/, los acuerdos que en 
ellas se tomen, con el número de los socios qne 
acudan á las mismas. 
HE AQUI LA ORDEN DE DIA 
Lectura del acta anterior. 
Balance trimestral y alta y baja de asocia-
dos. 
Trabajos de Secretaria. 
Asuntos generales. 
Habana 11 de Julio de 1903,—El Secretario, 
Miguel Fernandez. c 1235 3-11 
L é g a t i o n de F r a n c e . 
Le Gérant de la Légation a V honneur de 
faire connaítre íl Messieurs les membres de la 
Colonie Fran^aise de La Havane qu' il lea 
recevra le 14 juillet á 1' occasion de la F6te 
Nationale de neuf heures ü dix heures du 
matin. Prado 104. C—1231 4-10 
'$ 1.490.492.16 TOTAL PAGADO* hasta la fecha .. 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejorci-
cin social en 31 de Dioiémbre de cada año, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Junio 30 de 1903.—El Consejero Di-
rector, Juan Palacios. 
La Comisión ejecutiva, Gaudencio Avancés, 
Francisco Salaya. 
C 1223 alt 4-8 
F E T E NATIONALE F R A N C A I S E 
du 14 Juillet 1908. 
Tous les Frangais sont invités á assister 
nu banquet annuel qui aura lieu au Restaurant 
'•La Mar" Vedado. Les souscriptions des ad-
herents seront regues choz M. M. J. B. Briol-
Teniente Rey 30, J. B. Ribis, Galiano 130, J. 




TT?"VT Me encargo de matar el COMEJEN 
•» •C;1^ en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y ParV»af Pron-
titud en mi casa. Por Correo en el Ol^KKU, 
callo de Santo Tomás n? 7, esquina á T nhpan, 
RAFAEL PEREZ. 5512 13tJu29-13m2S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — T n l i o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 16 de Mayo de 1903. 
Sr. Du-ector del DIARIO PE LA. MA-
BINA. 
I I 
La discordia, si bieu tomando aspec-
to raávS suave y pacífico, no cesa de 
corroer en la superficie y eu el foudo al 
partido liberal. La cuestión de Ja j e -
fatura si^uc eu pie. Montero Ríos, con 
su habilidad característica sostuvo, una 
solución que parecía calmar las r i v a l i -
dades de los primates. Afirmando que 
lo principal en un partido es la idea y 
que su fuerza consiste eu la cohesión, 
expuso que no era necesario el nombra-
miento de un jefe único, y habiendo 
varias personalidades por igual dignas 
de ocupar ese primer puesto de honor 
y de trabajo, podr ía aplazarse indefi-
nidamente el designado, y aguardar á 
que el Rey eligiera entre todos un Pre-
Bidente de Consejo de Ministros en la 
fecha en que llamara al poder á los l i -
berales. E l preferido por la Corona 
sería el jefe. 
Esto tenía trazas de acallar las pre-
tensiones opuestas, pero enseguida sur-
gió entre los otros aspirantes á la jefa-
tura la objeción de que Montero Ríos 
se expresaba así porque tenía la segu-
ridad de que en Palacio contaba cou la 
predilección y el favor superiores á 
ningún otro, y no atreviéndose á decir-
lo por lo claro porque con ello daban 
fuerza y prestigio al ilustre expresiden-
te del Senado, acudían á, un razona-
miento que no deja de merecer atención 
y reflexivo examen. En las monar-
quías absolutas es natural, dicen, que 
el Rey designe los jefes de gobierno, y 
por ende los de las parcialidades po l í -
ticas; pero en los sistemas constitucio-
nales la opinión debe dar ese trabajo 
hecho á la Corona. Eu el Parlamento 
y en las manifestaciones de la voluntad 
pública se marca cuando un partido 
ha de caer y ser reemplazado por otro. 
Cuando óste es llamado al poder ha de 
venir constituido como un organismo 
perfecto y traer por lo tanto su cabeza 
y jefe, representando el mayor número 
de votos de los suyos. La designación 
hecha por el Rey, según ahora se pre-
tende, revela que no cuenta sino de una 
manera condicional cou su partido, é 
implica al mismo tiempo cierta respon-
sabilidad en ese acto personal del So-
berano en los errores ó desaciertos que 
pueda cometer el jefe preferido. Por 
otra parte, cualquier acto de iudisci-
plina ó disidencia envuelve algo así 
como desvío ó desagrado hacia el juicio 
6 buen parecer del Monarca al optar 
por uno entre, varios en cos^ tan pecu-
liar; para un partido como el darse un 
diréctor y sumo jerarca. 
Ko van descaminados t íos que así ra-
ciocinan, y 6o dudo de que, andando 
el tiempo, pire.ralecerá: una jefatura bieu 
anjireada, pero hasta que se llegue á 
tello Jiemos de asistir á escenas dQ ruklor 
sas divisiones y presenciar alguna que 
otíaf disgregación importante. La pr i -
inera contradicción grave que aparece, 
radica en lo más fundamental, y se re-
fiere al criterio político de las tenden-
cias liberales. A l definir el programa 
Montero Ríos en el Senado sostuvo los 
principios de la escuela democrática 
individualista en los términos más ca-
tegóricos y absolutos. La Monarquía 
debe aceptar toda la democracia, hasta 
la más avanzada y radical, de modo 
que los republicanos no se diferencien 
de loe demócratas monárquicos más que j 
en la forma de gobierno, cuestión enton-
ces tau pequeña en sí que no es alicien-
te para que uu país se agite, se subleve 
y acuda á una revolucióu violenta. La 
doctrina que desarrolla Montero Rios 
como credo del partida es la que profe-
só aquella pléyada de propagandistas 
y pensadores como Rivero, Martes, F i -
gucrola, Echegaray, Becerra, Azcára-
te, etc., en los aíios que precedieron á 
la caída del Tropo de dofía Isabel I I . 
Su evangelio era la democracia en Amé-
rica de Tocqueville, y su sistema des-
cansaba en el individualismo más ex-
tremado. 
Respecto á las Ordenes religiosas, que 
es el problema más agudo de actuali-
dad, lo somete á la ley común. Si va-
rios ciudadanos constituyen una con-
gregación ó comunidad para fines reli-
giosos, la ley respeta sus derechos y no 
interviene más que para mantenerlos 
dentro de la esfera espiritual que se 
han trazado; pero si para la realización 
de sus propósitos morales elaboran y 
venden mercancías como ios benedicti-
nos ó los cartujos, habrán de ser consi-
derados en ese punto como industriales 
y caen bajo las leyes vigentes en la 
materia, y si se dedican á la cuse 
ñanza asimismo han de estar bajo la 
Í inspección que ejerce la tutela del Es 
i tado sobre lodos los particulares ó aso-
ciaciones que ejerzan el mismo derecho. 
Apartándose de todo exclusivismo, el 
jefe de hrj liberales en la A l t a Cámara 
ha buscado las coincidencias de crite-
rio con las otras fracciones de la izquier-
da, procurando ensanchar lo? horizon-
tes del partido. Quedó all í muy bien 
plantada la bandera y produjo satis-
facción general el hecho de las aproxi-
maciones á este gran núcleo que hicie-
ron las minorías de López Domínguez 
y Canalejas. 
lsTo así en el Congreso, donde algunos 
vieron con envidia el éxito de Montero, 
y otros, enamorados do la tradición ja-
cobina, entienden que un sistema de 
democracia pura dar ía lugar á una pre-
ponderancia excesiva del clericalismo, 
que cuenta en España con una iuíluen-
cia y un número tal de adictos, que se 
aprovechar ía de la libertad para privar 
de ella al país el día en que hubieran 
ocupado todas las posiciones sólidas é 
inexpugnables. E l grupo anticlerical 
opina que el Estado necesita defenderse 
de la Iglesia y que para ello no debe 
otorgar á ósta concesiones de igualdad 
con los demás elementos sociales, n i en 
su organización propia n i en la ense-
ñanza. Así es que en el debate del 
Mensaje en la Cámara popular hay l i -
berales que se proponen combatir d i -
chas declaraciones de Montero Rios y 
levántar programa contra programa. 
El conde de Romanónos l levará la voz 
de eso grupo. A l mismo tiempo Moret, 
cada hora más apartado de sus compa-
ñeros de minoría, va á pronunciar un 
discurso desentendiéndose de lo dicho 
en el Senado y sin concertarse con los 
otroá oradores, sus correligionarios. 
Expondrá sólo ideas propias, dejándo-
las que fructifiquen eu la opinión y no 
se preocupa en poco ni en mucho de 
que concuerden ó discrepen del criterio 
de los demás. 
Xada halagíiefío resulta tal estado de 
cosas, pero los antagonismos personales 
llegan á tanto entre los prohombres 
del antiguo partido de Banasta, que en 
una junta celebrada ayer en el Con-
greso, hallándose todos conformes res-
pecto á la designación de un diputado 
para la Secretaría de la Mesa, dieron 
un espectáculo ruidosísimo de recrimi-
naciones y amenazas de rupturas al 
discutir si lo había de proponer Vega 
de Armijo ó una comisión nominadora 
ó una votación nominal de todos los in-
dividuos de la minoría. E l próximo de-
bate despejará algunas incógnitas y po-
drá apreciarse si hay un programa ó 
dos ó tres para la hueste fusjgnista. 
De tales desavenencias, habituales en 
las oposiciones, nace siempre la fuerza 
de la entidad-gobierno. Mientras unos 
y otros riñen^ se desacreditan y se ami 
lan, el gobierno manda, otorga los fa 
vores, aplaza al adversario: lo hace to-
do. Y como hay una vida social lumen 
sa, aparte de la política, pero que se 
relaciona más directa ó indireemente 
con el poder en sus funciones de apli 
car las leyes, naturalmente todos acu-
den al que lo ejero©. De aquí nace que 
el que dispone del gobierno viene á ser 
dueño y señor de todo: no hay fuerza 
que lo destruya y cuando cae es por de-
bilidad interna, y porque el mismo te-
me, vacila ó carece de resolución para 
vencer las dificultades ordinarias con 
que tropieza siempre todo ministerio. 
Si el actual presidente, Silvela, tu 
viera energía y decisión para conser 
var su puesto, marchando en un cami-
no fijo y aceptando ó descartando dél 
ministerio individuos y grupos según 
que cooperaran con eficacia á su obra 
ó trataran de entorpecer su acción, no 
habría que preocuparse en mucho tiem-
po de cambios políticos. Pero Silvela 
es la irresolución en persona: propende 
á las conciliuciones más amplias y con 
los factores más hetereogéneos, fluctúa 
entre las aspiraciones más contradicto-
rias, y tan pronto aplaude los proyec-
tos de Sánchez Toca para hacer una es-
cuadra poderosa y los del general L i -
nares para aumentar el contingente del 
Ejército, como declara que es indispen-
sable atenerse á la polít ica de nivela-
ción económica de Vil laverdé y pensar 
en aumento de gastos no más que cuan-
do haya grandes sobrantes en el presu-
puesto. 
Villaverdé, que restableció nuestro 
crédito dentro y fuera de España des-
pués dor las catástrofes coloniales é 
inauguró lós presupuestos con supera-' 
bit, personifica una política flnancicra 
que infunde una gran confianza para 
todos los tenedores de la deuda. Hay 
hombres que sin duda no le ceden en 
inteligencia n i en rectitud, pero la con-
fianza no se decreta ni se impone, él la 
inspira y los otros nó, por lo menos 
con igual intensidad. E l caso no es 
nuevo. A l morir el malogrado Don A l -
fonso X I I sobrevino un pánico tremen-
do en los valores públicos: la baja ame-
nazó arruinar á una parte de la nación-
Ciertamente que al verificarse la tras-
misión de poderes á la Regencia en me-
dio de la paz públ ica cualquier mi-
nistro de Hacienda hubiera podido 
remediar paulatinamente los efectos 
desastrosos de la crisis económica. Hu-
bo un sólo hombre que en cuanto se en-
cargó del ministerio de Hacienda con 
su sola presencia lo reparó todo, y aún 
mejoró el crédito. Era Camacho, no 
mejor ni peor que otras eminencias del 
partido liberal, pero que representaba 
en el concepto público las economías, 
el alza de los valores, la más perfecta 
absolvencia y por lo tanto una confian-
za sin límites. 
Vil laverdé entre propios y extraños, 
significa una gestión financiera muy 
parecida, tanto que hoy, al presentar 
sus planes el Ministro de Hacienda, 
Rodríguez San Pedro, empieza por afir-
mar que obedecen al criterio de su an-
tecesor, y todos se preguntan i ' ' s i estos 
planes son los de Vil laverdé, por qué 
no los presenta y los pone £1 en plan-
ta?" ¿se resigna Vil laverdé á represen-
tar el papel de Cyrano de Bergerac? 
¿puede creerse que un mandatorio des-
pliegue la misma fe y entusiasmo que 
su autor en una obra que no es suya, ó 
hay algunas divergencias entre los pro-
yectos prynitivos y los que ahora se so-
meten ai Parlamento! 
Según mis informes particulares, hay 
una historia secreta en este punto. V i -
llaverdé tiene hecho un estudio minu-
cioso y profundo de todo lo que se re-
fiere á la Hacienda y señaladamente á 
la cuestión más grave que afecta á la 
riqueza pública, á los cambios, ó sea á 
la depreciación de nuestra moneda. 
Dicho estudio estA terminado é impre-
so y en él se examina la crisis económi-
ca de Inglaterra de 1797 á 1820, la de 
Francia en el 1848 y en 1873, la de 
Italia en 1883 y 1894, y la de los Esta-
dos Unidos después de la guerra de se-
cesión, así como los medios empleados 
por los respectivos gobiernos para con-
seguir la normalidad de los cambios. 
Entra después en el examen de ese pro-
blema en España y propone una série 
de medidas para dar cima á la empre-
sa á rdua de sanear nuestra moneda. 
Juzgando que disposiciones parciales 
podían malograr su patr iót ico intento, 
reclamó del Presidente del Consejo que 
el Ministro de Hacienda no se ingiriera 
en esas reformas, pues se corría el ries-
go de que se desvirtuaran no pudiendo 
abordarlas eu toda su plenitud. Quedó 
esa exigencia sin resolver, aunque con 
platónico ofrecimiento de acceder á 
ella, con lo cual Vil laverdé se inclinó 
á presentar al Parlamento su estudio y 
sus soluciones como una proposición de 
ley por él firmada. 
Como era natural, tal propósito so-
brecogió á Silvela, porque presentar un 
plan de Hacienda completo nada me-
nos que el Presidente del Congreso, 
equivaldría á despedir al ministro t i -
tular y al mismo Presidente del Con-
jo si no lo aceptaba, y era grato á la ma-
yoría. Siguieron las negociaciones pa-
ra salvar el conflicto, y cuando se creía 
que Rodríguez San Pedro no tocaría en 
sus proyectos la cuestión de los cam-
bios, reservandósela por completo á V i -
l laverdé para cuando éste volviera á 
Hacienda, se anuncia que va ó presen-
tar dos proyectos de ley en que par-
cialmente aborda el problema. Hay 
que esperar la lectura, que será.] antes 
de fin de semana; mas desde luego se 
ve aparecer el conflicto; ¿qué hará V i -
llaverdé? ¿qué sus amigos? Hay quien 
cree que en cuanto se discuta el Men-
saje dimit i rán Silvela, Maura, Sánchez 
Toca y Abarzuza, formando situación 
Villaverdé, y otros pronostican que pa-
saremos el verano con el actual Gabi-
nete, dejando la crisis para el otoño. 
La próxima lectura de los presupues-
tos, que se presta á un examen intere-
sante, por ser hoy la cuestión que más 
interesa al país, dará mucha luz sobre 
esas incógnitas y habrán de definir la 
actitud de Vil laverdé y señalar los de-




7 de Julio. 
Qu¡ llamar la atención de los co-
secheros y fabricantes de tabaco de 
Cuba hacia unos datos estadísticos re-
cibidos en el ministerio de Hacienda 
de esta república. Se trata de la 
exportación de tabaco mejicano; la de 
rama ascendió en 1902 á 2.446,452 l i -
bras, con un valor de 487,939 pesoso. 
No se ha comunicado de Méjico como 
se distribuyó esta exportación; pero, 
sí, como se repart ió la que hubo en 
1901, y fué como sigue: 
































Total 2.799.409 $ 556.938 
Esas 37.107 libras importadas en Cu-
ba ¿constaban en la estadística de esa 
isla? ¿Las han visto los empleados de 
Aduanas? Aquí , en Washington, los 
funcionarios de Hacienda están algo 
desconcertados por esa cifra. No se 
explican la util idad de importar uu 
tabaco, que pagaría un derecho de 5 
pesos por libra y, que, además, no se 
necesita, no se necesitaría, al parecer, 
para maldita la cosa. Esa operación 
sería lo que en España se llama "lle-
var á Jerez vino de Arganda cuando 
en Jerez sobra v ino . " 
Digo al parecer, porque siempre que-
dan en pie dos posibilidades: una, qne 
ese tabaco haya entrado sin pagar de-
rechos; otra, qne haya en Méjico algu-
na capa tan barata y de tal aspecto, 
que sirva para falsificar la de Vuelta 
Abajo. Los empleados de este minis-
terio de Hacienda opinan que, por 
error, se ha puesto eu la estadística 
que ese tabaco salió para Cuba y que 
lo sucedido fué esto: se embarcó para 
otra parte en buque que hacía escala 
en esa isla. 
Creo que el asunto merece aclaración 
y que el gobierno cubano hará bien en 
pedir informes al de Méjico y en publi-
carlos. Si el tabaco ha entrado, habrá 
que averiguar como, por donde y para 
quién; y si, no ha entrado, habrá que 
hacerlo constar así y publicardo mu-
cho, para mantener el crédito de la 
producción cubana. Sea el que sea el 
resultado de la investigación, esta se 
impone. 
Hasta ahora, no se ha descubierto 
tabaco alguno que compita con el de 
esa An t i l l a ; en el cual cree el compra-
dor cuando procede directamente de 
ahí. Si se estendiera la creencia de 
que en Cuba se importa rama para na-
cionalizarla, recibir ía nn golpe rudo la 
exportación de ese país. 
En algunos periódicos americanos 
he visto en estos días, anuncios en los 
que se promete recompensa á quien 
pruebe que se rellenan aquí los cajones 
de varias fábricas de la Habana. 
Es una medida do defensa que no sé 
si tendrá la eficacia necesaria; pero que 
revela el propósito de no consentir 
el fraude y de sostener el crédito de la 
mercancía. Puesto que existe ese es-
tado de ánimo, no se dejará de recono-
cer la urgencia de hacer lo que indico 
en ese asunto del tabaco mejicano Ira-
portado en Cuba, según estadísticas 
oficiales. 
x r. z. 
EL SR. VILLAVERDE 
Desde hace dos días se trasladó á la 
casa de salud "La Covadonga1', con ob-
jeto de someterse á una delicada opera-
ción quirúrgica, nuestro estimado y 
apreciable amigo el señor don Francis-
co Villaverdé, hermano del muy queri-
do Administrador del DIARIO DÉLA 
MARINA. 
Afortunadamente, una inesperada me-
jor ía ha hecho por ahora innecesaria la 
intervención quirúrgica, y si esos s í n -
tomas favorables siguen acentuándose, 
como es de esperar, es seguro que po-
drá vencerse la enfermedad sin recurrir 
ú medios extremos. 
Así deseamos vivamente que ocurra 
y que pronto podamos felicitar al señor 
Villaverdé por su completo restableci-
miento. 
DE FROVINCIiS 
H A B A X A 
Corral Falso Julio 11 de 1903. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E l presidente del Comité Económico 
ha invitado á la Directiva del mismo 
para un almuerzo que se celebrará ma-
ñana en el restauiaut L a República, 
Terminado el acto se celebrará una 
junta en la que se dará lectura á los 
Estatutos de la Liga Agraria. 
Reina gran entusiasmo entre los agri-
cultores y colonos para asistir á esta 
junta, pues consideran la existencia de 
aquella agrupación conveniente para 
la defensa de los intereses de los con-
tribuyentes. 
Invitado atentamente por el señor 
Arenal, asistiré al almuerzo y á la jun-
ta en representación del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Dr. La Puerta. 
PANACEA^SWAIM 
CURA El, 
REUMATISMO, • ' i 
POLOR K>r I.AS 
COYUNTURAS, 
HUESOS, ETC. 
CATARROS, • / 
CALVICIE. 
PARA 




ENFSkM EDAD ES ' 
— - VENERDAS, 
HINCHAZONES.' 
OCHENTA AÑOS I>E ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE SJ< ÍIBíUTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antet en PhUadelphía) 
JAMES F. BALLARD. ST. LOUIS, MO.. E. U. OE A? 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
cura todas las t o s e s » 
Vapores de travesíac 
ID 33 
de Barcelona 
El vapor español 
Juan Porgas 
Capitán CASTELLS ^ 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 
del actual, que saldrá para la 
H A B A N A . 
Y S A N T I A G O J D E C U B A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
JPuerto Mico , 
M a i j a y i i e z , 
JPonce, 
S a n t o D s m l n g o 
y S a n P e d r o de M a corte 
Habana, 3 de Julio de 1903. 
C . B L A Z C H y C a . 
OFICIOS 20 
C 1210 20-4 Jl 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E J P i y i L L O S I Z Q U I E R D O & Ou, 
El r/ipido vapor español de 11.500 toneladas 
CATALINA 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrd de este puerto PIJAMENTE el 29 
de Julio A las 4 de la tarde DIRECTO para 
S T á . CBÜZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en SUH amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y aguardiente. 
"Las pólizas de carga solo se sollarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
oan Josó. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o . y C o m p , 
OFICIOS 19. 
o 1093 23 Ju 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A P Í B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uamburg American Line) 
PARA LA CORUftA, HAVRE Y HAMBURGO 
Saldré sobre el 7 de AGOSTO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemin 
PRINZ ADALBERT. 
Admito carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Loa pasajeros con sus equipajes serán trasladados librea de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados v con conocimientos directos & flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burtjo, á elección ae la Empresa. 
Para más pormenores y datos sobr flete» y pasajes acúdasc al agente 
E n r i q u e H e i l b u t 
Correo Aimrtado 729. Cable: H E J L B U T . San Ignacio 64. H A B A N A , 
1 C-1182 1 Jl 
(HainMii American Liiie) 
El nuevo y expléndido vapor 
PRINZ ADALBERT 
Capití ín W I T T 
saldrá directamente pura 
"V © xr £t o r "Ci 35 
sobre el H de Julio. 
PRECIOS 1>E P A S A J E 
En primera Cámara $25-00 
Ida y vuelta |45-00 
En tercera Cámara $1240 
EIT MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos Junto con su equinaje, libre de gastos, 
del muelle de la, MACHINA al vapor trasa-
tlántico. 
De más pormenores informará el Consignar 
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 5 4 
C1227 5 -9 
SANTANDER 
ST. NAZA1RE sobre el 15 de JULIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v 
carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 13 y 
14 en el muelle do Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha qtie conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recejer el recibo corres-
pondiente debidamente tirmado por el Sr. San-
tamarina 6 uno de sua empleados al efecto, 
cuyo recibo sólo haráfé en cabo de perdida de 
algún bulto. 4961 9J15 
Compaüía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal roin el Goliema Francés. 
LA NORMANDIE 
Capi tán : V I L E E A U M O R A S . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
NEW ORLEÁNS STEAMSHIP LINE 
M O I t O A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Loulsiana" 
sale do la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
V^JO^C'¿^—ILWV"^ I ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-




J . W . Flana^an, 
Sob-Agenfe General 
Obispo D-21-Apartado •? 765 
c 1075 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3 G y 3 8 
19 Jn 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
Á H T 0 N I 0 _ L 0 P E S Y Ca 
E L V A P O R 
Montserrat 
Capitán LAVIN. 
saldrá, para 7EEACRUZ 
1 sobre el dia 17 de Julio á las cuatro do la tarde 
i llevando la correspondencia pública. 
Admito carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes do psisajo solo serán eipedido 
hasta las diez del ola de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 16. 
Demás pormenores impoudrá su Consignata-
rio. 




CORÜÑA T SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó .v cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diezdel día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el oía 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA..—Esta Compañía tiene amorta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácla el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerooy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equ¡paje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eqnlpaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A 86 advierte á los sefiores pasajeros 
\ j i. s\ qUe cn ej muelie ]A Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago do VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
¡levar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. .... , 1 1. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta as 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de treinr 
ta centavos data cada baúl. 
31. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
T R A N S P O R T E S DE GANADO 
por ol vapor n lomán 
^ L K T I D E ! í S 
Canitán GORTZ. aasificRdo A n. 1 en la United States Stan-dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante venti ación y todos los perfeccioni-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los sefiores importadores de ganado de 
la isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H K I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
0 llüó 1 j j 
Vapores costeros. 
S E K V I C I O P A K A JUL.IO D E 1003 
COSTA ELOliTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán GOIRY P 
Saldrá de este puerto los días 4, 11, 18 y 25 á 
las seis de la tarde, para SAN CAYETANO, 
LA FE y GUADIANA ícon trasbordo) regre-
sando por los mismos puertos. 
Recibirá carga desae la víspera del día da 
salida en los muelles de Luz. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Car-
baños, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arróyos 
6 vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la Ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo do carga que so pre-
sente.* 
COSTA SUR 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá do Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. paro 
Puuta <le Cartas, 
l l a i l én y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villar 
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Loe señores cargadores pueden asegurar sin 
mercancías en el momento de BU embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía eu la 
United States Lloyd. 
o "63 1J1 
EMPRESA DE M O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
Mor te ra 
D O N J O S E V I N O L A S 
, Sl£ií* este puerto el dia 15 de Julio A 






Caí manera, (G nan tiinamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga iuuta las 3 de la tarde del 
dia ao salida. 
B E L A M A M I M A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u l i o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
E l Noticiero de Mani la nos da 
deta l les , t o m á n d o l o s de E l Rena-
cimiento, acerca de los sucesos 
o c u r r i d o s en e l teatro Libertad 
de a q u e l l a cap i t a l y e i p o s cuales 
y a se ha ocupado e l t e l é g r a f o . ^ 
V é a s e l a v e r s i ó n d e l ú l t i m o ' d e 
d i chos p e r i ó d i c o s : 
Durante la representación—dice— 
del drama Ayer, Hoy y Mañana, celebra-
da anoche en el teatro Libertad, ocurrió 
un suceso lamentable y salvaje que po-
ne de manifiesto los abusos que ciertas 
gentes vienen cometiendo de algún 
tiempo á esta parte. 
La obra presentada, según el Cable-
new, significa que los filipinos habían 
derrotado á los españoles y que, ac-
tualmente, aquéllos, recuperando sus 
energías perdidas, esperaban sólo el 
momento oportuno para arriar la ban-
dera estrellada y sustituirla por la ban-
dera del K al i punan, que ondearía en 
todo el Archipiélago. 
El punto culminante fué el tercer ac-
to, cuando la señorita Felisa Rojas, en 
actitud draniátiea, recibiendo los fre-
néticos aplausos del público, quitó la 
bandera norteamericana, que permane-
cía clavada en un lugar visible del es-
cenario, durante la función, y cogiendo 
con orgullo la bandera del Kalipunan, 
la tremoló en el aire, exclamando que 
Bería la única que flotaría en todo el 
Archipiélago. En este momento fué. 
cuando siete norteamericanos, tres de 
ellos armados de revólver, invadieron 
el escenario, arrebatando la bandera de 
manos d é l a artista, haciéndola girones. 
E l pánico se apoderó del público que 
en aquel momento llenaba el coliseo, 
produciendo sustos y carreras, que 
ocasionaron algunos heridos. 
Las partes interesadas en la obra han 
sido citadas para comparecer este dia 
ante el Jefe de policía, Mr . I Iard ing . 
* 
Ahora viene nuestro relato; Hemos 
sido testigos presenciales del suceso. 
No hemos de discutir si la obrs es ó 
no sediciosa, porque esta cuestión de-
ben resolverla los tribunales, caso de 
que la sedición exista. Lo que censu-
ramos es la forma brutal y vandálica 
con que se llevó á cabo el hecho. 
No hemos visto en el escenario ningu-
na bandera americana ni que la susti-
tuyeran con menosprecio, como dice el 
Cahlenew. por la bandera del Katipu-
nan, ni por último que se tremolase al 
aire ninguna enseña lilipiua, porque la 
que tenía en sus manos la señorita Ro-
jas era una bandera de raso azul con 
una media luna y varias estrellas blan-
cas en su centro. ¡Si más parecía tur-
ca que cualquiera otra! 
De modo que los que desde las buta-
cas interrumpieron como energúmenos 
sobre el escenario y arrancaron la ban-
dera de manos de las artistas tirán-
dolas al suelo y pisoteándola, furiosa-
mente, cometieron un verdadero acto 
de vandalismo; de descortesía para con 
el público y con las señoritas artistas, 
acto sumamente grosero é impolítico 
que deben las autoridades evitar que se 
reproduzca, por estar abocado á gran-
des conflictos y disturbios. 
• A esta r e s e ñ a , a ñ a d e po r su 
cuen ta E l Noticiero: 
Para completar esta información aña-
diremos que, según la prensa norteame-
ricana de la mañana, don Aurelio To-
leníino, autor del drama en "cuest ión" 
ha sido detenido y será juzgado por 
tentativa de sedición. 
T o d a v í a n o se sabe si e l s e ñ o r 
T o l e n t i n o h a b r á sido l y n c h a d ó , 
s o m e t i d o á l a p rueba d e l agua ó 
q u e m a d o á fuego de l e ñ a verde. 
* * 
Poco m á s ó menos, a l m i s m o 
t i e m p o que los yankees daban 
ese e s p e c t á c u l o en M a n i l a , que 
r ecue rda el ep isodio de D . Q u i -
j o t e f rente a l r e t ab lo de Maese 
Pedro , s u s c i t á b a s e u n i n c i d e n t e 
a n á l o g o en M a l a b ó n , a l ponerse 
en escena e l d r a m a tagalo " A ú n 
n o h a m u e r t o " y o t r o en B a t a n -
gas, d e l cua l da cuen ta t a m b i é n 
" E l E e n a c i m i e n t o " en estos t é r -
m i n o s : 
<rEl 'Treedmou" de ayer nos trae 
la noticia del arresto del Sr. Juan Ma-
ría Abad, autor del libreto del Tani-
kalang Ouin tó" durante • la represen-
tación del mismo, en la provincia de 
Batangas, por estar acusado del delito 
de sedición. 
Nos extraña la noticia toda vez que 
esa obra ha sido representada un sin fin 
de veces en esta capital, sin que hubie-
ra sido tachada de sediciosa. 
Hablando sobre esto con el presiden-
te del ^Ateneo Ar t í s t ico" , sociedad á 
la que pertenece el Sr. Abad, aquel 
señor nos dijo que la citada o l ^ n o 
tiene nada que implique sedición. 
Veremos lo que sobre esto deciden 
las autoridades. 
Por de pronto, hay el fenómeno de 
que una obra no sediciosa en Manila 
lo es en Batangas." 
¡ C ó m o no! 
Eso sucede s i empre que h a y 
v i ñ a s que guarda r . 
Y los amer icanos h o y t i e n e n 
v i ñ a s . 
Que otros p l a n t a r o n y v e n -
d i m i a n el los. 
C o m p r e n d e m o s que estas c r ó -
n icas d isgus ten á L a D i s c u s i ó n . 
P o n e n de r e l i eve l o que h a y 
que esperar de l a n a c i ó n para l a 
c u a l gua rda e l colega todas sus 
p red i lecc iones . 
Pero á nosotros estas c r ó n i c a s 
nos en t r e t i enen . 
D e l a de h o y se deduce u n a 
g r a n e n s e ñ a n z a . 
Que l a p r e v i a censura, t a r i 
c o m b a t i d a p o r los amigos de L a 
D i s c u s i ó n , y a ú n po r nosotros, en 
t i e m p o de E s p a ñ a , a b o m i n a b l e y 
t o d o , n o l o era t a n t o como ese 
p r o c e d i m i e n t o de i m p e d i r á t i r o s 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de las obras 
d r a m á t i c a s , en los t i e m p o s ac-
tuales. 
Es ve rdad que e l cofrade pue-
de c i ta rnos l o d e l teatro de V i -
l l a n u e v a . 
Pero eso o c u r r í a bajo el d o m i -
n i o de u n a n a c i ó n que se c a l i f i -
caba de s e m i - b á r b a r a y hace cer-
ca de cuaren ta a ñ o s . 
Y h o y o c u r r e n cosas peores 
bajo e l d o m i n i o de u n a n a c i ó n 
que se d ice l i b e r a l , h u m a n i t a r i a 
y c u l t a . 
N o es m á s que esa la, d i f e r e n -
cia. 
Cor tamos de. La , Corresponden-
cia, de C a i b a r i é n : 
Consolador es en alto grado el as-
pecto que presentan los campos de la 
jurisdicción de Kemedios, en su in-
mensa ¿layoría sembrados con exube-
rancia, augurando con ello, sin duda 
alguna, una reconstrucción agrícola 
p róx ima y lozana. 
Los hombres del país se van entre-
gando de lleno á las faenas campestres 
significando con ello gran alteza de 
miras y levantado patriotismo, por sa-
car de la postración á la patria, aún 
esquilmada y abatida por consecuencia 
lógica y natural de la emancipación 
metropolitana. 
Tiempo era ya que se vislumbraran 
en lontananza horizontes de prosperi-
dad y bienestar para esta tierra he-
róica, envuelta durante muchos años 
en hondas convulsiones que le hicieron 
eclipsar su preponderancia agrícola, 
comercial é industrial. 
Como que ya se va entronizando el 
sentido práctico, es de esperar que to-
dos acudan sin vacilaciones á subsanar 
las altas necesidades de la patria, que 
de consuno requieren el trabajo, la la-
boriosidad y la abnegación de sus h i -
jos. 
M u y g ra to nos es recoger no -
t i c i a s t an satisfactorias d e l esta-
d o de los campbs. 
N o h a r í a m o s o t r a cosa en esta 
s e c c i ó n , s i p u d i é r a m o s . 
P o r desgracia no son de esa 
í n d o l e las que a b u n d a n y tene-
mos que con ten ta rnos con las 
que se presentan . 
E l Porvenir, de P i n a r d e l R í o , 
m u é s t r a s e a l a r m a d o p o r e l aban-
d o n o en que deja l a s e g u r i d a d 
p ú b l i c a el hecho de haber s u p r i -
m i d o plazas en l a P o l i c í a . 
La circunstancia—dice—de haberte-
nido que disminuir notablemente nues-
tros ediles la ascendencia del presu-
puesto municipal, impuso por condición 
precisa la rebaja en lodos los sueldos 
del personal, y no pudiendo hacerse lo 
mismo en los del cuerpo de policía mu-
nicipal por lo exiguo de su ascendencia 
se rebajó el número de individuos que 
habrán de prestar el servicio de v ig i -
lancia en el año económico de 1903 á 
1904, dando por resultado la supresión 
de todos los destacamentos de los ba-
rrios rurales, dejando guardias aislados 
para que auxilien á los respectivos A l -
caldes de barrio, en sus funciones. 
Basiíronse los representantes del pue-
blo para introducir esta modificación 
en la plantilla de policía, en el caso 
probable, casi seguro, de que aumenta-
da la Guardia Rural, muy en breve se 
establecerían destacamentos de dicho 
cuerpo en tóelo el distrito rural de este, 
término, cuya extensión é importancia 
no pueden pasar desapercibidas para 
los altos poderes dé la Nación; pero 
desgraciadamente, por lo que se ve, la 
reorganización ó aumento de la Guar-
dia Búral va con pies de plomo y pre-
cisa de una manera urgente que la cor-
poración municipal dé seguridades de 
todo género á los que tienen necesidad 
de v i v i r fuera del radio de la pobla-
ción, y especialmente los que viven en 
las apartadas comarcas de las Lomas, 
Ovas, etc., dignos por todos conceptos 
de la atención de sus apoderados. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l se-
ñ o r Y e r o acerca de la g rave s i -
t u a c i ó n en que coloca íí P i n a r d e l 
R í o la m e d i d a a d o p t a d a p o r su 
m u n i c i p i o . 
L a m á s v u l g a r p r o v i s i ó n acon-
seja restablecer las plazas s u p r i -
m i d a s ó env ia r G u a r d i a R u r a l 
suf ic iente á. sus t i tu i r l a s . 
Y a va s iendo t i e m p o de que 
b lanquee a lgo el " C o n t i n e n t e ne-
E l Republicano, de Matanzas , 
a l hacernos saber que a q u e l C o n -
sejo P r o v i n c i a l e s t á y a en f u n -
ciones, nos d ice que a b r i g a la 
esperanza de que su g e s t i ó n s e r á 
beneficiosa^ á l a r i q u e z a a g r í c o l a 
d e l p a í s . 
L o creemos. 
Pero a ñ a d e : 
uPor ahora s e r á n modestas las 
mejoras que se hagan p o r el C o n -
sejo P r o v i n c i a l . " 
L o creemos t a m b i é n . 
B í c o icioil Je Cate. 
De un estudio detenido del ú l t imo 
Balance trimestral del Banco Nacional 
de Cuba, que publicamos en la primera 
plana, se desprende el estado íiorecien-
te do esta Institución, á la vez que el 
incremento paulatino de los negocios 
en la República. 
Aunque carecemos de tiempo y espa-
cio para hacer el análisis detallado que 
dicho Balance merece, creemos un de-
ber hacer algunas consideraciones so-
bre el mismo. 
En primer lugar, llama la atención 
la cifra de los ^Depósi tos" , que como 
puede verso de la comparación con los 
balances anteriores, ha ido aumentado 
de continuo hasta alcanzar actualmen-
te más de cinco millones y medio de pe-
sos; cantidad que dice mucho en favor 
de la confianza y seguridades que la A d -
ministración del Banco Nacional ha sa-
bido inspirar al país. 
La suma invertida en Prés tamos y 
Descuentos (más de dos millones y 
medio de pesos) demuestra que el ex-
presado Banco procura facilitar á lar 
industria y al comercio todos los r e -
cursos que su política sanamente con-
servadora le permite manera la más efi-
caz de beneficiar á esta Isla. 
Para las personas peritas en negocios 
bancarios el reciente Balance del Ban-
co Nacional es digno de un cuidadoso 
examen por la hábil distr ibución de 
todos sus recursos; y los señores accio-
nistas que acaban de percibir el cuarto 
dividendo semi-anual de tres por cien-
to, deben hallarse más que satisfechos 
de la marcha del Banco. 
E L P U B L I C O 
Habana, Julio 11 de 190S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
EINA. 
Muy respetable caballero: 
Tuvo usted la fina atención de dedi-
carle algunas líneas á las reclamaciones 
que hacemos al Ayuntamiento de la Ha-
bana sobre la mitad del Campo de Mar-
te, y nada más natural que enviase á 
usted, por este medie, y á nombre de 
m i familia, las gracias más sinceras; 
pero hágame usted el obsequio de acep-
tar otra molestia. 
La mitad de aquellos terrenos que re-
clamamos, es la comprendida en el tra-
mo que abrazan las calles de Reina, 
Dragones, Prado y Amistad.—Esa mi-
tad la cedió mi bis-abuclo,—entonces 
primer Gobernador que tuvo la Ca-
bana—al Gobierno Español para que 
allí se efectuasen las maniobras mili ta-
res. "CON L A CONDICION D E QUE 
T A N PEONTO T E R M I N A S E N ESAS 
MANIOBRAS, P A S A R A N LOS EX-
PRESADOS TERRENOS A PODER 
D E SUS DESCENDIENTES." 
La otra mitad, esto es, la enclavada 
en las calles do Reina, Príncipe, Amis-
tad y Prado, fué la que tanto ruido oca-
sionó y que fué indemnizada á los Cár-
denas, á los ZayaS) á los Sigler y á 
otros. 
En la parte de mi familia no tiene 
intervención ninguna otra persona, se-
gún consta de los planos, escrituras, in-
formes, é inscripciones y demás deta-
lles, y según se desprende de que mi fa-
milia—tan solo—es la única que hace y 
sostiene ese pleito en el que ¡ojalá no 
tengamos que apelar á gentes ex t raña l 
ya que dentro de la misma familia fil 
guran herederos de nacionalidad ex-
tranjera ó americana, cu los cuales fi* 
gUra—como ciudadano cubano ó espaüo» 
—puesto que no está aún definida la 
patria de su affmo. s. 8. q. b. s. m,, 
Luis de Radillo y Rodríguez, 
Según leemos en La Discusión, acaba 
de sufrir una difícil operación quirúr?J 
gica el redactor de aquel colega nuestro ¡ 
distinguido compañero señor Enrique 
Truj i l lo . 
De todas veras celebramos que haya 
sido feliz el resultado de dicha in ter -
vencióu quirúrgica, y que prontamente , 
restablecido de tan dura prueba vuelva 
cuanto antes el señor Truj i l lo á reanu-
dar sus tareas periodísticas. 
n p é conuco u s t e d s i u s 
EQ m Mes Hoyan es la esfera m rótülo pe iics: 
UNICOS Í M P O R T A D O K E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o 
c 1179 1J1 
ES LA SALUD Y LA FUERZA 
i 
y é s t a s se obtienen 
del 
Fí 
Elixir recoMtltnyeiite tónico 
a kola, coca y íacto foslaco 
<!<'. cal del 
^>i*^o t lo f tzaa .o jn íLto xs.o» <3L©®2>lc3.o o l o r , 
T I E N E T R E P I D A C I O N NI P R O D U C E R U I D O 
RADICALMENTE los marcos, débil!-dad, <to. A las crianderas Ies propor-enu y abundunfe leche. 
2*13.-SO J 3 l e t t & , el fraseo 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
ro 15, entre Cuba y San Ignacio.' 
26-10 Jl c 1232 
A L A S F A M I L I A S Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura^ ricos he-
lados, cremas y mantecados y socalen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, cutre Virtudes y Neptmw 
TELEFONO 616 
C 1166 i j l 
Kcysíone-tldii ERICA 
B R I D G E P C 
H . R . H a m i i t o n 
A N T E G E N E R A L P A R A L A ISl 
A P A B T A J D O N V M . 8 8 8 
D u r a b l 9 « y Bxaoto 
THE KffYSTONB 
WATCH CASE CO. 
' Citabletl4s«r la» 
Pbliedelphtfl, U.S.A. 
U Flbrtei da Reloist 
fa ibas vieja y U mM 
Orando en Arwrtu m m m 
'"̂  B» Ttidta cu 
las prinotpaloa 
Kelojerfai 
de 1» lAiva d* Cnba H A B A N A . 
N o h a y c a s o d e d e b i l i d a d , p o r c r ó n i c a q u e s e a , q u e s e r e s i s t a á m i C i n t u r ó j 
E l é c t r i c o . 
N i n g u n o d e n o s o t r o s s o m o s p e r f e c t o s , p o r l o t a n t o c u a l q u i e r c o s a q u e a u m e n t i 
n u e s t r a v i t a l i d a d n o s h a r á s e n t i r n o s m e j o r . 
A l a s p e r s o n a s d e c o n s t i t u c i ó n d é b i l e s l e s e s d i f í c i l e l t e n e r s e n t i m i e n t o s n o b l e s . 
E s t o s s o l o p u e d e n t e n e r s e , c u a n d o l a s a n g r e y l o s n e r v i o s e s t á n s a l u d a b l e s 
y e l c o r a z ó n f u e r t e . 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l d o c t o r M c L A U G H L I N f o r t a l e c e , e l s i s t e m a g e n e r a l , 
a y u d a a l c o r a z ó n , y " p o n e l o s n e r v i o s c o m o a ce io . 
S e a u s t e d c o n s e c u e n t e c o n l a n a t u r a l e z a , c o n u s t e d m i s m o y c o n s u s a m i g o s . 
R e c u p e r e s u s a l u d . — D e l e á BU c o m p l e x i ó n y á s u m i r a d a e l a s p e c t o d e s a l u d 
n e c e s a r i a . — ¿ P a r a q u é s i r v e u n s e r e n e l m u n d o , q u e n o s e e n c u e n t r e c o n v a l o r 
p a r a a f r o n t a r l o s c o n t r a t i e m p o s d e l a v i d a ? E s t e v a l o r s e c o n s i g u e i n t r o d u c i r l o 
e n e l s i s t e m a ( q u e en t a l e s t a d o s e e n c u e n t r e ) c o n e l u s o d e l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a . 
¡ R e c u p e r e su s a l u d p a r a s i e m p r e u s a n d o e s t e m a r a v i l l o s o C i n t u r ó n . 
T I S 
Q u i e r o ^ q u e t o d a s l a s p e r s o n a s q u e se s i e n t a n d é b i l e s , ó q u e s u f r a n d e d o l o r e s , 
j p o r c u a l q u i e r c a u s a , m e v e a n y l e s d a r é u n a p r u e b a d e l o q u e es m i C i n t u r ó n . S i na 
^ e ^ e u s t e d p a s a r p o r e s t a s u c a s a , e s c r í b a m e p i d i é n d o m e m i l i b r o i l u s t r a d o d e 8 0 
g i n a s e l a i a l e n v í o p o r c o r r e o s e l l a d o y g r a t i s a l q u e l o s o l i c i t e , y m e m a n d í 
í s t e a n u n c i o . 
Doctor M. A. McUÜGHUN, 0'KEILLY 90 HÁBANA.-Consulías diarias: de 8 a. n . á 7 p. *, 
Pomio^os: de 19 a. m. ¿ 1 D. m. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cüraliya, Viprizaufo 7 Recoiisíidiyentg 
a y d 1 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de U m a ñ a n a . — J u l i o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
¡ M GiHMtS 
S 3 E 2 K r ^ L 3 3 0 
Bajo la presidencia del señor Estevcz 
Romero se abrió la sesión á las cuatro 
y media de la tarde siendo aprobada el 
acta de la anterior. 
E l señor Presidente pone á discusión 
el artículo noveno del dictamen pre-
sentado por la Comisión al proyecto de 
ley del pago al Ejército, siendo apro-
bado. 
El Secretario, señor Recio, da lectu-
ra al dictamen siguiente. 
A l Senado; 
La Comisión de Relaciones Exterio-
res ha examinado el Mensaje del Po-
der Ejecutivo de fecha 5 de los co-
rrientes mes y año, creando varios 
puestos en el Servicio Diplomát ico y 
Consular y teniendo en cuenta las dis-
posiciones de la Ley Orgánica del 
Cuerpo Consular y Diplomático, some-
te á la coussderacióu del Senado, para 
sí estima oportuna su aprobación, el si-
guiente 
PROYECTO D E L E Y 
Artículo Io. 
Se autoriza al Poder Ejecutivo para 
crear, en el Servicio Diplomático de la 
República, dos Secretaría de Primera 
Clase, las cuales se establecerán, una 
en Italia y la otra eu Alemania. Es-
tos funcionarios tendrán el sueldo que 
señala la Ley vigente, cuyo pago que-
da acordado; como así mismo, los gas-
tos de representación. 
Articulo 2°. 
Se autori/a igualmente al Poder 
Ejecutivo para que proceda á la crea-
ción, en el Servicio Consular de la Re-
pública, de los puestos siguientes: 
"Un Cónsul de 1? Clase para 
Santo Domingo, con el 
haber anual de dos mi l 
ciialroeientos pesos. $2.400-00 
Un Canciller para dicho 
Consulado, con el sueldo 
anual de m i l doscientos 
pesos 1.200-00 
Un Vice-Cónsnl para Por-au 
Prince, con el haber anual 
de mi l ochocientos pesos.. 1.800-00 
Un Vicc-Cónsul adscripto á 
la Legación en Méjico, 
con el haber anual de m i l 
ochocientos posos 1.800-00 
ü n Vice-Cónsul para Pro-
greso, con el haber anual 
de m i l ochocientos pesos.. 1.800-00 
Un Canciller para el Consu-
lado en New Orleans, con 
el haber anual de m i l dos-
cientos pesos 1.200-00 
Un Canciller para el Consu-
lado deMobila, con el ha-
ber anual de m i l doscien-
tos pesos 1. •_'(?'>-00 
Un Canciller para el Consu-
lado en SaintNazaire, con 
el haber anual de m i l 
doscientos pesos 1.200-00 
Estas cantidades se pagarán por 
mensualidades en la forma que previe-
ne la Ley. 
Articulo tercero 
Se autoriza el pago de las siguientes 
cantidades anuales, pagaderas por men-
sualidades vencidas, para gastos de 
material de oficina, alquiler de casa y 
de empleades subalternos. 
A la Secretaría para I tal ia . . 1.500-00 
A la Secretaría par Alema-
eia 1.500-00 
A l Vice consulado para Hai-
tí 1-000-00 
A la Legación en Méjico, 
para material 600-00 
A l Yice-consulado para Pro-
greso 1.000-00 
Arñculó cuarto. 
Se autoriza igualmente el pago de 
las siguientes cantidades máx imas por 
una sola vez para gastos de insta-
lación: 
De la Secretaría para I t a -
lia $2.500.00 
De la Secretaría para A l e -
mania 2.500.00 
Del Consulado para Santo 
Domingo 300.00 
Del Vice-Consulado para 
Port-au-Prince 200.00 
Del Yice-Consulado para 
Progreso 200.00 
Articulo quinto. 
Las cantidades cuyo pago se autori-
za por esta Ley se entenderán en mo-
neda americana, mientras no se dis-
ponga otra cosa. 
Senado á los doce días del mes de 
Junio de mi l novecientos tres. 
Firmado: Antonio S. de Bustaman-
te, presidente—Alfredo Zayas.—Eu-
daldo Tamayo. 
Es copia fiel de su original á que me 
remito para repartir á los señores Se-
nadores, cumpliendo lo dispuesto en 
sesión celebrada el día de ayer. 
Habana, Junio treinta de mi l nove-
cientos tres. 
José Antonio Frías. 
Secretario 
El Senado aprueba la totalidad del 
anterior dictamen. 
Se ponen á discusión las enmiendas 
presentadas al proyecto de ley, creando 
un Juzgado de primera instancia en la 
provincia de la Habana, leyéndose la 
del señor Frías , eu la que se pide sea 
concedida la creación #de un Juzgado 
municipal en Cienfuegos, se aumente do 
categoría el de ¿cmed ios y se rebaje 
el de Guanabacoa. 
También el señor Zayas presenta 
otra, pidiendo se conceda otro Juzga-
do á Pinar del Río. Los autores de di-
chas enmiendas las defienden, pasando 
la del señor Zayas á la comisión de 
Justicia y Códigos. 
Puesta á votación la del señor Fr ías , 
el Senado aprueba la creación del Juz-
gado de Cienfuegos, y el aumento de 
categoría al de Remedios, siendo des-
echada la referente á Guanabacoa. 
Léese el informe presentado por la 
Comisión de Códigos y Justicia al men-
saje presidedeial, tratando del traslado 
del Presidio al castillo del Pr ínc ipe , 
en el que se autoriza al Ejecutivo para 
disponer de un crédito de 100.000 pe-
sos con destino al pago de las reformas 
necesarias en el úl t imo de dichos edifi-
cio para que quede en las condiciones 
que exige la higiene y la ciencia penal. 
El señor Cabello presenta á este in-
forme un voto particular, oponiéndose 
á lo expuesfo en él por la Comisión, 
porque considera materialmente impo-
sible continúen en el miserable estado 
eñ que hoy so encuentran los penados 
allí recluidos, siendo una amenaza para 
la moral y la salud pública. 
A petición del señor Fr ías , el Senado 
acuerda se saque y reparta copla do 
este documento á los Cenadores dejan-
do su discusión para la sesión próxima. 
5 . 0 0 0 C u b a n o s 
están usando con perfecta FaUsfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestra-
¿ P O R Q U E ? 
Kilos lo sahen. Los <h niáf lo ignoran. 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la • .iba:ia 
¿ P O R Q U E ? 
Nosotros lo sabemos. Los demás Opliros lo if/noran. 
FABRICA DE LENTES 
O'Iieillt/ JOfí OPTICOS 
1 FABRICA DE LE.VTES 
J O'Reilltj lO<; 
O'EEILLY HUM. 106. O'EEILLY NUM. 106. 
c 1215 alt 13-5 
E M I S I O N 
1*1 -tS CREOSOTADA 
Premiada con mednlla de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cum las toses rebeldes, tisis y d e m á s e n í e r m o d a d e s del pecho. 
c 160 26-26 Jn 
OMERO v MONTE 
IMPORTADORES DE VINOS T PRODÜCTOS GALLEOOS 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñns 
del RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de ios señores 
Fernández, Heredla y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J. M. Montoya y Cp. Esta casa la 
mfis anügua en su g,ro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones etc y 
chorizos marca LA LUQUESA, en manteca y curado» acones, etc. y 
19, LAMPARILLA «.-TELEFONO NÜM. 480 
c851 alt 26t my-Myl5 
GRA1T F A B R I C A E S P E C I A L DE BRAGUEROS-
A N T I G U A CASA B A P O 
P R E M I A D A E N B U F I A L O Y C H A R L E S T O N 
Todos los médicos recomiendan, los aparatos de goma blanda, únicos en esta casa curación 
segura, los aparatos deben hacerse por medida. 
c 1214 a l t 3 1 ' í , O X I I S I P O , 31x 8-5 
E N F E R M E D A D E S DE L A S VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PALU*-Farmacéutico de Par í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación 
éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NE 
. . . . . . I I I . 1 A ' I ' É ' I > I A A .1 . . . . . . . , . w . c - #1a e n n / v ^ A . . . . . . I n . « ^ . . í m a C . ». . . . . I : . . 1 _ 
con 
NEFR1-
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARAD1TAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DB AOUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 1163 alt 
Acuerdase tambión discutir tau 
pronto como .el señor Presideuto lo 
tenga en su poder, el dictamen presen-
tado por la Comisión á la ley de auxi-
lio de los Consejos Provinciales, á la 
que se dedicará una sesión completa.-
A l ponerse á discusión el proyecto 
de la Cámara, el señor Moma opina 
que no deben suspenderse las sesio-
nes del Senado hasta el 25 del ac-
tual, tiempo necesario 6 impresindi-
ble para aprobar los problemas pen-
dientes que son muy importantes. 
En el mismo sentido so expresa el 
señor Zayas considerando muy peque-
ño el plazo fijado por-cl señor Morúa y 
entiende que debe prolongarse el mis-
mo hasta el día 10 de Agosto. 
. Apesar de lo expuesto por los sena-
dores anteriores, el señor Méndez Ca-
pote, manifiesta la conveniencia de no 
caer en desacuerdo con la Cámara de 
RepresentauLes aceptando el plazo fi-
jado por la misma porque esta circuns-
tancia sería resuelta por el Ejecutivo 
como lo ordena la Constitución y la 
Ley de Eelaciones entro ambas Cáma-
ras. 
A propuesta del señor Sanguily el 
Senado aprueba dar cuenta al Presiden-
te de la República del acuerdo del Se-
nado para que él proceda como lo crea 
más conveniente á los intereses de la 
República. 
Se levanta la sesión á las siete y cua-
renta minutos. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
este cuerpo colegislador, ¡Siendo defini-
tivamente aprobado el proyecto de ley 
electoral redactado por la Comisión de 
Estilo. 
Continuó después la discusión del 
proyecto de ley municipal, siendo apro-
bados los artículos comprendidos desde 
el 135 hasta el 23-4 inclusives. 
E l Sr. Sobrada presentó la siguiente 
enmienda, que fué aprobada al artícu-
lo 179: ' 'La contabilidad se l levará por 
el sistema de partida doble en los 
Ayuntamientos." 
Mañana terminará, probablemente, 
la discusión de la ley municipal. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hav otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
ASUNTOS VARIOS. 
VISITA. 
liemos tenido el gusto de recibir la 
del señor don Luis Miguel Pardo, A l -
calde municipal de Morón, y al salu-
darle inquirimos de él las causas que 
le habían traído á la capital, manifes-
tándonos que á más de motivos de 
salud, le obligó á emprender el via-
je, el deseo de ser útil á la v i l la con 
cuya alcaldía se honra, para lo cual h 
tenido varias entrevishiS con los seü' 
res Secretarios de Gobernación y Gr:! 
cía y Justicia y con el Administradoi 
General de Comunicaciones, de cuyas 
entrevistas ha salido muy satisfecho. 
En esas visitas le ha acompañado el 
Representante de la provincia de Puer-
to Príncipe, señor Duque Estrada y ha 
sido muy bien recomendado por el Ge-
neral Máximo Gómez. 
Con el señor Secretario de Goberna-
ción trató, además de varios particula-
res, del que rancho interesa á aquella v i 
ftUf ó sea la traslación de la cárcel del 
• entro de la población, donde actual-
eicnte se encuentra, á otro local más 
amplio, más cómodo y en mejores con-
iones, traslado que crée el señor 
í' v do será pronto un hecho. 
Hoy vuelve para Morón el señor 
Pardo y deseamos que sea satisfactorio 
pu viaje de regreso. 
MBNSAJES 
El señor Presidente de la República 
envió ayer dos Mensajes al Congreso, 
intlicndo en uno la creación de una 
lección de todas las fuerzas arma-
das y forlalezas y en el otro la demoli-
táén de la Uatcria de la Reina. 
EN PALACIO 
Los señores Yero y Recio, Secretario 
de Gobernación y Gobernador Civ i l del 
íiúey, respectivamente, almorza-
ron ayer con el Presidente de la R e p ú -
señor Estrada Palma. 
EL SEÑOR ZALDO 
Ayer se hizo cargo nuevamente de 
la Becrefaría de Estado y Justicia el 
señor don Carlos de Zaldo. 
ENHORABUENA 
Pe la damos muy afectuosa á la es-
tudiosa señorita María Morillo, por la 
honrosa nota de sobresaliente, con que 
uié premiada eu los exámenes de sol-
feo y piano verificados el domingo úl-
timo eu el Centro Asturiano. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Esta tarde, á la ima y media, cele-
brará esta Academia sesión ordinaria, 
con arreglo á la siguiente orden del 
d ía : 
I? Para nuestros hijos cuando ten-
gan diez y ocho años, por el Dr. G. 
Aróstegui. 
29 Cirujía en las vías biliares, por 
el Dr. J. A. Presno. 
3? Presentación do tres casos de 
espotidüosis r i z o m H i r n , por el Dr. A 
Mestre. 
Sesión de Gobierno. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les cu este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de inspección y desinfec-
ción: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 270. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.803. 
Id . i d . vacuno, 680. 
Lugares desinfectados, 23. 
Animales ingresados, 10. 
Inyectados, Malcina, 3. 
Inyectados, Tuberculino. 
Devueltos sanos, 4. 
Devueltos sospechosos, 1. 
Sacrificados, 4. 
Muertos 1. 
Habana 11 de Julio de 1903.—JV. 
M i n ú t z (Japolc, Administrador. 
E L INSPECTOR GENERAL DEL PUERTO 
Con objeto de reponer su quebranta-
da salud, salió ayer para los Estados 
Unidos á bordo del vapor americano 
México, nuestro amigo el Sr. D. Luis 
Yero Miniet, Inspector General del 
Puerto. Lleve feliz viaje. 
ffMmiento m a r í t i m o 
E L C A T A L I N A 
Sc^ún verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en su lugar correspon-
diente, la salida de este buque para Ca-
narias, Cádiz y Barcelona, ha sido lijada 
para el 29 del corriente. 
E L DOCTOR L Y K E S 
Con ganado entró en puerto ayer, pro-
cedente de Cayo Hueso, la goleta ameri-
cana Doctor Lykes. 
E L MEXICO 
Para Nueva York salió ayer con 
carga y pasajeros el vapor americano 
3íexico. 
E L MASCOTTE 
E l vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para Cayo Hueso con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
GANADO 
La goleta americana Doctor Lykes, tra-
jo de Cayo Hueso 1(50 toros y novillos pa-
ra los Sres. Lykes y H? 
BASE-BALL 
EN ALMENDARES 
Hoy, domingo, juegan eu los terrenos 
de Ahnendares los clubs Clio y Caridad 
del Cerro con los s\<*m&itesplayers: 
Del Clio: Quintero, Estrada Mora, 
Gelabert, Alfonso, Recio, Pimienta, 
Vidal , Sotolongo y Romero. 
Del Caridad del Cerro: G. Sánchez, 
D'Mesa, C. Royer {Bebé), A . Dacal, 
D. Miguel, S. García, Lozano, A . Ma-
cías y Castella. 
EN EL VEDADO 
A las dos de la tarde jugarán en los 
terrenos del club Habana las novenas 
del Criollo y San Francisco. 
EN GUANABACOA 
Comienza la segunda serie con el 
match concertado entre los bandos Azul 
y Puntó. 
La corveza L A T K O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones dearroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las 'personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de lodo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M . DELFÍN. 
las filigranas literarias y las notas de 
palpitante actualidad que contiene. 
Véase el sumario que contiene el nú-
mero de hoy domingo 12: 
Tópicos Urbanos, por el Sr. Ramón 
Meza, de interés local; La Batalla de 
Ayacucho, soneto, por Rafael M. Ba-
ralt; Peculiaridades de los reptiles y 
anfibios, trabajo de vulgarización cien-
tífica; Exploración ártica, con graba-
dos, dando cuenta de la úl t ima expedi-
ción que salió en busca del Polo Sur; 
El más alto tribunal; La Sombra por 
Palmiro de Li ra ; Los disturbios en los 
Balkanes (ilustrado); Ante una espa-
da, por Francisco Cisneros; E l Ja rd ín 
Japonés, con un bellísimo grabado, por 
Adr ián del Valle; Curiosa estadística, 
acerca de la prensa religiosa en los Es-
tados Unidos; ¡Amor! poesía, por J. 
C. Labra; Asuntos agrícolas, de gran 
actualidad ó interés nacional, por A . 
Pompeyo; En el Transvaal; La aldea 
muerta, preciosa leyenda alemana, de 
sabor fantástico; Revista de Impresos y 
Notas y Noticias. 
En la página dedicada al álbum de 
poetizas cubanas, figura el retrato y 
biografía de la Sra. Francisca González 
Ruz de Montero y su bella poesía La 
Noche. E l Album de Damas ostenta el 
retrato de la hermosa señorita Carmen 
Mayenberg. 
Además de los grabados que ilustran 
varios trabajos, se admiran vistas va-
riadas y la reproducción de un cuadro 
al óleo del artista Aurel io Melero. 
Cuba v América es indiscutiblemente 
una útil ísima publicación ilustrada, y 
que dada su módica suscripción de 80 
centavos al mes, es á la vez la más eco-̂  
nómica. 
C U B A Y A M E R I C A 
EDICIÓN SEMANAL 
Con seguridad puede afirmarse que 
no es tiempo perdido el que se dedica á 
Cuha y Amírica. Siempre se encuentra 
en la apreciable revista mucho que ad-
mirar, algo que aprender y no poco con 
que deleitarse. Todos sus números dis-
tínguense por los primores artísticos. 
NOTICIAS JÜDIGIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO. 
S a l a de lo Contencioso-admuiis-
trativa. 
Infracción de ley.—Demanda deducida 
por Gregorio Palacio y Pérez, contra re-
solución de la Secretaría do Hacienda so-
bre Inscripción y amillaramlento de trece 
fincas rústicas. Ponente: señor Revilla. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: señor 
Cueto. 
Secretario, Ldo. Riva. 
A U D I E N C I A 
JUICIOS O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Miguel Pérez, por perjurio. Po-
nente señor A zcárate. Fiscal; sefior Sán-
chez Fuentes. Defensor: licenciado Cal-
zad i lia. Juzgado, del Centro. 
Contra Pedro Pérez Chuchurreta, por 
actos deshonestos. Ponente; señor Presi-
dente. Fiscal: señor Sánchez Fuentes. 
Defensor: licenciado Calzadllla. Juzgado, 
del Centro. 
Contra Gabriel Santamarina, por esta-
fa. Ponente: señor L a Torro. Fiscal: se-
fior Sánchez Fuentes. Defensor: licencia-
do Bernal. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Manuel Vega Martínez, por 
lesiones. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: 
señor Valle. Defensor: li^uciado Aules. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Hermino Farnández, por aten-
tado. Ponente señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensor: licenciado Poó. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario: Ldo. Moré. 
A l i m e n t o M e i l i n 
es un verdadero sustituto de la lecho 
de la madre. ' j — " — 
A l i m e n t o M e i l i n 
63 un consuelo para la madre y el niño. 
Mellin's Food Co., Boston, Mas3.,E.U.A. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve-
za L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
A MEDICACION 
$ f e > ¡ S ANTIDISPEPTICA 
Curación do la Dlspepsuj 
Gastralgia, Vómitos de1 
las embarazadas Con-
valescencia y todas 
las enfenubdadea 
.vx 1̂ ^̂  del estómago 
DEPO 8 ITO 
FARMACIA 
L A CARIDAD 
Tejadillo 
eisq. fiCompostela. Habana. 
c 1167 1 J 
NUESTROS REPRESENTANTES USIVOS | 
para los Anuncios Francesas son los £ 
I S r e i M A Y E N C E F A V ñ E j C a 
18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS 
S T - L É G E R 
Agua MtneralNatural Francesa 
La mas A n t i g u a m e D í e conocida 
Frasca , C l a r a , Gaseosa, 
m u y ag radab l e a l pa l ada r . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
^ G a s t r a l g i a s y D i s p e p s i a s 
M a l d e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A l b u m i n u r i a . 
Recomendada á los Anémicos 
y Convalecientes por sus cua-
lidades reconsti tuyentes. 
LINIMENTO GENEAÜ 
Solo TOPICO 
reempiatando si Fuego «in dolor ni Olida d«l i ••o.cura rápida r toptrad* la Coieras, Eapnravanas, Eobrebuesos, TorCv̂  iraa, «lo. RcTulalvo y reiolullvo-
BíDtiSltO eo París . IBS, rus St Honcróy en todasFarmaria». 
AOAOOÍ de txi 
No mas 
Momas 
Pe l ag ra s 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
selos, Hidrocelos, etc. — Kx'jHse el sollo d«l 
inventor. imv fKO solire cada suspensorio 
Benüagista I DÉPOSÉ 
13,r.EtÍBnne-KdrcelViftTTT,.frt«i«t 
URCTROPINE "1 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
d«Ioi RIÑONES, d. la VEJIGA 7 de h PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA - REUMATISMOS — ALBUMINURIA 
FiBCagtKH TSFOás»F.AS 
PARIS — 21 , Place des Vosges — PARIS 
Êxijir sobre cada frasco el retrato del Df Burggraivn. 
f el Sello de sarantU. 
M T l ' M t m a - AHT!• NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Unrttilo di li AeídíinU h Medieiot de firli. 
de Sesgui-Bromuro de Hierro. 
Bl mejor de todoa los Forrufrlnosos, 
nonrrn : ANEMIA. NEIWOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la sanjrre, 
raima los norrios y que no estriña 
nunca. — 2 & 3 Grajeas en cada oomidi. 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de Sí»»qul-l)roinuro de l»»crro. PARIS : MONTAOO. 12, Ru» det Lombirdt. 
T E* TODXS LAS FARMACIAS 
^ C U R A C I O N d e l 
DIÁBETO 
E L V I N O D a * n n \ 
U R A N I A D O I QOljUI 
Osee diimínair uí un gramo por dia 
EL AZüCJIRDÍABÉTÍCO 
Depósitos en todas 
las principales FARN. ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor e 
P E 8 Q I I I , Burdeos 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
V I G H Y 
W i U \ f P r I r C T I SJ C 6ota» Enfermedades de la Piedra 





Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T ^ M , í t " 5 t s M úespcÉs úe la comida. 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , yDebílíd^íei^o. T I S I S , A s m a 
CURACION KAPIDA "Í CIERTA CON LAS 
Gotas L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUSOA y BÁLSAMO de TOLO 
Esle produelo, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está iecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiflea, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irauv lleve «1 Sello de la Oaion de Ies Fabrieaetes, i fin di iritar IM miílsadraet. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, roo des Iminenbles-lDdaslriels, P A R I S 
en todao las pr inc ipales Fa rmac ias . D e p ó s i t o s 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l I E S X J X X Z R , 
e l 6 l a K0LÂ""%MONAVON 
T O N I C O S f ^ f RECONSTITÜTEITES 
PODEROSOS REQENERADOReS. QUINTUPLICANDO J-AS FUERZAS. DIGESTION 
Depósitos en todas /as pr/nc/oa/es Farmnciñ». 
8 Premios Mayores 
üiplom&a de Honor 
l O Medallas de Oro 
S Medallas de Plmt*(\ 
O ^ S T I T í / ) ^ 
G E N E R A L 
VINO AUGUET 
A.PET1T. 
T O N I - R E P A R & D O R i.» 
G O T O S O S 
& U f ñ 
L Y O N (FRANCIA 
PepoajudM en La Habana • VIXJ-JD-A. cié J OcáE SAJbCi^A. ó ÜO-JCJ. 
Bi queréis evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
n P E R A Z I M E * 
Inofensiva. Ocho veces mas activa aue la LAhina. 
Jíl mayor disolvente conocido del Acido úrico. 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 12 de 1903. 
Crónica, r . G.\v¡ú.i,—Margiy%ales, César 
Zumeta.—Flor de un día, poesía, 
KievesXenas.—La pintura española 
en Nueva York, Eulogio Ilorta. 
Venganza, Manuel María Villaver-
áe.—Cuatro sonetos, poesía, M. Lo-
zano Casado.—.£7 Olimpo del Traba 
jo , Joaquín Gil del Real.—P/^o Man-
chcgo, poesía, Atanasio Rivero. 
La colaboración del DIARÍO cuenta 
desde hoy con una nueva firma, muy 
conocida y celebrada de cuantos la co-
nocen: la del ilustrado publicista his-
pauo-americano don Cósar Zumeta, 
autor del libro político-social 4'El 
Continente enferino,, que le ha dado 
justa nombradía en el inundo literario, 
y político. 
El Sr. Zumeta reside hoy en Nueva 
York, y desde allí remite el artículo 
^Marginales" que aparece en esta sec-
ción de los domingos. Con pluma fá-
.cil y sugestiva, como verá el lector, 
esboza un tema siempre nuevo y fecun-
do en brillantes puntos de vista: la 
eterna fatalidad que hace del poeta un 
olvidado, un postergado de la suerte. 
Es verdad que, salvo rarísimas excep-
ciones en los poetas de alto numen, 
el que no tiene más ocupación que la 
de hacer versos y no cuenta con for-
tuna propia, está condenado á vivir 
miserablemente, ya que no á perecer 
de hambre. 
Pero este no es achaque único de 
Cuba ni de España; es una ley de la 
historia-en todos los países. En Fran-
cia mismo, ¿qué poeta ilustre puede 
jjactarse de haber vivido desahogada-
mente solo con el producto de sus ver-
sos? Víctor Hugo adquirió una fortuna; 
pero fueron sus dramas y sus novelas 
obras de políliea, y otros libros en 
prosa, los que le apoiíarou mucho di-
nero. El poeta de moda de estos días. 
M. Eostand. goza de una buena renta 
por sus versos, pero son los versos de 
varios dramas y comedias. 
La poesía suelta y varia que brota 
de la inspiración y se imprimo sin más 
objeto que los versos mi|m¿s, sólo á 
unos pocos v;;!fs Se HÓsa privilegiada 
produce dinero; y para esto es necesa-
rio que adquieran fama en una nación 
Buficicntemente poblada y en pleno 
apogeo. Este es un factor muy im-
portante para deducir las ganancias del 
que hace libros. Si Víctor Hugo lléga 
á nacer y vivir en España, con todo 
Bu talento, no hubiera llegado á una 
décima parte de lo que ganara con sus 
obras. 
En cada país no alcanza al uno por 
fiez mil habitantes el conjunto de los 
jué leen libros de literatura. En Pran-
iia, ese uno por diez mil suma 4,000 
personas, en España no llega á 2,000, 
en Cuba no puede pasar de 150. De 
modo que la indiferencia para los que 
escriben es principalmente cuestión de 
mntidad más bien que de calidad en el 
grupo de lectores. Si el libro es una 
obra teatral, puede contarse eon un tan-
to por ciento más subido, pero siempre 
en proporción al número de habiíali-
tes y de la importancia sociológica del 
país en que vive el autor. 
Así tenemos que en Inglaterra y 
Francia ganan millones ciertos nove 
listas de folletín que alimentan el gusto 
mediocre reinante en la gran multitud 
de los que leen. Dichas novelas son 
traducidas y ocupan el piso bajo de to-
dos los periódicos del mundo, al ext re-
mo de impedir que se ganen la vida 
con esta clase de trabajo los que podían 
ser folietinistas locales. La producción 
de los grandes centros lo invade todo. 
Por esta razón, el que aspira á conquis-
tar un nombre, se esforzará en vano si 
.no procura darse á conocer en una ca-
pital populosa, en un foco activo de 
elaboración artística, científica ó lite-
raria, 
Pero la vida del poeta, en medio de 
todo, no es tan desdichada como pare-
cí desenvolvimiento misterioso de lo 
que se oculta en el tenebroso caos de 
lo desconocido. 
El espectáculo de la naturaleza ¡enán 
distinto se ofrece á la vista del ser 
materializado, ó del que lleva en los ojos 
la luz de la poesía? 
Aquel no ve en un monte cuajado de 
yerba y flores silvestres más que un ma-
torral informe, una mancha verde que 
le aburre y le cansa. El poeta mira los 
tallos oscilar, y siente la emoción de un 
espíritu soñador viendo los silfos ala-
dos de la floresta que se inclinan ante 
él y le saludan. Contempla el mar, y 
allí donde el ente prosaico no ve más 
que una planicie de agua, monótona y 
desesperante, el poeta se extasía diva 
gando en los profundos senos de la i n -
mensidad y experimenta una sensa-
ción augusta de lo infinito; ve á Dios, 
asiste á la creación de los orbes; y 
abarca en un solo pensamiento la eter-
nidad de los mundos y de la Historia. 
La Naturaleza, muda ó enigmática 
para los que no sienten la poesía, se 
abre como la revelación de un misterio 
á los ojos divinos del poeta, y le habla 
con elocuencia inefable. 
El gran Verdaguer, mientras hacía 
viajes en un vapor trasatlántico y con-
templaba el mar, tuvo la visión subli-
me en que se inspiró para escribir el 
poema de La Athhitida. En el vaivén 
de las olas sobre el dilatado horizonte 
del Océano concibió aquellas estrofas 
inmortales que pintan á lo vivo la ca-
tástrofe geológica de los mundos, la 
lucha de Hércules y los titanes, la aper-
tura del estrecho de Gibraltíir, la for-
mación del Mediterráneo, el nacimien-
to de España, y de las islas en que 
había de surgir la raza heroica de Ho-
mero, el hombre á quien debemos el 
concepto más grande de la humanidad. 
¡Y ese hombre era un poeta que vivió 
mendigando! 
En una palabra: el poeta posee un 
sentido más, que no aprecian los que no 
lo tienen; y el sentido estético de lo 
grande y de lo sublime no se paga con 
todo el dinero del mundo. Dios no aban-
dona al poeta; quizá es su hijo pre-
dilecto. 
P. G IR ALT. « 
ce. Exento de ambición, en el sentido 
político y económico de la palabra, no 
tiene más empeño que el de extender 
cu fama en el círculo más ó menos am-
plio de su influjo intelectuaL El poeta 
vive en un mundo suyo propio, que él 
Be ha forjado. La dicha es una ilusión 
nacida de un concepto ideal que nos 
formamos de las cosas; y el poeta, vién-
dolo todo á través de un prisma ideal, 
goza de una dicha á su manera, y goza 
más que los opulentos, máá que los po-
derosos; más que los sibaritas y otros 
mortales esclavos del sancho-pancismo 
reinante. El que vive devorado por la 
fiebre de los negocios; el que consagra 
toda su fuerza á medrar en política, el 
que busca en el desenfreno de la crápu-
la ó en los vapores alcohólicos una pa-
sajera distracción do su cerebro estra-
gado, no puede formarse una idea del 
placer sublime, el éxtasis infinito en 
que deleita su alma y sus fccultades el 
poeta, cuando se trasporta al empíreo 
eon la magia del pensamiento. 
La prosa de sus miserias personales. 
Ja penuria y olvido eu que le dejan 
Jos hombres, no amengua uu ápice su 
potencia ideal, ni corta el vuelo de su 
fantasía,, ni le impide saborear magní-
ficas bellezas allí donde el resto de los 
mortales sólo ve cosas incómodas ó in-
diferentes. Su imaginación, poblada de 
recnenios, matiza en mil colores bri-
llantes todo lo que mira; penetra en el 
imdo de las sombras y percibe cu ellas j 
Quéjase en frase amarga Diego V. 
Tejera de que, más severa aun que lo 
aconsejara Platón, Cuba no proscribe á 
sus poetas ni los corona de rosas, sino 
de espinas; espinas de agresiva indife-
rencia. Jesús Castellanos acusa á la 
Habana de esquivar sistemáticamente 
el salón anual de la Academia de Pin-
tura, y de relegar á los pintores al pro-
pio limbo que á los artistas del ritmo. 
Reina en los centros industriosos, co-
mo en las colmenas, el criterio de las 
abejas, y aun cuando no es cosa averi-
guada que los zánganos sean artistas, 
sí lo es que en las colmenas humanas 
se les tiene á los artistas por zánganos, 
excepto acaso no más en Francia, en 
donde Sancho y el Hidalgo tienen ad-
mirablemente bien definidos sus sendos 
imperios, y Sancho en cada francés le 
atiende ?! lo que á la industria, al aho-
rro y al bienestar de los Panzas atañe, 
en tanto el Caballero halla su descanso 
en pelear la brava batalla del ideal y 
en correr la eterna aventura quijotesca 
en pos del amor, de la libertad y de lo 
bello, esencia trina y una de la ineu-
carnable Dulciuea. 
Cuando el menor de los inmortales 
se presentó, envuelto en la capa do Cy-
rano, á reclamar el sillón que le corres-
pondía al poeta más considerable de la 
Francia, y bajo la cúpula del Instituto 
dijo en la lengua de Mistral cómo las 
gentes de Lunel pescan la luna, y eu 
terso francés cómo esos pescadores de 
luna miran temblar el disco de la blan-
ca silenciosa en las mallas de sus redes, 
un calofrío desconocido ha debido sa-
cudir los nervios del ^todo París" del 
espíritu que le oía, y comprendía que 
el poeta acababa de volverle á los hom-
bres, en el feérico chisporroteo de su 
verbo, la consolación de un olvidado 
símbolo, suave fulgor de la 
Esa ráfaga de Pancismo que del iNor-
te ha soplado sobre el planeta y ame-
naza convertirlo en factoría bajo el 
mandamiento único de: ' ^ o adorarás 
sino al oro, que es el Señor tu Dios'' es 
la misma que un día sopló de Cartago 
amenazando apagar el faro greco-latino. 
Pero los númenes no perecen. Rinde el 
tiempo pueblos y razas, pero no el al-
ma intangible de ellos, su numen, in-
destructible realidad que, vivos, los 
funde por la lengua en patria una y 
amada, les insinúa como una fe el de-
ber de la libertad, y les crea en torno 
como nimbo colosal, como orla de mi-
lagrosos blasones, la heráldica de la 
tradición y el espejismo de la esperan-
za. He ahí la obra de los pescadores 
de luna. 
Sin ellos, los pueblos son simples 
aglomeraciones sin alma ni conciencia 
de nación. Son ellos los libertadores: 
los que fijan en el Romandero un ciclo 
heróico, y en una piedra, en uu lienzo, 
en una página el etermo renombre y la 
perpetua unidad de una raza-' ¿íío fué 
un vidente quien prendió en el cielo de 
la Antilla la estrella de su bandera...? 
El pancismo es un estado de concien-
cia pasajero de los pueblos cuyos artis-
tas no le han tejido el penacho de luz 
de una quimera generosa; no le han 
condeusado en ritmo la gloria de su au-
rora, ni la marsellesa de su esperanza. 
Es también el estado de conciencia per-
manente de la estirpe de Calibán; pero 
Cuba ama y amará á los que en sus re-
mansos pesquen la luna y proyecten 
sobre ella en sereno reflejo cuanto enal-
tezca y afirme la raza y la patria. 
O. ZUMETA. 
;New York, julio de 1903. 
FLOR DEJUN DIA 
A la luz de la tarde, la niña 
del balcón en la reja apoyada, 
en su tierna congoja más bella, 
mira al mar al través de una lágrima. 
Ya no alcanza su vista la nave 
que se lleva al marino gallardo 
que en sus bellos amores de un día 
tantas veces le dijo: ¡Te amo! 
(1623) , Velazquez pintó su retrato , 
conquistando la mismo tiempo la amis-
tad del duque de Buckinghan. 
En otra sala del museo americano 
existe un magnífico cuadro de Leóu y 
Escosura, representando la presenta-
ción de Rembrandt á Velazquez por el 
rey Felipe IV. En presencia de ese 
cuadro se echan de menos los cortes 
artísticas do otros tiempos, en que el 
arte constituía una como aristocracia 
de todas las grandezas. De todas las 
cosas que han sido bellas queda siem-
pre un reflejo; y aún mutiladas ó fene-
cidas, su esplendor no se borra nunca 
completamente; es como el reconoci-
miento del corazón por todo lo que el 
pasado ha dejado en él de recuerdos 
profundos y delicados. 
Velazquez es la gran personalidad 
recomendada por el rey á las embaja-
das, á la que disciernen lauros Vene-
cia. Ferrara, Roma y Ñápeles, que le 
reciben con honores de príncipe. 
En su segundo viaje á Italia pinta el 
retrato del Papa Inocencio X, y la 
obra causó tal sensación, que fué pasea-
da en triunfo. 
Yo he tenido ocasión de ver en el 
Museo de Versalles su retrato por el 
pintor francés Lebrun. En él presagia 
la muerte del artista español. Es un 
retrato de aspecto sombrío, de tonos lí-
vidos que refleja el estado febril en que 
se hallaba Velazquez, que sucumbía 
poco después, dejando tras sí una he-
rencia de gloria que se aumenta á me-
dida que transcurren los años. 
V- 4f 
de Nueva York existen 
Con qué intensa ternura recuerda 
su mirada, su voz, sus palabras! 
jcuánto envidia la niña inocente 
de la blanca gaviota las alas! 
¿Qué hace en tanto el hermoso marino 
de su lado tan lejos, tan lejos...? 
¿la veril con los ojos del alma, 
le enviará con los dedos un beso...? 
Ese amor tan fugaz como suave, 
cuyo encanto tan pronto se rompe, 
ese efímero amor destinado 
á vivir lo que viven las flores. 
De la vida es acaso el más dnlee, 
pues sin darnos dolores intensos, 
nos ofrece unas horas de dicha 
y nos deja un hermoso recuerdo. 
NIEVES XENES. 
Julio de 1903. 
la 
Provenza, 
donde bajo frondas mecidas por el he-
lénico aliento del Meditérrano, duer-
men los remansos que convidan á la 
grata insania de esa pesca de luz y de 
milagro. 
Claman Tejera y Castellanos contra 
el sentir de que una caña de azúcar sea 
tenida en más que uu verso bello, ó 
una hoja de la Vuelta Abajo en más 
que todas las paletas de la Academia 
de Pintura, y ante ese clamor que otras 
voces alzan en Méjico, eu la Argenti-
na, en Chile y que semeja el lamento 
que un día entristeció la tierra anun-
ciando la muerte de Pan, parecería que 
esta palabra de Rostand adquieren espe-
cial virtud exultante y jubilosa, como 
si aquel lamento fuera desmentido por 
esta alada aleluya que proclama la nue-
va portentosa de que el dios vive: "No 
ha muerto Pan; preparad vuestros co-
razones á la alegría: de nuevo resuena 
el divino caramillo: Pan está con vos-
otros. ' f 
^Como emjambres^de*'.abejas han ido 
cayendo en la fosa las humanidades que 
nos precedieron. Cayeron y desapare-
cieron sus nombres y hasta las piedras 
de sus tumbas, y sobre el podridero 
de cada generación solo se alza, perdu-
rable, el fulgor de una espada y la lla-
ma de uu verbo. De entre la olvidada 
fcurba anónima de los que regaron el 
surco con el sudor de sus frentes, y de 
los que con su opulencia asombraron á 
las gentes de su siglo, solo viven, en-
cuadrados, en ramo de encina 6 de lau-
rel, los nombres de loa que pescaron la 
luna, de los que fueron á arrojar la se-
milla en el desierto y bendijeron el 
erial con el gefáto aventador de la si-
miente. 
IKiMEXAJE Á VELAZQUEZ 
El Museo de Bellas Artes de la ciu-
dad de Nueva-York acaba de inaugu-
rar las nuevas salas anexas que tienen 
entrada por la aristocrática Quinta 
Avenida. Majestuosa y de traza so-
lemne es esa parte del templo del arte 
americano; en ella se combinan la no-
vedad y el gusto, la nobleza y la va-
riedad. Seis medallones de famosas 
personalidades decoran la fachada: 
Rafael Sanzio, que contempla dulce-
monte á su compatriota Miche Angelo 
Buonarrote; Alberto Durero frente á 
Rembrandt, y Donato Bramante frente 
á don Diego Velazquez de Silva; el 
más grande de los pintores españoles 
por uconcensus omnia UE1 medallón en 
bajo relieve, nos deja ver el perfil de 
Velazquez, según aparace en el retra-
to pintado por él mismo y que existe 
en una de las salas del museo neoyor-
kino, obra maestra en tamaño, de tres 
cuartos, con el pelo negro, traje obscu-
ro y cuello blanco muy ceñido. El 
cuadro procede de uno de los palacios 
reales de España, comprado al Prínci-
pe de la Paz y llevado á Londres por 
Mr. Buchanan, que lo vendió en 1814 
al marques de Lansdowne. A pesar 
de los años que soporta, el colorido 
permanece firme, con una transparen-
cia encantadora que da la ilusión de la 
vida por manera sorprendente; los ras-
gos distintivos de la personalidad del 
gran artista son la nobleza, la superio-
ridad y el resplandor del genio que ba-
ña todo su rostro. He contemplado 
infinidad de veces esa obra, pero la 
nueva colocación que se le ha dado en 
el último arreglo del museo, nos la 
presenta como transfigurada. A me-
dida que la contemplaba parecíame 
leer en el retrato la biografía del ar-
tista que llena con su nombro todo un 
siglo. La influencia de sus maestros 
Herrera el Viejo y Pacheco, en cuya 
casa conoció á Cervantes, no obstruye-
ron nunca el curso libre y audaz de su 
personalidad poderosa. 
Velazquez es sin disputa el mayor es-
plendor del reinado de Felipe IV, y el 
retrato de este monarca fija definitiva-
mente el renombro del pintor insigne. 
A partir de esa época, -su existencia es 
una continuada serie de triunfos, triun-
fo» supremos en que la fama artística 
se realza con los honores y los,éxitos 
mundanos. Cuando Carlos I , enton-
ces Príncipe de Galos, visitó Madrid 
En el Museo 
cuatro cua iros de este pintor: su retra 
to, ya mencionado; el de Baltasar Car-
los, hijo primogénito de Felipe IV, 
comprado en Londres en 1883 y adqui-
rido probablemente en la venta del 
Conde de Altamira, verificada en aque-
lla ciudad en 1827. Este mismo retrato 
se exhibió en Manchester en 1857. Otro 
de los im'is notables es el del Conde Du-
que de Olivares, en traje negro, con cue-
llo de gola y capa recogida, que deja 
ver la gran cruz de Alcántara en el pe 
cho. Procedo de la galería del Prínci-
; pe de la Paz, traído de España en 1813 
| y vendido al marqués de Landsdowne. 
i Por lo que respecta al colorido, el re-
; trato de la reina l i a r í a de Austria es el 
más sobresaliente de los cuatro; la se-
cunda esposa de Felipe IV se halla re-
j presentada á los veinte y cuatro años 
i de edad, y está colocada casi de frente, 
| con uu enorme peinado en bucles, teji-
! dos con cinta roja en¡los extremos y una 
; pluma blanca en el lado izquierdo. El 
n ajé es de medio luto, de seda negra, 
adornada con tirillas de plata;la falda 
se muestra desmesuradamente combada 
por efecto de los guardapiés. Existe 
;;n retrato igual, pero menos concluido, 
•a la galería Velvedere, de Viena. El 
tae se halla en Nueva York formó par-
Í o primero de la colección Duiican, y 
fué comprado por Martín Calmaghi, de 
| Londres. 
I Los americanos se enorgullecen y con 
razón de poseer estas cuatro joyas de la 
pintura española, junto con otras mu-
chas de grandes pintores de la misma 
nación. 
Se explica la preferencia dada al fa-
vorito de Felipe I V para colocarle en 
la fachada de este museo como repre-
sentante de la España Artística. Ve-
lazquez prefirió estudiar la naturaleza 
á recibir lecciones de los maestros. En 
Italia estudió á los insignes artistas an-
tiguos/ encargó un cuadro á cada uno 
de los doce pintores que ocupaban en-
tonces el primer puesto, llevándolos á 
España en unión de otros muchos y de 
modelos que adornaron los palacios rea-
les. Su escrupulosa imitación de la 
naturaleza y la magia con que supo 
emplear el claro oscuro, que hizo se 
creyese vivo alguno de sus retratos, y 
el toque franco de su pincel, le valieron 
ser considerado como creador de un mé-
todo exclusivamente suyo, estimando 
en mucho la corte poseer retratos pin-
tados por él. 
La escuela española, de inclinación 
picaresca, sacrificaba, como lo hacía 
también la veneciana, las formas al co-
lorido: copiaba mujeres hermosísimas, 
pero no del ideal griego. 
Mientras Ribera imita al Correggio, 
apropiado á su ingenio, Alonso Cano 
se forma en el estudio de los Caracol, y 
Zurbarán representa los rigores y las 
emociones de la vida monástica. 
En Velazquez no encontramos nun-
ca la trivialidad ó la ignorancia del 
dibujo, las formas pesadas ni los cielos 
monótonos, y siempre excita maravilla 
con el fuego de la composición. 
Van Dyck excede á todos los pinto-
res en delicadeza de tintas y en el fe-
liz empaste; Rubens esparce en sus 
lienzos toda la claridad del mediodía; 
Rembrandt, criado en el molino pa-
terno, nos dá sombras surcadas de luz, 
lienzos negros y el brillo de los ojos y 
de las piedras preciosas; pero la obra 
de Velazquez no se puede ver sin ad-
miración ni estupefacción, porque es 
uu genio que se mueve eu lo extraor-
dinario y eu lo excepcional. En él hay 
que admirar la España del arte vi r i l y 
pujante, que fija un ideal y demuestra 
poder vivir eu un plano superior de 
actividad grandiosa. No vivió el gran 
pintor en una atmósfera de sueño ni de 
vaguedades ó indecisión; fué siem-
pre ameno, humano y usó con prodi-
galidad de sus dones superiores. 
El dibujo de Alonso Cano, el colori-
do de Murillo y el efecto de Velazquez 
es un concurso de condiciones que sor-
prende en la pintura española. Entre 
los continuadores de éste, los Carreño, 
Pareja, Mateo Cerezo, Pereda, Cabe-
zalero y Claudio Coello, que pasa como 
el gran colorista del siglo X V I I , todos 
se inspiran en las tradiciones de la es-
cuela naturalista, fundada por el gran 
maestro sevillano, el incomparable Die-
go Velazquez de Silva, gloria perdura-
ble de la pintura española, que marca 
el apogeo del arte naturalista en Es-
paña; lo mismo que Rafael el cénit del 
arte idealista en Italia. 
Supo Velazquez fijar los colores sin 
atormentarlos; interpretó el verdadero 
sentido de la pintura, ó sea la expresión 
de la belleza en un sentido general, que 
abarca lo mismo la belleza material 
que la espiritual ó ideal. Como Van 
Ostade y Teniers, sobresale en el arte 
del gesto en escenas de género y retra-
tos populares; no ha sorprendido solo 
actitudes fijas, sino aptitudes eu movi-
miento. 
Si quisiéramos definir sus cualida-
des mediante un contraste, diríamos 
que Rembrandt tiene una paleta miste-
riosa, porque es un genio íntimo, soña-
dor y profundo; pero Velazquez es 
franco porque se guía por la musa de 
la verdad. 
Poussin es varonil y expresivo; 
Prudhon, poeta enamorado y triste, 
no deja ver la naturaleza sino á través 
de una gasa de amor y poesía; Rubens, 
el pintor fastuoso y colorista, se com-
placía en iluminar sus obras con todos 
los esplendores del sol y del aire libre; 
Murillo sobresale en la expresión déla 
luz sobrenatural que ilumina sus apa-
riciones y apoteosis: Ribera es el pintor 
de la sombra; Claudio do Lorena el de 
los contrastes Velazquez triunfa 
en la expresión exacta del ambiente, 
ya del aire libre, ya de los espacios ce-
rrados. 
« 
La pintura española está dignamente 
representada en el Museo de la gran 
metrópoli americana: Velazquez con 
sus maravillosos retratos, que encarnan 
lo ideal en lo real, la Eternidad en el 
tiempo; Francisco de Zurbarán con su 
Sari Miguel Arcángel, revelador de una 
concepción del arte personal y grandio-
sa; Muiillocon su misticismo soberano 
y sus colores en medias tintas y en ma-
tices que fijan el arrepentimiento de 
La Magdalena; Mariano Fortuny con 
sus Moros, su Mujer española y sus 
Acuarelas inmortales; Villegas con su 
famoso Bautizo, y un Moro, que bastan 
para asombrar con su audacia y ciencia 
del colorido que surge eu armonías nue-
vas; Domingo con su celebrada Hos-
tería y varias Miniaturas que son cua-
dros vivientes, donde hay inmensa ver-
dad y poesía; Martín Rico se acre-
dita en una Venecia encantadora con 
sus rosas dulces, sus rojos transparen-
tes, sus azules que cantan en sordina; 
Dionisio Baxeiras exhibo sus Marinos 
en el puerto de Barcelona, obra realista 
que sorprende por lo atrevido de su 
composición; León y Escosura nos ofre-
ce la Entrevista de Rembrandt y Velaz-
quez; Eduardo Zamacois, uu Bufón que 
es una sinfonía de colores; Jiménez 
Aranda una Farmacia española, que 
nos emociona con las costumbres de 
otros tiempos; y Raimundo de Madra-
zo con un Balcón y un Baile que nos 
hacen admirar á un maestro do perso-
nalidad decisiva y de incansable fecun-
didad. 
Para estos artistas hay siempre pú-
blico en el Museo, principalmente pa-
ra el gran Velazquez de Las lanzas y 
La Hilandera. 
Para Velazquez nunca habrá noche. 
EULOGIO HORTA. 
New York, julio, 1903. 
Eran dos mocetones como dos robles, 
altos, fornidos, plantas jóvenes por las 
que circulaba libremente la savia, que 
es fuente de vida. Los Járahos, les 
llamaban en todo el pueblo. Dos her 
manos casi iguales por fuera, idénticos 
por dentro; dos cuerpachones arrogan-
tes, encerrando dos almas nobles, sin 
traición ni doblez; eso eran Juan 
Pedro, los mozos más cabales de la al-
dea. 
Vestían de luto por el padre muer-
to. En la casita blanca que se alza 
sobre la falda de la montaña, dominan-
do el valle, vivían los tres: ellos y Ma-
ri Juana, la hermanuca, la madre jo-
ven. A la casucha, airosa y pequeñi-
ta, la conocen por La Paloma en toda 
la comarca. Allí los tenía ella, suje-
tos por las cadenas del cariño, como 
árboles que enraizan entre piedras. 
¿Cómo van á dejar la hermana sola, 
sin más amparo que el do la Virg'en, 
sin más consuelo que el de sus propias 
lágrimas? No; todos juntos, los dos 
allí, con ella, esperando á que Cardo 
volviera del servicio y la llevase para 
formar un nido nuevo; entonces se 
irían ellos, entonces formaría cada uno 
el suyo. Mientras, no; mientras, to-
dos allí, en el nido viejo, á medio va-
ciar. 
Cuando el padre murió, ya casi ago-
nizando, juntos los cuatro, lo había di-
cho con palabras que entraban en el 
alma á martillazos del dolor. Cuidar-
la, cuidarla mucho; mirar por ella, 
por su honra, más que por vuestra v i -
da. No tiene más amparo que voso-
tros. 
No tenía más amparo que ellos; pero 
ellos la amparaban. Y arriba, eu La 
Paloma, vivían los tres, siempre espe-
rando á Cardo, que no acababa de lle-
gar con aquella bendita licencia. 
Los Járahos parecían dos viejos, ya 
arrinconados y lejos de las luchas y de 
los goces de la vida, que buscan junto 
al fuego del hogar el descanso de pasa-
das fatigas y el recuerdo de las di-
chas lejanas. Nadie lo hubiera dicho, 
al verlos tan formales, tan retraídos, si 
la salud y la vida, rebosando por todo 
el cuerpo, no lo contaran á voces: vein-
te años el que más, casi dos nifios. De 
día, se marchaban á trabajar lejos, 
á la villa, que en su fiehro industrial 
no escatimaba los jornales^ de noche, 
á casa, siempre; metidos en La IPafa 
ma, sin irse á cortejar, sin ácoiqpátÍM 
á los otros mozos en la ronda. 
Mari Juana era buena. Casi una 
niña, con sus veintidós años; hermo-
sa como una mañanita de primavera, 
¡Cómo quería á Los Járabosl Habríf 
dado por ellos toda la sangre de su í 
venas, toda la carne de su cuerpecit^ 
de muñeca mimada. No era la herma-
na, era la mujer, era la madre; la ma-
drecita la llamaban ellos. Algo tení^ 
la niña, muy metido en el fondo de sC 
corazoncito, que ni ella misma se podí* 
explicar; ansia de amores, algo qut 
llevaba á su linda cabecita locas ideas, 
fantasías de pobre que sueña con rl« 
quezas, de pequefíuelo que anheU 
ser hombre; esa maldita condición quC 
nos hace egoístas. 
Ella quería á su Cardo. ¿No era ef" 
mejor amigo de los hermanos? ¿No 1̂  
había cortejado cuando el padre vivíav 
Y allá, frente á la ermita de la virgen, 
en un día de verano, mirando al ciehí 
azul que parecía testigo del idilio, ¿n® 
había jurado al despedirse de él que» 
rerlo siempre y 'aguardar su vuelta! 
Pero Cardo tardaba mucho, y en el co* 
razoncito de Mari Juana bullía la sant 
gre joven, impaciente, ardorosa. 
estuviera ya Cardo libre, de vuelta deíf 
servicio, para calmar aquella sed d* 
amores, no habría querido á nadie má© 
que á él. Pero mientras estaba lejoaL 
quizás para no volver nunca, los otro£ 
mozos que rondaban la casa atraído© 
por el cebo de su hermosura, habláue 
dola de cariños que ella no conocía, 
iban poco á poco llenando su alma do 
aquel anhelo loco, indenifido, que & 
veces la alegraba y la entristecía otras, 
como el remordimiento de una mala 
acción. Y las mozas del pueblo, máa 
feas que ella, luciendo los domingos 
sus cortejos, parecían humillarla, dán-
dola envidia. 
Todas estas ideas que retozaban en 
su linda cabeza, guardábalas Mari 
Juana como tesoro que temía perder. 
Era io único que no sabían Los Já* 
rabos. 
En todo el pueblo miraban con envi-
dia á los tres hermanos. Y á doud^ 
está la envidia, pronto llega la murb 
muración. 
Primero fué un chispazo, una p u ñ ^ 
lada que abrió la herida, por dondfe 
poco á poco habría de escaparse toda 
la sangre. Los domingo^ de tarde, ya 
terminados los trabajos en La Palo-
ma, bajaban Los Járabos á la al« 
dea; aquella era su única distraccióo^ 
Y uu día que habían entrado á la t ¿ ' 
berna, le dijeron á Pedroí u[tu herma» 
na? ¡P.ah, tu herníaüa! pregunta al se-
ñorito, que la conoce bien." Aquellaa 
palabras, oidas entre e l estrépito 
de voces de borrachos, se metieron 
tan adentro de su alma como las últi-
mas que había oído á su padre. 
Corrió á contarlo á Juan. Los do3 
hermanos no podían hacer nada uno 
sin otro. ¿Sabes? El señorito cortoj^ 
á nuestra hermana. Y una sospecha! 
cruel les mordisqueaba el alma co* 
sus dientecillos de roedor. 
—¿El señorito? El señorito era don 
Agustín, el hijo del cacique, el rnát 
rico del pueblo, un aldeano con trazas 
de señor, algo pulido por el estudio da 
librajos raros; cubierto el cuerpo ruin 
y enfermizo con galas de valor, como 
cartelón fino que encubre la maldad do 
la mercancía. Y el señorito, que trata-
ba con desprecio á Los Járabos, qué 
miraba á todos los vecinos del pueblo 
como inferiores suyos, que hablaba 
neciamente de sus locuras eu la ciudad, 
era el que cortejaba á lamadrecíta. 
La nobleza de aquellas almas hizo 
lo demás. Era verdad; el señorito cor-
tejaba á la hermana, pero á traición, 
como quien va á robar y teme que ló 
vean. Llegaba á casa después de obs-
curecido y se marchaba antes que ellos 
volvieran del trabajo, siempre escon-
dido, como un bicho malo que roba el 
gallinero. 
Fué un drama manso, terrible; con 
la terrible maiisedumbre de la pobreza. 
Les hería aquella superioridad del se-
ñorito, no porque sintieran humilla-
ción, sino porque pisoteaba lo que era 
más sagrado para ellos: su honra. Las 
palabras del padre volvieron á sonar 
dentro del corazón, frías, acusadoras. 
Mirar por ella, por su honra, más que 
por vuestra vida. 
Un día hablaron al señorito; pocas 
palabras, que llevaban todo el dolor 
de las almas heridas: ó te casas con 
Mari Juana, ó te matamos. El sé bur-
ló. ¿Casarse? Ya vería. Era cosa de 
pensarlo despacio, no podía hacerse de 
repente. Más adelante. 
¿Más adelante? |Mentira! No se ca-
saría nunca. Ya había robado la hon-
ra de la hermana, para pisotearla des-
pués por todo el pueblo: ya había des-
pedazado su felicidad, para después 
marcharse á la ciudad, gozando en el 
recuerdo. Y una mañana se encontró 
al señorito, allá arjiba, junto á La Pa-
lama, con la cabeza reclinada en las pa-
redes de la casita blanca y una puña-
lada que le partía el corazón. 
En el pueblo se habló enseguida da 
Los Járabos. Era cuestión que ya venía 
de atrás; cosa de faldas. Pedro se pre-
sentó; él había sido. ¿Para qué negarl 
Podrían llevar entonces á los dos y 
quedar ella sola, sin amparo, sin castir 
tigo, libre cuando había entrado en eí 
camino de. su perdición. Aquello era 
mejor: uno á la cárcel, á pagar entra 
cuatro paredes la enormidad del crl-» 
men; otro á vivir para ella, para ha-
cerla purgar su culpa. 
Poco después, cuando todavía el re-
cuerdo del drama hacía extremecer á to-
do el pueblo con expasmos de horror, 
volvía Cardo úel servicio, alegre, con-
tento, á buscar en su aldea el premio do 
todas las pasadas fatigas. Juan le aguar-
dó sereno, firme en su voluntad y se lo 
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dijo todo, con franqueza brutal, con lá-
grimas en los ojos y nobleza en el alma. 
Bu hermana no podía ser para 61, no 
sería, no merecía serlo. 
Y a sabían todos su destino. Cardo á 
buscar mujvr, noble y leal, que le hi-
ciera feliz. Mari Juana á llevar su 
pena, expiando la falta toda la vida, 
x ¿1 á vivir para ella, á trabajar para 
ella, aguardando al hermano, arriba, 
eu la casita blanca que todavía conser-
va las mancbas rojas de la sangre del 
Befiorito. 
E l nombre de los dos hermanos cam-
bió en la aldea. Los lobos les llamaron. 
Y las gentes honradas, aquellas mis-
mas que habían llevado á sus almas el 
veneno de la murmuración, los mira-
ban con odio como á fieras. 
Diógenes los hubiera considerado co-
mo á hombres. 
MANUIÍL MARÍA VILLAVERDE. 
CUATRO SONETOS 
i 
Vueve otra vez la primavera: hormosa-s 
flores matizanllos desiertos prados; 
los bosques al silencio abandonados 
se pueblan de avecillas amorosas. 
Las blancas y pintadas mariposa -
revuelan por los lirios perfumados; 
y vuelven con sus cielos estrellados 
esas noches de amores misteriosas. 
Todo cambia, y con milglca porfía 
86 engalana la tierra de colores 
al beso de la luz que centellea; 
y al mirar tanta luz, tanta alegría 
me acuerdo de mi madre y de las flores 
que brotan en los campos de mi aldea. 
I I 
Me arrojan con satírico veneno 
el insulto íl la faz, grabando en ella 
esa especie de mancha que destella 
el albo lirio que salpica el cieno. 
Me infaman, porque dicen que en mi seno 
el odio vengador .nunca hizo mella; 
la culpa no estíl en mt, la tiene aquella 
que siendo buena, me enseñó á ser bueno. 
Y siempre que camino cabizbajo, 
que sigo calle arriba ó calle abajo, 
me persiguen las burlas y el encono; 
y lanzándome irónicas miradas, 
rompen en insolentes carcajadas, 
porque en vez de matarte, te perdono. 
I I I 
No tiembles, ten valor, corazón míol 
sepulta en lo más hondo tu querella, 
no vuelvas á lloiur delante de ella 
arrastrando íi sus plantas tu albedrío. 
Antes que doblegar su poderlo, 
el torrente con ímpetu se estrella; 
el héroe en la catástrofe descuella 
sereno el rostro, inalterable y frío. 
Qué quieres, que rendido á tus antojos 
vuelva otra vez íl suplicar de hinojos, 
como los siervos al tirano imploran? 
¡Cobarde! eres indigno de mi nombre, 
piensas que tó has nacido para hombre, 
¡corazón! y los hombres nunca lloran!... 
I V 
No eres tú la que ansio; la quimera, 
mujer, incomprensible y misteriosa, 
que ahuyenta de mi vida la enojosa 
calma que me. entristece y desespera. 
Que produzca en mi espíritu la hoguera 
de una pasión gigante y borrascosa; 
mujer, siempre voluble y caprichosa, 
que me odie una vez y otra me quiera. 
Quiero sentir insomnios y desvelos; 
la horrible mordedura de los celos 
del marido burlado; los fatales 
instintos que en los hombres se desatan 
cuando azuzados por el odio, matan 
con el ansia voraz de los chacales. 
M. LOZANO CASADO. 
EL 
¿No has visto nunca, lector, una 
planta eléctrica? Pues yo te la ense-
ñaré. 
Acompáñame breves instantes; ven 
conmigo, y verás cómo las máqui-
nas pueden considerarse como seres 
vivos, que agrupados en numerosas 
familias, se ocultan en los más aparta-
ACUDA UD. A L A 
Botica San José* 
á coinprar sus medieitUU y pruebe tos sabrosos Ref rescos de 
CON JARABK8 DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
i JI 
dos extremos de las grandes poblacio-
nes. A l centro de éstas, y trasmitido 
por arterias, bien aéreas ó subterrá-
neas, envían parte de esa vida para 
aprovechamiento del hombre, sin que 
lleguen á él las convulsiones que le 
producen su borrascosa existencia. Es-
tas máquinas ó dinamos llevan un 
mismo apellido, el del fabricante 
constructor 6 el del inventor, y para 
distinguir unas de otras, hay que dar-
les nombre, y el mejor y más sencillo 
es un número. 
Apenas divisas la planta, y ya notas 
ruido extraño, que á medida que te 
acercas, crece y se hace más intenso, 
demostrando la agitación que reina 
dentro de aquel vasto edificio. Nada 
grata es la impresión que recibes al 
entrar. Aquel ruido que se sentía fue-
ra, ya dentro, se convierte en tremendo 
rugido de Titanes; tal estrépito te en-
sordece, te cansa y te agobia, y entur-
bia tu vista tanto movimiento vertigi-
noso de ruedas, volantes y correas; 
unas giran en un sentido, otras en el 
contrario; éstas con velocidad desenfre-
nada, con rapidez inconcebible, aque-
lla con acompasado y rítmico movi-
miento: más allá, ves salir los émbolos 
con uniformidad alternativa, y apenas 
vistos, ó temerosos de ser sorprendidos, 
ó arrepentidos tal vez de su dirección, 
vuelven atrás, desandan su camino, 
ocúltanse en las entrañas de las que 
les trasmiten su vida, para inmediata-
mente reaparecer; los golpes secos que 
sus movimientos producen, son las no-
tas graves que haciendo el oficio de 
bajos'y trompas y acompañados de los 
silbidos penetrantes de las ruedas, for-
man aquella horrible y estrepitosa sin-
fonía. Eodeando á este edificio y con-
venientemente distribuidos, ves el ta-
ller de reparaciones, la herrería, los 
hornos y demás dependencias, forman-
do un círculo de hierro y fuego: fuego 
que es vida: vida que es movimiento: 
movimiento que es trabajo, y trabajo, 
en fin, que se convierte en rendimiento, 
en utilidad para el hombro que tantas 
y tan grandiosas obras ha creado. 
Ese girar de ruedas, ese constante 
aparecer y desaparecer de los émbolos, 
V E M O U T Í I T O R I N O 
L e g i t i m o de M a r t h i i & K o s s i 
D E T U H I N 
F E R N E T - B R A N C A 
Aiuargo-tóuico-corroborante 
C e r t a m e n . 
Queda abierto un concurso basta el día 20 en el cwaX solo las damas pueden 
tomar parte. 
Se trata de poner nomlire á una Perfumería y Quincallería que se abrirá 
«i 1? de Agosto en iS'a;j R(\fae\ 1%. 
L a SUífiora ó Señorita <JIIM (jes£« tomar parte en dicho certamen, enviará 
bajo sobre, dlrijido b.\o$ hrvs. Alvarez y Carbón, Oó/a/^o/iO, el nombre que 
sea más de su gusto,'y una vez hecho el escrutinio á la terminación del plazo, 
los dueños del nuevo establecimiento eligirán el que más le agrade, haciendo 
á la favorecida un regalo á sn elección, de un artículo de los que existan en 
dicho establecimiento. 
Oportunamente publicaremos en la prensa el nombre de la agraciada. 
6818 4-12 
y 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 58— HABANA 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 4G0 pesos 
. de 260 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
Reclamaciones pagadas al recibo de pruebas completas. 
LICOR RECONSTITUYENTE DE LA SANGRE 
B E B I D A A G R A D A B L E 
M i N O C E R Á - ü i m 
Fuente " A X G E L J C A " 
La Reina de las Aguas de mesa, 
iNAURALBEMB GASEOSA V DIGESTIVA 
DE 
P R I M E R A C L A S E 
DE VENTA 
JEA' CASA D E J . B R O C C I I I tC Co. 
SUCESOR 
INDUSTRIA HUMERO 133, 
H A B A N A 
c 1119 alt 13-29 jn 
P R O F E S I O N E S 
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
majro, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
i de niños. Consultas del á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c L091 23 Jn 
C. mira. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
"Fundente de Olliver" 
P A R A U S O D E V E T E R I N A R I A 
Ultima expresión de la medicación caustica ó revulsiva que reemplaza con ven-
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente A los aiiiiihales, no combate 
el mayor núm? de afecciones, para que se emplea; y sí contribuye al desmérito de los 
mismos por las seflalesquedeja, y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el Tétano 6 pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
Nuestro " F U N D E N T p y después de repetidas observaciones siempre satisfac-
torias, hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad «obre todas las Un-
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Geueau; Tópico Fuentes; Aceite vulca-
nizado y otros. v 
La energía y rnpidézen sus efectos, sin destruir el bulbo pilloso, ni perjudicar á 
la piel en lo míís mínimo, hacen de este preparado el Rey de la medicación caíistica 
en medicina veterinaria. 
Como resolutivo, es el agente farmacológico míís poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosis ó sobre huesos; de ¡os esparabanes; corvas; sobre cañas; so-
bre tendones, sobre pies, etc,, de igual modo que en las hidropesías articulares, como 
vejigas, alifafes, codilleras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; dihteucior.i > y i -LMIÍIICC ciclos tejidos, y por la inflamación adhesiva 
que provoca, nuestro " F U X i ' K N T E , " es un poderoso auxiliar para la curación de 
eenos, fístulas y conductos fistulosos, y por último, por la brevedad con que se mani-
fiestan sus electos, superior 3 todos los conocidos hasta el día, se emplea con resulta-
do positivo, en el tratamiemo de las pulmonías, pleuresía, catarros bronquia-Ies y la-
ríngeos, anginas de cualquiera índole y en todas las enfermedades, que por su natu-
ral' /a congestiva, redaman un tratamiento revulsivo, rápido y cuúrgicp. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
Á g e M e e n l a M á h á n a , fí. L A R R A Z A B A L , R i e l a u ú m . 9 0 , 
De u n í t 'n todas las Boticas acretUtatUís 
C «30 alt 20-15 Mz 
V i r g i i i o de Zayas Kazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í)75, 
C I 0 9 2 23 Jn 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES, 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
6. 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 67(37 26-10 Jl 
ÜÍBEITO S. Í ISTAlS 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57, Teléfono 565. 
6759 emeses—10 J1 
DR. GUSTAVO G. DUPIBSSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 & 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1170 1 Jl 
DR, FRANCISCO I. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllls).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 A 7.—PRADO 19.— 1 
Teléfono 469. C 1132 1 J1 
Dr, FRANCISCO ALVAREUMIRANDa" 
Especialidad en enfermedades do Sras, y niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tardc-Manriciue 58, 
Teléfor.o 120S. 5379 78Jn4 
S. Caiieio l i d i o y Arando 
el continuo desagradable martillar y el 
laberinto do alambres en espiral y 
correas sin fin, el chirrido de la lima 
al clavar su diente de acero en el duro 
hierro que s o resiste, chirrido que da 
frío y hace apretar los dientes, y, por 
último, esa batahola que producen tan-
tos gigantes, al verse encadenados y 
obligados á seguir el curso que le indi-
can las leyes de la mecánica, te aco-
barda el corazón y el espíritu se re-
coge amedrantado al sentir quo hasta 
el suelo que pisas se mueve y so extre-
mece con palpitaciones que revelan el 
esfuerzo que aquellos colosos le trans-
miten, luchando por desasirse de sus 
férreos lazos. 
En medio de todo esto y cual monar-
ca rodeado de fieles subditos, verás al 
hombre, al honrado hijo del trabajo, 
que atiende solícito á aquellos de sus 
viejos amigos que reclaman su auxilio. 
Ese golpear desordenado, esa nota dis-
cordante do la total armonía que está 
acostumbrado á oir, le indican con su 
práctica, que alguien le llama, que al-
guna máquina necesita sus servicios: 
averiguado el número de la dinamo 
que se queja y la dolencia que la pro-
duce, centrada la pieza corrida ó ajus-
tado el tornillo que se allojó, oyes cómo 
el golpear furioso pasa á ser quejido 
moderado, y á medida que el aceite 
suaviza y facilita sus movimientos, y 
tras murmurar sonidos imperceptibles 
de agradecimiento, vuelve á seguir su 
ordenada carrera, lanzando tan sólo las 
notas que en aquella orquesta infernal 
tiebe designadas. A poco rato, un sil-
bido potente y ensordecedor te anona-
da, creyendo que el edificio se hunde 
sobre tí; es una herida por la cual se es-
capa la savia que por los tubos de ali-
mentación circula; es el vapor, que hu-
yo atropelladamente por aquella puer-
ta, para librarse de cajas y cilindros que 
tan estrechamente lo aprisionan. Acu-
de el celoso vigilante del orden con la 
rapidez que el caso requiere, restaña la 
herida, y poco á poco va cediendo el 
ruido, se nota luego apenas y desapa-
rece al fin totalmente. 
Cuando ya eu tu casa y ante magní-
fica lámpara eléctrica*, poues en moví-
DR. L. O L I V E R A . 
H O M K O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niñoa, señoras, estómago, urinarias, sírilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de 32 a 2, Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. M,, 
Maceo 89, Regla, Teléfono 566. 5778 26jnl3 
Dr. L . Frau 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é Intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene cu toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villegas 123, entre Sol y Muralla. 
C1169 1 Jl 
Dr. Agust ín Antón 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocadero7l 
6278 26-26 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa,—Prado 
105,—Costado de Villanueva. 
C 10S8 26-2-2 Jn 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermeaades de señoras.—Consultas da 




De 12 á 4. Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
P E L A Y O G A R C I A 
O l l E S T E S F E R R A I U 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1145 1 Jl 
Dr. Palacio 
Ciruila en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 63. Tol, 1342 c 1089 23 Jn 
Dr . R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sffllis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nüm, 2, altos 
01136 u i 
V A C U N A S . 
P«ra la enfermedad do los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (Cangrina). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica,-Prado 105. 
C 1058 8 26-16 Jun, 
Dr. Luis Monta i i é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.--01DOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C1134 1J1 
R A M I K O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79,—Habana.—De 11 & 3. 
C 1090 26-23 Jn 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
l Jl C 1163 
A B O G A D O . 
c 1049 
H A B A N A r>r,. 
13 Jn 
D I I . M A R i C I I A L 
Cinvano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Ricn y Habana,—Ex-Represan- ¡ 
tante de Costa Ricu en el 3er. Congreso Módico i 
Pan Americano,—Ncotuno 62. 
o 1088 23 Jn | 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1189 ' 1 Jl 
Doctor Oscar Eorstman 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y veneren. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado "5. Domicilio Pi-a-
do 77, 5 0¿ ¿6-13 Ju 
ANALISIS DE 0E1NA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado en 1887 
So practican análisis de orina, esputos, san-
gre, Igche, vinos, etc. 
Prado mim. 105 
Cl 173 1 Jl 
Dr. C, E. Finlav 
Especialista cu eufermedadei de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 1143 1 Jl 
D r . A r í s t k l e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles v viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 11 iJ 1 Ji 
miento el ventilador que atenúa los ri-
gores del clirnii, recuerdas aquel antro 
espantoso de ruidos y movimientos! 
piensas que desde allí se conduce ésto 
convertido eu trabajo mecánico al sitio 
en que lo desees, y convencido de que 
sólo un Titán puede obtener tales re-
sultados, comprendes el poder del hom-
bre, admiras el esluerzo del rey del 
mundo y quedas pensativo, maravilla-
do de su grandeza. 
JOAQUÍN GIL DEL REAL. 
P I S T O M A M E B f l 
En lo mtffl intrincado de la umbría, 
do se arrastra el melón, y la sandía 
anda á gatas, humilde, entre el boscaje; 
do el soberbio pepino, 
al rábano gentil haciendo ultraje, 
con picante pretérito supino 
le llama "fray infundio, 
que no pica ni en tiempo do gerundio"; 
allí donde el repollo mete baza; 
donde dicta la ley la calabaza; 
donde el tomate austero 
es tan ministerial como el primero; 
donde el ají, pimiento problemático, 
es oposicionista sistemíltico 
de todo buen gobierno estatuido, 
se oyó, en cierta ocasión, un grito herido; 
grito de horror, quo libertad pedía, 
y que asustó A los nabos de la umbría. 
Todo el bosque se puso en pie de guerra; 
desde el llano ¿i la sierra 
no quedó un ciudadano de bortaliza 
quo no se preparase a entrar en liza; 
la soberbia lombarda 
empufló la mortífera alabarda; 
la mísera leohuga% 
que siempre pasó plaza de marur/a, 
publicó sin tardar dos hojas sueltas 
condenando aquel grito sedicioso, 
precursor de motines y revueltas, 
y decía en un párrafo pomposo, 
que es pedir libertad, hacer el oso; 
afiló el ajo un diente,.el incisivo, 
y, como ajo, votó, por Cristo vivo, 
que jugaba en el trance su cabeza; 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inaustria uúm. 71. 
C 1137 1 Jl 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM, 11. 
C1140 1J1 
DR. R O B E L i N 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sisteman, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 114d 1 Jl 
CARLOS DE ARMAS 





Dr. Enrique N í i ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoraa. 
Coasultas ae 12 ¿ 2. Gratis oara los pobres los 
martes, jueves y sábadoa. Neptuno, 4S. Telé-
fono: 1212. 
C 1161 1-J1 
Dr. Enrique- Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1133 1 Jl 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
c 1074 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53. 26-18Jn 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Ueueíieoneia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los uioos 
médicas y Quirúrgicas, Consultan de 11 á L 
Aguiar 108 .̂—Teléfono S24. 
C 1135 1 Jl 
Dr, l 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2,—Carlos III. 2,—Habana, 
6546 26-5 
FEDERICO MARTINEZ DE QDINTAÜA 
ABOGADO. 
Empedrado n. 6. De 1 a 3 P. M, 
6467 26JI3 
DR, JULIO E, NUÑEZ 
Médico Cirujano y Partero de la Facultad de 
Paris. Consultas de 12 a 2 P. M,—Lamparilla 
n, 63y3 (altos). C466 26J13 
Dr. J i i l o G. de B i í a i ü f i 
A H O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2J1. 
DOCTOR ADOLFO Eh DE BUSTAMANTE 
Ex-Intcrno del//í>pí(ní Intcrv.ational de Pn-
rfí—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefono J700 
6444 26-̂ 2 Jl. 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A K I O S . AMARGURA 32. 
C 1138 TELEFONO 814. 1 J l 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C-1222 Jl-7 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
maciií, procedimiento que emplea cl profesor 
Hayera del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Elccíroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (dmp mouillé) ñor un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr, Reyes. 
Consultas de 1 .13 de la tarde..—Lamparilla 74 
altoe.—Teléfono 874. o l'^l 7 jl 
DR. R. C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f 1 al 
mes. Manrique 73, entre dan RafWy San Joaó 
C^oQ | JklijJn 
Dr. Atraham Pérez Mir5~ 
Consultas: de 3 á 5,—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á F 
c.1213 2(3-5 j l 
Vistió uniforme do Mnyor rio Plaza 
la ley, la iniijestiiosa calabaza 
con pimiento morrón por g-orro frlpio, 
y empuñando un espárrago por lun/.a 
recomendó ú §Uá bikMtfll la templanza 
para acabar con bien aquel litigio; 
rugió el tomate do vergüenza rojo 
jurando bacer del ináurgente mq/o, 
y el peregil valiente 
dijo: yo al que huya le daré en la frente} 
la agresiva guindilla 
sacó un áspid terrible; una puntilla. 
Con espigas do trigo y aiflamones 
las fortificaciones 
so vieron al instante reforzadas; 
con nabos so cargaron los cañones, 
y lucieron al aire las espadas. 
Al ver levantar fuertes y hacer mina* 
la flor puso en campaña sus espinas, 
y teniendo aquel trance tres bemoles 
á la cola pusiéronse las coles. 
V dijo asi un buen nabo, 
de la fuerza nabal segundo cabo: 
"Sin conocer siquiera al enemigo 
buscáis pan de trastrigo? 
Batalla la razón ó la ojeriza? 
ESs que el cuerdo sentó do loco plaza? 
Sepan quien os la pérfida hortaliza 
que ha lanzado el gruñido sedicioso 
y juzgúese." 
—Muy bien, la calabaza 
ciijo por fin; osláis haciendo el oso! 
Nombróse un tribunal, que en el momento 
puso fin á este cuento, 
el enemigo viendo en qui^n faltaba: 
era un melón audaz el que gritaba!! 
—Quién dió el grito? 
— E l molón; 
—Pues quo lo calenll 
(Los gritos del melón ¡qué poco valen!) 
Todo gobierno cauto 
según en su¿ discursos dijo Planto, 
en la remota edad ó en la edad vieja, 
de memoria sabrá esta mondeja: 
Sépase quién dá el grito de pronuncio, 
y sí fuera melón ¡cálelo el Nwicio! 
ATANASIO RIVERO. 
INGLES ENSENADO EN 4 MESES por una 
profesora inglesa de Londres que da clases á 
domicilio en la Habana y cercanías ó en sa 
niorada á precios módicos de música, dibujo, 
instrucción é idiomas. Dejar las señas en Amia* 
tad 100. - 6S48 4-12 
Modis)))os Ingleses de Jioissié 
Todo lo publicado hasta la fecba de esta 
obra, única en su cluse, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-




Cursos completos de CLASICA, MATEMA-
TICAS y COMERCIO, Seis competen tes pro-
fesores, Pidánse catálogos ilustrados. Hoao» 
rarios f3-90. 
Director, W, W. RRIGOS. 
,. alt 27-1" 
Profesor muy práctico en inglés. Hotei Trotch» 
Vedado.—Recibe de 12 á 1. 
6729 4-9 
Academia de Inglés. 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 39, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
0540 26-5 Jl 
TTNA PROFESORA de inglés de Londres con 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó á adulto* a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
6499 15JU 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEN "MARTI" 
Dirigida por la profesora 
Srta* R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 A 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de cla.«e diarla, al mes % 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes fl5-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga» 
rantfcados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5936 26-18 Jun 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar leo* 
ciónos de piano á domicilio, ó en su casa cali» 
de Obrnoía n. 60. Precios módicos. G 8A 
1% 
•MODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
por 50 cts. Adornan sombreros a 50 ota. Sa 
hacen trajes de seda a fó.30, los de oían a ?3, 
las batas á j!.'•(). las camisas a f hasta 50 ota. 
Jesús María 71 entre Habana y Coai postela por 
la¡puerta reja, v se necesitan operarías de rao-
difta. ' 6S41 4-12 
¡¡EN 6 MESES!! 
HA VENDIDO 
" E L A L M E N M R E S " 
O B I S P O 04. 
Espejuelos y Lentes desde O-óO |15-90 486i 
Microscopios, Lupas y cuenta hilos 93 
Barómetros, Termómetros y pesa líquidos 201 
Anteojos y Gemelos de Marinay Teatro,,. 319 
Estereóscopos y Linternas Mágicas 75 
Brújulas, Niveles y Meridianos 49 
Relojes, Leontinas y dijes 693 
Bables, Espadas y floretes 30 
Guantes, rlastrones v Caretas 78 
Trajes y Sandalias (Esgrina) 81 
Espejuelos y Lentes compuestos 1951 
Para conseguir este resultado se han pedido 
siempre artículos de l! calidad, vendiéndolos 
OOO muy poca utildad. Vender mucho y bue-
no y ganar poco es cl lema de 
E L ALMENDARES" 
C-1181 
O B I S P O o4. 
alt 00-2 
PARA-RAYOS 
E, Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvonnes, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
A n F t ^ T l 9 de 109 1riam09' «iendo reconocí-dos y probados con el aparato para mayor tra-
Hrní f;H,InSÍn,aC^n de tabres eléctricos. Cua. 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clat>e de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
~ ~ 26-4 Jl . 
HOJALATERIA DE JOSE PM. 
Inslalación de cañerías de gas y agua. Con§-
trucción de canales de todas clases, DIO. Bn 1« 
misma hav depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lechonas. Industria MQUina a Colón. c 1121 26-27 Jn 
M A R I A h A C A U L K 
Como siempre hace lo.; oorsetfl Difts c¿modo$ 
y elegantes. Se hall recibido lo* ftll inioí mo* 
ciclos rectos v culera lar:;a ys.- vc-r.i :i ¡i cora* 
quiera. Han Rafeel 31, entro Aguila y (¡allano, 
KIGO 20-30 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u l i o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
H O Y . — E l programa del d ía es largo, 
variado y para todos los gustos. 
E l Ateneo abre sus salones para la 
fiesta que con motivo de la repart ic ión 
de premios ha organizado el Colegio 
ffiancts. 
D a r á comienzo á la una y media bajo 
l a presidencia do Mousefior B a r nada. 
E n el teatro Mart í ofrecerá la Socie-
dad de Conciertos Populares la cuarta 
de sus mat inées art íst icas . 
Muy selecto el programa. 
Entro sus números principales figura 
l a Sikite Espagnole del maestro C a r n i -
ccr. 
A las dos y media. 
E n l a glorieta de Marianao, y á los 
acordes de la primera orquesta de V a -
icnzuela, ofrecerá una mat inée la so-
ciedad de asaltos denominada Xos Jió-
venes de Ja liosa Blanca. 
J u g a r á n en los terrenos de Carlos 111 
las novenas del Clio y Caridad del Ce-
tro. 
Y en Alb i su gran función, á la una 
y media de la tarde, dedicada al m u n -
do infantil. 
Consta el e spec tácu lo de la zarzuela 
iQuo Yadiaij l a humorada i?Z solo de 
trompa y el juguete cómico E l cascabel 
ai galo, estando su d e s e m p e ñ o á cargo 
de la Pastor, la Ir is , L a r r a y las p r i n -
cipales partes de la Compañía . 
L o s precios para la m a t i n é e son por 
extremo baratos, como que la luneta 
con entrada, por toda la función, só lo 
cuesta un peso. 
H é ah í los espec tácu los y fiestas del 
día . 
Por la noche: 
E n primera l ínea el baile que ofrece-
rá en sus e sp l énd idos salones el Centro 
Asiuriano y para el que nos invita, con 
su ga lanter ía acostumbrada, nuestro 
amigo don J o s é Mar ía V i d a l , entusias^-
ta presidente de la Secc ión de Kecreo y 
Adorno del floreciente instituto. 
L a s puertas del Centro Asturiano e s -
rán abiertas desde las ocho para dar co-
mienzo al baile á las nueve. 
Tocará Yalenzuela, con su m a g n í f i -
ca, inmejorable orquesta. 
L o s teatros: 
E n Payret inaugura Pi lda in su nue-
v a c a m p a ñ a dramát ica con la famosa 
obra de P a u l Feva l , E l Jorobado, en 
tres actos y diez cuadros. 
E l papel de Blanca Kevers lo hará la 
distinguida actriz L u c í a R . del C a s t i -
llo, y el del protagonista, Enr ique de 
Lagardere, el s eñor Pi ldain. 
A l b i s u l lena sus tres tandas de esta 
suerte: 
A las ocho: E l terrible Pérez. 
A las nueve: E l solo de trompa. 
A las diez: E l Señor Joaquín. 
E n laa tros trabaja e l genial y a r c h i -
s ímpáticQ L a r r a . 
Mart í anuncia cuatro tandas cubier-
tas con L a saha de Aniceto, á primera 
hora; después . Las bravias; á continua-
ción, L a Vifijccita; y, por ú l t imo , E l 
maestro de obras. 
Mañana , E l calió primero,- y el m a r -
tes, Marina, ambas: pOr J u á n l t á A l ó n -
fio. 
E n Alhambra, bonito programa, 
combinado con Él einturón eléctrico, p r i -
mero: 3 íana Belén, lüegoj y ál final, 
E l tío Tomás. 
Intermedios de baile. 
Y en el Salón-teatro Cuba, dos t a n -
das. L a Corte de Coco Seco y A inocular-
se el virus, ofreciéndose un gran baile 
d e s p u é s de la función con las orquestas 
de Cisueros y Pedro Pablo. 
E n el Vedado, en el gran Circo N a -
cional, levantado en la calle A esquina 
á Línea, habrá dos funciones, tarde y 
noche, por acróbatas , gimnastas, equi -
libristas, cloicns y malabaristas que 
poi tcnecieron á la C o m p a ñ í a d e P u b i -
lloncs. 
Estos son los jolgorios del domingo 
que cierra la semana; 
hay a d e m á s concierto filarmónico 
en los hermosos baños de L M S Playas. 
A l l í verás hermosas á montones, 
s í l f idos con toalettes de mañana, 
que me han dejado bizco, y t o d a v í a 
les he dado las gracias! 
L a s graf ías , s í ; porque los soles ciegan 
y yo las veo aun vestidas de hadas! 
TRTPLE-SKC DEL ^ E C A X O " . — L a 
celebridad del Triple Sec, como resul-
tado del ruidoso triunfo obtenido por 
E n r i q u e A l d a b ó , triunfo que es tam-
b i é n de la ir.duslria cubana, ha servido 
para que ese nombre sea adoptado por 
el d ü e ñ o del Néctar Soda de San R a -
fael 1 y con é l bautice un refresco que 
es, hoy por hoy, lo mejor que se toma 
en aqué l la casa. 
E l refresco Triple-Sec, servido en 
l impio y fino vaso, coronado de espu-
ma, os lo m á s agradable, lo m á s rico, 
lo m á s delicioso para esta época de 
calores. 
H a y que tomarlo frío, sumamente 
frío, sin que por esto padezca en nada 
el organismo gracias á sus condiciones 
tónicas . 
Desde que el Néctar Soda de la calle 
de San Rafael, ' ' E l Decano", puso de 
moda el Triple-Sec, ya todo el mundo, 
al entrar en aquel bonito saloncito, no 
pide otra cosa. 
E l despacho es cada dia mayor, cada 
dia m á s extraordinario. 
L o dicho: un refresco delicioso! 
E L DOCTOR BOBREEO.—En su anti-
gua residencia d e Puentes Grandes 
guarda oai&a desde hace varios días , á 
consecuencia de un ataque de grippe el 
buen amigo y buen poeta doctor don 
Esteban Porrero Echeverr ía . 
E l mal va cediendo notablemente, 
gracias á los consejos de la ciencia, no 
monos que á los desvelos de una familia 
amatít ís i ipa, y pronto, para contento 
de sus muclios, incontables amigos, en-
tra!.- el querido doctor en v ías de res-
tablecimiouto. 
Y ya que por esta circunstancia, que 
no era ciertamente la que mejor deseá-
bamos, vh ne á esta sección el nombre 
del pulcro y delicado literato, plácenos 
dar publicidad á unos bellos ó inspira-
dos versos del doctor Borrero Echeve-
rría con que regalamos al lector. 
V é a n s e á cont inuac ión: 
O b s c u r a de ro. 
Risu efía como el mar, como él inquieta, 
el alma del poeta, 
y a en dulce paz reposa, 
y a violenta se agita, tormentosa. 
De fe risueña el generoso anhelo, 
y el amargo recelo 
igual cabida hallan, 
y por siempre en su espíritu batallan. 
Perlas y monstruo» en arcano seno, 
de luz y sombras Heno, 
recata al tiempo mismo, 
¡y con igual amor cría el abismo! 
Esteban Borrero Echeverría. 
Enero 28 de 18S9. 
Y ahora en prosa—y prosa desgar-
bada y pobre por ser nuestra—hagamos 
votos porque recobre pronto y total-
mente la salud perdida el amigo y 
poeta. 
LA. MARINA,—Pues, como í b a m o s 
diciendo, el créd i to de las casas de co-
mercio se mide por los a ñ o s de vida 
que cuentan. Cuantos m á s suman és-
tos, m á s alta es su fama. Y i q u i é n 
puede regatearle la suya á la veterana 
p e l e t e r í a de los Portales de L u z , que 
l leva el s i m p á t i c o nombre de L a Mari-
nal Ninguna, ó muy pocas. 
No menos de cuarenta años hace que 
sentó sus reales en los Portales del que 
fuó Teatro Principal , y a l l í sigue im-
pertérri ta , exhibiendo en su elegante y 
colosal vidriera muestras de casi todo 
lo elegante y selecto que, en punto á 
calzado y art ículos de viaje, encierra 
en sus anaqueles y entrepaños ; y cuan-
tos pasan por aquellos Portales, ó van 
expresamente á la casa, no pueden sus-
traerse á la tentación de echar una 
ojeada á tanta preciosidad, y de excla-
mar regocijados: 
—Cuidado s i tiene cosas bonitas L a 
Marina, y buenas y baratas. 
E s e es el fundamento del créd i to de 
que disfruta la gran casa de E s t í u y 
Cot, esa la ejecutoria de L a Marina, de 
los Portales de L u z . 
"WTLSON'S S T O E E . — E l elegante s a -
loncito de Severino Solloso se ve cada 
d í a m á s concurrido por distinguidas 
damas que van en busca de perfumer ía , 
papel de carta y postales, de las que 
existe t o d a v í a uu notable surtido. 
T a m b i é n son muchos los caballeros 
que se dirigen á la antigua casa de W i l -
son en busca de la ú l t i m a novedad l i -
teraria, pues sabido es que apenas se 
publica uu buen libro de E u r o p a ó los 
Estados Unidos, lo recibe Severino 
Solloso, que cuenta para ello con nu-
merosos y activos agentes en las gran-
des capitales. 
Él vapor americano entrado ayer ha 
tra ído para la popular l ibrer ía los ú l t i -
mos per iód icos de modas, as í como el 
Fígaro Lhistré, de París , y Por esos mun-
dos , de Madrid. 
Nada m á s q/wc que vis itar hoy, á la 
sal ida de los-: templos, el lindo salón-
cito de Obrapía 41 y 43. 
BETIÍETAS.—En el Malecón y en el 
Parque Central habrá retretas esta no-
che. 
L a del Malecón, de nueve á once, l a 
ofrecerá la: Banda E s p a ñ a con arreglo 
al siguiente programa: 
Po lka Besos de Amor, Mélpager . 
S infon ía de la ópera Estrel la , Arcas . 
P o t p o u r r í A i r e s Españo les , Ortega. 
F a n t a s í a sobre motivos de la zarzue-
la Chateau Margaux, Caballero. 
G r a n V a l s Raggio de Fel ic i ta , M a -
tierzi. 
Paso doble Cognac Domecq, Ortega. 
E l Director. 
M. Ortega. 
D a r á la retreta del Parque Central , 
á la hora de costumbre, l a Banda M u -
nicipal . 
H ó aquí el programa: 
Pasodoble E l Ingeniero, Roig. 
Obertura Dinorah, Meyerbeer. 
V a l s Lento, op. 34 MS 3, Chopín . 
Gran Se lecc ión de Tamhauser, Wajr-
ner. 
A u Moulin, Gillet . 
Two Step Oriental, G u y . 
D a n z ó n Dorila, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA F I N A L . — 
— ¡ S i vieran ustedes lo listo que es el 
hijo de mi amiga R u p e r t a ! — d e c í a una 
señora en una tertul ia .—Hasta hace 
hablar las piedras, 
—¿Es prestidigistador? 
—No, sefior, l i tógrafo, 
TIIU" >lI!Ww 
Uno de los problemas ni As difícilGS que debían re-
solver IIIM madres, era el modo de purgar A BUS hijos; 
hoy < «tá resuelto con lu Fruía Julieii, que bajo la for-
ma de un confito lasante y refrifferante, es aceptado 
por los niños con tal gusto, que las madres harán bien 
en no dejar el frasco al alcance de su mano, 
La esterilidad, causada á menudo por las irregulari-
dades mensuales, desaparece generalmente bajo la in-
fluencia de la Artwlina do Chapoteaut, que provoca y 
regulariza el flujo mensual, circunstancias de todo 
punto necesarias para el embarazo. 
I O 1 1 M " ÜE3 ISrL O 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
M a n u e l Torrente y Cp. 
C-1059 alt P 12Jnl7 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Sociedad, se cita 6 los señores socios para la 
segunda Junta general ordinaria correspon-
diente al año actual, que se llevará á efecto en 
los salones de este Centro, el domingo próxi-
mo, 19 de los corrientes á las doce del día y en 
la que, de acuerdo con lo determinado en el 
artículo 74 del expresado Reglamento se tra-
tará, IA. de dar cuenta la Directiva del cumpli-
miento que haya dado á loa acuerdos tomados 
por his Juntas generales anteriores; 2: del in-
forme que dará la misma Directiva respecto á 
todos los asuntos de la Sociedad. 
Se advierte que los Sres. socios, deberán pre-
sentar el recibo correspondiente al mes en cur-
so para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 10 de Julio de 1903. 




D I A 12 D E J U L I O 
Este mes cstíl consagrado á la Precio-
s ís ima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular estíl en el Espír i tu Santo. 
San Juan Gualberto, abad y fundador, 
San Paterniano, obispo, y Santa Epifa-
nía, virgen y mílrtir. 
San Paterniano, obispo, nació en Italia, 
hijo de padres cristianos, que cuidadosos 
de sus deberes, le educaron esmerada-
mente en el santo temor de Dios. 
Se dedicó á la carrera eclesiástica, abra-
zándola con fe completa porque ella, me-
jor que ninguna, respondía á sus incli-
naciones. 
Estudió con sumo aprovechamiento, y 
después de haber adquirido un rico cau-
dal de conocimientos, y hal lándose dota-
do de sólidas y cristianas virtudes, reci-
bió sucesivamente todas las órdenes del 
sacerdocio. 
E l papa San León el Grande, á quien 
había prestado eminentes servicios el sa-
cerdote Paterniano, conociendo su celo 
evangél ico , le e l evó á la silla episcopal 
de Bolonia, consagrándole por sí mismo, 
obispo de aquella ciudad. 
Su merecida reputación, creció luego 
con el magnífico ejemplo que presentó á 
toda la ciudad de Bolonia, viviendo una 
vida toda evangél ica y pastoral. Por es-
pacio de veinte años dir igió sábiamente 
la grey encomendada á su cuidado sir-
viendo fielmente la causa del Señor. 
Murió el Santo obispo el día 12 de J u -
lio del año 470. 
DÍA 13 
Santos Anacleto, papa y mártir y T u -
riano, obispo y confesor. 
F I E S T A S E L J.UNES Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En l» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en tos d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 12— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pi lar en su 
iglesia, y el día 13 á Nñestra Señora de 
los Angeles en las Ursulinas 
E L DOMINGO 12 DE JULIO 
á las ocho v media se hará la fiesta de este año 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la 
Iglesia del Monserrate, se suplica álos devotos 
su asistencia.—La Camarera, Dolores Zíiñiga. 
6715 4-0 
P r i m i t i v a K c a l y m u y I l u s t r e A r e h i -
cofradia de M a r í a . S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
E l domingo 12, segundo de este mes, se cele-
brará la misa reglamentaria a. María Santísi-
ma de los Desamparado^, á las 10 de la mañana 
en su altar privilegiado. Se suplica a los seño-
res hermanos su asistencia. 
Habana 8 de Julio de 1903.—Nicanor S. Tron-
cóse, Mayordomo. 6720 4-9 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e 
E l martes 7 del corriente comenzará la no-
vena de la Santísima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las ocho y media y rezo de la 
novena. 
E l 16 á la misma hora la solemne fiesta con 
sermón por el Sr. Pbro. D. Joaquin Alsina: la 
parte musical bajo la dirección del Sr. Pastor. 
La Camarera y el Párroco suplican á los fie-
les su asistencia. 6628 10-7 
Prmitiya Real y my Utre. ArcñicoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C1171 1 JI 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; y a 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Díaz 
Gómez , es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 a/to-
ga, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Is la . 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, h inchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
srstancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
6289 lti:3--lml2 
S E C C I O N D E R E C K E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran Baile de Sala en la no-
che del domingo 12 del corriente, se anuncia 
f )or este medio para conocimiento general de os! señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha é la Comisión de 
puertafl, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso 3í del artículo 
45 del Reglamento general, que considera cau-
sa justa de suspensión y expulsión el facilitar 
á un extraño ó á un socio el recibo de la cuota 
mensual cuando éste sirva para reclamar al-
gún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 9 de Julio de 1903. 
E l Secretario, 
Eduardo López. 
C—1230 3a-9 3d-10 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAÑETES 
D E P I C A D U R A 
DE L A 
Vela, de 3 I a n t i e l C a m a c J i o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 1234 26-d-10 4al3 Jl 
goea m m i 30 DIAS 
D E L A SIFILIS MAS R E B E L D E 
L e a n esto L O S Q U E L A P A D E C E N 
E l que suscribe, Médico Cirujano de Zacatlan 
Estado de Puebla en México Certifica: Que 
hace más de tres años ha estado usando sin 
interrupción alguna y con el mejor éxito, 
tanto en la práctica hospitalaria, como en su 
clientela particular el gran Específico Antisifi-
lítico "Onental Africano" del Sr. Vicente Mi-
jares, y digo que es un excelente depurativo 
que no hay duda que cura la enfermedad si-
filítica de una manera radical, aún estando 
en su último período y en un tiempo muy 
corto, manifestando que el Sr. Mijares debía 
de haber puesto ese medicamento en circula-
ción al póblloo en bien do la humanidad. 
JDr, Adalberto Bravo, 
Para informes Obispo 57, 
peletería E l Paseo. Ré-
gimen curativo, iauj có-
modo y barato. C-1239 00-12 
I 
H O T E L V I C T O R I A 
BROADWAY—5TH AVENUE & 27TH ST., 
Ciudad de Nueva York, E. U. A. 
EL UNICO HOTEL EN NUEVA YORK CON FRENTE 
á Broadwayy á la 5* A venida. 
" E l Victoria" es un hotel de primera clase 
dirigido bajo el ilstema europeo, moderno, y 
completamente equipado. Absolutamente á 
prueba de fuego. 
Está situado en el centro de la ciudad, con-
veniente á todas las líneas de vapores y ferro-
carriles. Puede irse á cualquier parte de la 
ciudad por los carros eléctricos que pasan por 
su puerta, 600 cuartos y 150 habitaciones con 
baños; cada cuarto tiene teléfono y agua fría y 
callente. 
Si se da aviso por adelantado, los huéspedes 
serán recibidos en el muelle. Precios especia-
les para los viajeros Sud Americanos. Se habla 
Español y Portugués. Para más informes diri-
J&nse á 
GEORGE W. S W E E N E Y , 
PnOPTBTARIO. 
Dirección Cablegráfica: "VICTORILA." 
LAS TBLLBRIAS 
D E J A I M E V I V E R . 
C A L L E D E M O N S E R R A T E X . 91 . 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes ftescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J13 
N E W Y O R K . 
7!.1 Avenida, cutre las calles 55 y 56, 
Tres cuadros del Parque Central. El eltio más desea-
do de la ciudad. Los carros de Broadway pasan pol-
la puerta. Hotel moderno, á prueba de fuego, con depar 
tamentos de uno. dos 6 tres cuartos, con baño. Cuar 
tos con baño 82,50 diarios. 
Teléfono á larga distancia en cada departamento. 
Kcstaurant & la carta. Música. 
A. W. Eager; Propietario. Juan Repko, conoci 
do en la Habana, tiene 6. su cargo el Departamento 
Eapafíol y so bailará & bordo do todos loa vapores pa 
ra bnoerse cargo del equipaje. .'?9my28 
T A AGENCIA mñs antigua d© In Haban.i.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casaB en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar Si. Teléfono 4S6. 
6842 26-12 Jl 
TTna señora inelesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones & domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina ft Mon-
te, altos de la panadería. 6846 26-12J1 
U u a joven b lanca 
desea colocarse de criandera á leche entera y 
en casa de buena familia. Se prefiere sea en el 
Vedado. Informan Aguiar n. 80 ó calle M. n? lá 
Vedado. 6843 4-12 
•nESEAN COLOCARSE dos peninsulares una 
•^pra criandera con 4 meses de parida con 
buena y abundante leche y con certificado del 
Dr. Delfin y la otra de manejadora ó criada de 
manos que sabe coser y es cariñosa con los ni-
ños, tienen buenas recomendaciones. San Ni-
colás 289. 6820 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de cuatro meses de parida con buena y abun-
dante leche,desea colocarse a leche entera, es 
cariñosa con losniños y tiene buenas referen-
cias: dan razón Habana 69. 6824 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de 12 a 14 años para servir á la me-
sa de un matrimonio, se desea que tenga bue-
nas referencias. Informarán en Inquisidor 15. 
6839 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera a leche entera, tiene buena y 
abundante leche, de tres meses de parida y tie-
ne quien responda por ella, en Santa Clara 3, 
darán razón. 6805 4-11 
U n a sefiora peninsular 
desea colocai-se de criandera a leche entera, 
que tiene buena y abundante, tiene quien la 
garatnice. Informan Habana 62. 6806 4-11 
C E DESEA una buena manejadora para un 
Oniño chico, que haya servido en buenas ca-
sas. Se exljen referencias. Buen sueldo. Car-
los i n n ° 6. 6804 4-11 
ORO, P L A T A Y P L A T I U O , 
bri l lantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos pre-
cios en "LA MINA DE ORO," Bernaza 
número 10, frente á la Barbería. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE D E PIEDAD. 
Genaro Suárez y Conrp, 
• 6586 26-d'5 
SE DESEA COMPRAR 
posturas de henequén en gran cantidad. Indus-
tria 138, informan. 6652 6 8 
A p i s y E p r t i s 
Se sol ic i tan en todos los pueblos y 
ciudades de l a I s l a de C u b a . L i b e r a l 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l " B a n c o de A -
horro, A g r í c o l a y P e c u a r i o , , , P r a d o 
n. 111. Mabana. 6 8 K > 4 - 1 2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera pora una corta familia. Neptu-
no 16, altos. 6813 4-12 
PENINSULAR de 36 años de edad activo é 
x inteligente y sin grandes pretensiones desea 
colocarse de criado ó jardinero. Lleva 16 años 
en Cuba dedicado & estos oficios y ha estado en 
buenas casas, de las cuales tiene certificado. 
Tiene buena letra y sabe contabilidad, además, 
sabe hacer cuantos trabajos sean necesarios, 
Consulado 109, café. 6826 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en Bernaza 46, altos, que 
sopa cumplir con su obligación y que traiga 
referencias. R<i*9 J •|0 6833 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de 3 meses de parida; tiene bue-
na y abundante leche, pueden informare con 
el Dr. Gutiérrez, en Reina: tiene quien respon-
da por ella. Informan San Lázaro 368. 
6321 4_i2 
8 E S O L I C I T A N 
una criada y una manejadora española recien 
llegadas. Lamparilla n. 34, después de las 9 de 
la mañana. 6840 4-12 
U i i a s e ñ o r a peniusi i lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento: tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con BU obligación. Dan razón on 
Santa Ciará 39. 6822 4-12 
•tf N T E N I E N T E R E Y N. 12, se solicita una 
-^buena cocinera blanca que duerma en el 
acomodo. No hay plaza. Si no tiene buenas re-
comendaciones que no se presente. 
6807 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color oue tenga quien 
la recomiende; en los bajos deíejadillo 19. 
6796 6798 4-11 
C E SOLICITA un fotógrafo en sociedad en la 
^calzada de Galiano n. 124, el mejor punto de 
la Habana. En la misma se alquila la mitad de 
la puerta para una vidriera y un cuarto en el 
zaguán. 6783 4-11 
TTNA SEÑORA PENINSULAR aolfcíta coló* 
^ cación de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento: sabe bien su oficio y tiene per-
sonas que la recomienden. En la misma se co-
loca una joven do criada de manos. Informan 
Villegas 101. 6754 4-10 
TJNA CRIANDERA PENINSULAR dése» 
*" colocarse de criandera & leche entera, que 
tiene buena y abundante y con personas qu« 
la garanticen, informan Vives n. 133. 
6748 4-10 
TTNA joven peninsular desea colacarse de maj 
u nejádora 0 criada de manos, tiene buena* 
referencias y es cariñosa con los niños. Infor-* 
man en Belascoain 38, altos del café Ibérico. • 
6746 4-10 
TTNA criada de color, que puede dar todas las 
^ earantias, solicita colocarse con alguna fa^ 
mifla que vaya á Saratoga. Dirigirse á Alejan^ 
drlna Zavas, Compoatela 97, entre Muralla y 
Teniente' Rey. 6737 4-10 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de cuatro 
^ meses de parida, desea colocarse de criande-
ra á leche entera, que tiene buena y abun-
dante y con personas que respondan por ella. 
Informan Vives 192. 6779 ltl0-3mll 
U n a s e ñ o r a peninsular 
modista de sombreros y de vestidos & la per-
fección, se ofrece para casa particular ó talle» 
y en su casa: tiene laa mejores referencias* 
O'Reilly 34, altos. 6736 4-10 
una cocinera blanca para corta familia. Ve-
dado calle 9 número 140. 6769 4-10 
B A R B E R O S ' 
Hace falta uno en Inquisidor 14. 6760 4-10 
p A R A ASUNTOS IMPORTANTES D EJ 
± familia, se desea sabor el paradero de don 
Felipe Carrasco, natural de Madrid; se sabe 
que en 22 de Noviembre de 1893, estaba en San-
tiago de Cuba, calle de la Marina baja, fonda 
Las Cuatro Naciones; se agradecerá y se gra-j 
tificará á la persona que de noticias ciertas do 
él. Dirigirse personalmente ó por escrito & , 
Ignacio García, calle de Bernaza ntímero 8,' \ 
Habana. 4-10 
C A R I D A D C E B A L L O Y T E L L I O , 
desea saber el paradero de sus hermanos Aqui-
lino, Marcos, Francisco, Jacinto. Juan Bau-
tista y Vidal, de los propios apellidos. 
Nos separamos hace muchos años, son natu-
rales de Manzanillo íl Dentro, vecinos de laa 
Tunas de Bayamo. Calle de 15 número 43, Ve-
dado, Habana. 
Se suplica la reproducción de estas líneas ea 
los periódicos de dicho lugar. 
6738 4-10 
S e s o l i c i t a 
E n l a calle del Obispo 
trayecto comprendido entre la de la Habana y 
Villegas, se solicita un local bajo para estable-
cimiento. Dar aviso en Cuba 76, escritorio de 
Guilló. 6788 4-11 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de manejadora: es bue-
na y cariñosa con los niños, sabe coser á mano 
y á máquina y tiene personas que respondan 
por ella. Informan en Apodaca 17. 
6782 4-11 
E n S a n Ignac io 47 , bajos, 
se solicita una cocinera para corta familia y 
que duerma en el acomodo. Sueldo diez pe-
sos plata. 6780 4-11 
TyN G E N E R A L COCINERO solicita colocar-
^ se en casa particular ó establecimiento; no 
iieue inconveniente en ir al campo ó el extran-
jero: tiene quien responda por él. Informan 
en Salud y Escobar, oodega. 6770 4-10 
U n a s e ñ o r a peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
de criandera a leche entera, y que tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Ancha del 
Norte 295 ó Belascoain 85. 676S 4-10 
C E DESEA TOMAR UN DEPARTAMENTO 
^alto de 3 ó cuatro habitaciones, en Casa de 
familia respetable, para dos personas mayores 
con toda asistencia, incluso comida. Darán ra-
zón O'Reilly 92, sombrerería La Competencia. 
6741 4-10 
una criada que sopa coser bien y para la lim-
pieza do los cuartos, buen sueldo y ropa lim-
pia. Traer buenas referencias. Cerro 577. 
Q771 " 8-10 
T^OS CRIANDERAS PENINSULARES de dos 
-^meses do paridas, aclimatadas en el país y 
con buenay abundante leche, desean colocarse 
de crianderas a leche entera, tienen buenaa 
referencias. Informan Oficios i0, altos. En la 
misma se coloca una manejadora. 6772 4-IQ 
A G U I A R 3 1 
se solicita una buena cocinera para corta fami-
lia, se'prefiere que duerma en la casa. 
6730 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de peinadora y mane-
jadora, es cariñosa con los niños y tiene refe* 
rencias de donde ha estado, informan en Be-
lascoain 88. 6747 4r-10 
"HESEA colocarse de criado un joven penin-
^sular sabe su obligación, trabajó en buenaa 
casas, tiene recomendaciones y pueden tomaif 
informes en la última oaaa que trabajó, darán 
razón Cuarteles 6, esquina a Aguiar, barbería. 
6756 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
un general cocinero asiático, cocina á la espa* 
ñola y criolla y sabe muv bien su oficio, tiene 
refereteias. Informan Virtudes 60, fonda. 
g 5 í • 4-10 
U n a iovon peninsular 
desea colocarse do criada do mano, sabe su o-
bllgación. Informán en Inquisidor* 33. 
6753 < 4-10 
ie m m m u ü i s i i l i e r i e u i m i i e d . 
TheNeiherlands Yeast & Spirits Co. L U I , ei iDelft , establecida en 18G9. 
The Del/i Bisiillery (antes: van Meerten & Zqnen) Do l í t , id. en 1824. 
The Neiherlands Sicam Distille)'!/, Ltd. (antes E . Kider len , id . en 18C0. 
The Malterie*, en Schiedam.—The Neiherlands Yeast & Spirits Co. Ltd. (an-
tes: Jules Verstraete & Co. en Bruges ( B é l g i c a ) . 
Y Fabricantes «e las sipieutes marcas reptadas en el innflo entero, á salier: 
L a ginebra l e g í t i m a ^ E L H O L A N D E S " , en garrafones y el B ú f a l o en canecas. 
L a ginebra color crema " E . K I D E R L E N " en tarros de cristal blanco. 
E l Eepresentante de " T H E N B T H E E L A N D S D I S T I L L E R I E S L t d . , 
Mr. G . Gleben que se encuentra en l a actualidad en la Habana y p e r m a n e c e r á 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, t endrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A g u i a r n ú m e r o 1 3 4 . 
P u e s t o e n l a L o n j a n . 1 0 0 , S r e s . H I N Z E & C o . 
¿1172 alt ' Jl 
o £ a Complaciente y jCa Sjpecíal 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 
^ s é e abanico reúne todas las condiciones aéradakles al ¿iello'setfo: lióero, 
fácil cierre y bueri tamaño para miiióar el calor. f i n nombre de M Í M "MW* 
lo recibe del objeto á que se destina. 
{Sn las tarjetas que contiene el paisaje del abanico quedará cori uri autó-
grafo el recuerdo de un amigo ó una simpatía, ^ esto es precisamente lo que 
avalora el abanico. 
$ 1 ABANICO "POSTAL" es la novedad del verano actual y está á la venta 
á 5 0 ^ 6 0 cís. en ©hispo 1Í§. . 
^ C a r r a n z a j / C o m p * 
C 1238 
B,3írll l-12in 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J » l ¡ o 1 2 do. 1 9 0 ° o . 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d © 






mo el escritor más sabio 
del siglo X I V . Nació 
en Rotterdam el 2S de 
Octubre de 1467, y fa-
lleció el 12 de Julio de 
1536. Huérfano de padre y madre que-
dó á los catorce años. En un convento 
comenzó sus estudios, y á los veinticin-
co años el obispo de Utrccht le ordena-
ba de sacerdote. En la Universidad de 
Bolonia recibió, después de haber via-
jado por Europa, el doctorado en Teo-
logía. La fama que con sus obras ha-
cía que donde quiera fuese colmado de 
distinciones. 
Inúti lmente trató Mart in Lulero de 
atraerlo al cisma que promovió en la 
Iglesia; pues no quiso después de ha-
berlo conocido bien, seguirlos,|consíde-
rándolos llenos de los vicios más res-
prensibles y se retiró á Basilea, donde 
falleció á los sesenta y nueve afios de 
edad, rodeado de estimación y respeto. 
Débese principalmente á Erasmo el 
renacimiento de las bellas letras, de la 
sana critica y el conocimiento de mu-
chos padres y maestros de la ant igüe-
dad, cuyas obras desenterró del polvo 
de las bibliotecas. Entre sus numero-
sas obras las que más contribuyeron á 
la celebridad de su nombre fueron el 
Elogio de la Locura y los Coloquios, que 
forman los dos primeros tomos de los 
nueve que los contienen. 
EEPOETER. 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a 
umv joven del país de 19 años de edad, tiene 
cuatro meses de parida. Puede verse su niño. 
Reconocida por dos módicos, y los cuales la 
jecomiendan. Informan en Monte 127. oltos. 
6731 4-10 
CÜBA, 140, ALTOS, SE SOLICITA 
un criado de manos, blanco, que tenga buena» 
referencias. 6732 3-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos, tiene buenas referencias» y sabe 
cumplir con su deber. En la misma hay una 
criandera peninsular & media leche 6 á leche 
entera y se puede ver su niña. Darán razón 
Esperanza 111. 6733 4-10 
1)ESEA COLOCARSE una criandera de tres 
•^mésese do parida con buena y abundante 
leche y una manejadora que es muy cariños» 
con los niños y con personas que las garanti-
cen. Informan vidriera E l Santo Angel. Zulue-
ta y Trocadero. 6773 4-10 
1) E criada de manos ó manejadora desea co-locarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan San 
Pedro 8, fonda La Perla. 6774 4-10 
E n móflieo precio 
se ofrece á media leche una criandera penin-
euiar de tres meses de parida. Informan en Es-
cobar 31. 6728 lt-9-3ml0 
TÉNEDOR DE LIBROS, 
Calígrafo, desea ocupar dos horas diarlas, que 
tiehelitírek—R. Sastrería, Ros? Otero, Tenien-
te Rey 104. G689 4-9 
TTNA SEÑORA DE^J tí Ai COEOfe ARSE, PARA 
^ coser refp-*' blanca-, ó para acompaña^ á upa 
señorá ó geño^itá1, tiene quien responda por 
élla .̂ • lufoímkrfen Principé Alfonso'190. 
t ,6694 , • • . 4 9 
Un sí'flor peiiinsuliir cb sca colocarse 
de ¿ortero 6 camarero: sabe bien su obliga-
ción: también se coloca para atender una col-
mena montada á la americana infor.mes en 
Aguila 22. . 6714 . ^tQ 
S E S O L I C I T A 
una criada de iftano de color, que duerma ?n 
el acomodo y"tenga referencias en la calle de 
Villegas n. 76, altos^ 0717 4-9 
Una Joven peniiwtUait 
de cuarenta días de parida y aclimatada en 
el país desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con 
BU niño que se puede ver. y tiene personas que 
}a recomienden; Tiene 23 años de edad. Infor-
taan Prado 53. 6707 4-9 
UN ASIATICO GENERAL 
cocinero desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, ea muy aseado y sabe bien su 
oficio, tiene buenas referencias, informan Re-
villagigedo 105. • 6706 4-9 
S £ S O L I C I T A N 
«gentes para un negocio lucrativo: se exigen 
Inferencias y qne sepan leer y escribir. Intor-
fjes vidriera de tabacos y cigarros El Imperial 
Plaza del Vapor 41 y 42, por Dragones. 
6690 4-9 
TyNA joven peninsular dasea colocarse de ma-
nejadora o criada de manosj es muy carifio-
Ba y amable con los niños. Tiene quien res-
ponda por ella, informan Suspiro lo. 
66S7 4-9 
A L A M E D A L A S P A L M A S 
terrenos de Zulueta, fondo del Angel, se de-
sea por esos sitios comprar un solar que no pa-
pe de !j2.000, fain corredor, el portero de Prado 
Í7 informará. 6695 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca de mediana edad 
para un matrimonio quo cocine á la española 
.V sepa cumplir con su obligación. Sueldo $12. 
l'ompostela 71, altos. 6712 4-9 
1)KSEA COLOCA U S E 
una joven peninsular de criada de manos; no 
pone mesa y tiene casas que la recomienden. 
Virtudes 97, informan. 6696 4-9 
Se dcHea uua criada de manos 
blanca, que sepa coser, para la Playa de Ma-
rianao: sueldo 2 centenes y ropa limpia. Para 
informes en Cuba 93, el partero. 
6727 4-9 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora 
Babe cumplir con su obligación y es muy oa-
riñoáa con los niños: tiene reoomendaoiónes. 
Informan en Prado 50. 6718 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea de color, práctico 
en el servicio, con buenas referencias, de no ser 
iisí, que no se presente. Consulado 112 de 12 á3. 
8608 4-9 
I f N A joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias. Informan Escobar 
núm. 69. 6698 4-9 
rnRES jóvenes peninsulares desean colocarse 
J uno para mozo de cafó, otro para ayudante 
de cocina en casa de comercio o particular y el 
otro para camarero 6 dependiente de café, tie-
nen buenas referencias, é informan en San Pe-
dro 20. 6703 4-9 
Se solicita 
una criada de manos que sepa su obligación y 
que traiga referencias, San Miguel 118. * 
6609 4-9 
Un joven Cubano 
recien llegado de España, á donde ha cursado 
Ventajosamente estudios para ingeniero civil, 
con conocimientos suficientes para ser útil en 
un escritorio, desea encontrar ocupación en 
casa de Comercio. Informan en la Adminis-
tración de este periódico. 
Q 10-8 
N JOVEN que sabe hablar francés, inglés y 
español, desea colacarse de ayudante de 
carpeta. No tiene inconvente de ir al campo, 
tiene buenas referencias. Dirigirse á 42, Ber-
Iiaza altos. 0684 6-8 
ü 
UNA J O V E N P E N I N S U L A l i 
de tres meses de parida con abundante leche 
Í
- reconocida por el Dr. Labin, catedrático do 
a Universidad, desea colocarse á leche encera, 
te puede ver su niña, no tiene incouvenient» 
»Q ir 'al campo. Cuba 38. 6672 S-8 
Se solicita 
una cocinera, sueldo $12. O-Reilly 57. 
6040 8-7 
Se desea colocar 
una joven de Canarias para servir á un matri-
monio ó á corta familia, sabe su obligación y 
entiende de costura, tiene buenas referencias 
é informarán Bernaza 30, el portero. 
6574 8-5 
Se dan de 30,000 á ^40,000 
sobre fincas urbanas en la Habana, á un inte-
rés módico, sin intervención de 3) persona. A-
cudnn de once a doce y de seis a ocho P. M.— 
Lagunas S7 A. 6544 lt4—14m5Jl 
. ( ) T ( ) | Esto es verdad, Ahogado y Procura-
i v w dor. Se hace cargo de tramitar in-
testado y testamentaría y todo lo que sea judi-
cial, adelantando los gastos y facilita dinero á 
cuenta de herencia. Campanario núm. 9. 
6524 8-4 
Se solicita 
una criada de mano en Manrique 126. 
6526 8-4 
A L Q U I L E R E S 
A I AI SON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 2S0. 
6816 4tl3-4ral2 
C^E alquila en |26-50 un 2) piso, compuesto de 
^sala, 3 cuartos, comedor, cocina, agua, ino-
doro y cloaca,entrada independiente, Compos-
tela 113 entre Sol y Muralla, por ambas esqui-
nas le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
6S17 4-12 
SE ALQUILAN 
los altos do Lealtad 133. Imponen en los bajos. 
6812 8-12 
Rosa 9 , Tul ipán, 
se alquila esta cómoda y fresca casa de alto y 
bajo, a media cuadra del paradero del Tulipán. 
Imponen en el n* 13. 6811 8-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas, perfectamente amue-
bladas, con todo el servicio que desean, entra-
da á todas horas, casa respetable. Consulado 
núm. 126. 6825 4-12 
V E D A D O 
En 5 centenes se alquila Ja casa calle 16, nú-
mero 9, la llave en el 11, para informes NeptU' 
no 39 v 41, La Regente. 
6834 8-12 
La casa Apodaca n. 9, moderna, sala, comedor 
y cuatro cuartos. La llave en la bodega esqui-
na á Clenfuegos. Su dueño Campanario 33, ba-
jos. 6831 4-12 
Se alquila 
la casa Dragones 94, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes su dueño Cam-
panario 33, bajos. 6830 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos, frescos y elegantes bajos de la ca-
sa San Miguel n. 76, esquina á San Nicolás, pro-
pios para familia de gusto con portero y luz 
eléctrica. 6835 8-12 
Se dan en alquiler 
dos hermosas habitaciones altas con agua é ino-
doro. No se admiten niños y se exigen referen-
cias. San Nicolás 63, entre Neptuno y San M i -
guel. 6838 4-12 
T?N 17 centenes se alquilan los hermosos y 
frascos altos de la casa Amistad 92, á una 
cnadra de San Rafael con espléndidas habita-
ciones, gran sala, saleta, comedor, toda de ga-
lerías y pieos de marmol y mosaicos, baño y 
lavamanos con agua corriente, en los bajos in-
forman. 6S19 4-12 
SE ALQUILAN 
en proporción, los bonitos bajos de Prado 11 y 
San Lázaro 15. Se exige fiador, sin distinción 
de personas. 6310 4-12 
y U L U E T A 86 ESQUINA A T E N I E N T E R E í . 
/ J En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espléndidas habitaciones 
con toda asistencia. Siendo el punto más fres-
co de la población. 6837 8-12 
Se alquilan 
dos habitaciones baratas, frescas y espaciosas, 
Galiano 93, altos. 6823 8-12 
S E A L Q U I L A 
la fresca, limpia y céntrica casa Cristo 26, pro-
pia para establecimienlo, escritorio ó familia. 
4 cuartos, sala, comedor, cocina, a"ua, inodo-
ro, suelos de mosaico. La llave al lado. f37.10 
al mes. Tratarán Dr. Vieta, Monte 394, teléfo-
no 6075. 6795 4-11 
C E ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
^pia para Hotel ó para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogueira. 
alt 10-10 
S E A L Q U I L A 
una hermopa habitación en casa particular 
cerca del Prado á caballeros ó matrimonios 
sin niños. Animas 63. 6794 8-11 
Propio.s para una gran Casa 
de Huéspedes, un Gran Colegio y 
fañiilia mimerosfl 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos y frescos altos de Monte y 
Aguila, juntos ó separados; uno tiene la entra-
da por Monte y el otro por Aguila. En la som-
brerería La Ceiba, informarán. 
6784 8-11 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 8. Informan en la ferretería si-
tuada en los bajoŝ  6676 15a-8 15d-8 
CE ARRIENDA en término municipal de Al-
'-'quizar una hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, con pojos fértiles, cañerías, cujes y 
cosas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, arboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes ó en Compos-
tela n. 112. Habana. 6530 8d-5 St-6 
El 20 del actual quedará desocupada la ele-
gante y cómoda casa, calle 9, Línea n. 97: tiene 
gabinete, cuatro buenos aposentos, saleta, co-
medor con torno a una ventilada cocina, cuar-
tos para .criados, ademas, agua, baño, algibe. 
inodoros etc. etc. Se alnuüa.é informarán del 
precio y condiciones en Lealtad n. 24. 
6797 4-11 
T^N OXSA DE F A M I L I A respetable se alqui-
mia una habitación alta a Sras. solas. Se cam-
bian referencias. También se alquila el zaguán. 
Cuarteles 5, altos. 6798 4-11 
E^T3 LUISE§ se alquilan dos cuartos altos en 
Neptuno 169, a personas de moralidad sin 
niños y si desean pueden comer en precio mó-
dioo, no hay mas inquilinos. 6803 4-11 
J U N T A S O S E P A R A D A S 
a persona sola ó matrimonio sin niños, dos 
hermosísimas habitaciones con suelos mosaico 
y baño, precio módico, casa de todo respeto y 
muy aseada San Miguel 4/ entre Galiano y San 
Nicolás. 6793 4-11 
Obispo 137 
Se alquila una fj-esca y cómoda habitación 
con vista a la calle. 6791 8-11 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la casa Campanario 199 
próxima a Figuras, la llave en los bajos é i m -
pondrán Cerro n. 597. 6792 4-11 
S E A L Q U I L A N 
• ^ O habitaciones en Prado núm. 1 y 3 en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6 ^ 26-10 Jl 
E n Agolar núm. 56, 
Se alquilan hermosos y ventilados cuartos 
para hombres solos 6 matrimonios sin niños 
En el café informan. 6751 4-10 
E n casa particular 
Se alquilan dos habitaciones juntas 6 sepa-
radas, con muebles ó sin ellos á señoras solas ó 
caballeros: se dan y piden referencias. San 
Juan de Dios 6, bajos. 6756 8-10 
NEPTUNO 2 A., FRENTE AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño?, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuenladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 153-10 Jl 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas, juntas 6 separadas 
con ó sin muebles, pisos de marmol, balcón á 
calle, vista á la bahía. Peña Pobre 14, altos, ca-
si esquina á Aguiar á una cuadra del Malecón. 
6743 8-10 
S E R E C I B E N 
proposiciones para el arrendamiento de la fin-
ca titulada ''Cuatro Vientos" en Buena Vista 
entre Ceiba y Curazao, de tres cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muy fértil, su por-
tada dá á la calzada, informará el Sr. Eloy 
Martínez, Cuba núm. 61, de 1 á4. 
6739 15-10 
Se alquilan 
los espléndidos y ventilados altos de Muralla 
46, propios para escritorios ó corta familia. 
6765 4-10 
CAMPANARIO 123, SE ALQUILAN 
los altos enteramente independientes de los 
bajos en f42-40 oro. 6712 4-10 
El nuevo dueño de la hermosa casa San I g -
nacio 78, esquina á Muralla, ofrece al público 
hermosas habitaciones á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo servicio 
para escritorios y oficinas á personas de mera-
íidad; hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla. 6740 15-10 
SE ARRIENDA 
Por no poderla atender su dueño una carni-
cería antigua y acreditada. Informes, Santia-
go núm. 12. 6735 8-10 
unas habitaciones altas muy'frescas aun matri-
monio sin niños. Refugio n. 2 altos, informan 
6761 4-10 
"\redado.—Calle 16 núm. 7, próxima, á la línea. 
Se alquila esta casa.—Informarán d l l e de 
Teniente Rey número 41, ésqaina á Compos-
tcla y en la casa de al lado numero 5. 
6766 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la espaciosa casa do nueva cons-
trucción, tiene sala, recibidor, seis cuartos, co-
cina y baño, con un espléndido comedor y p i -
sos de marmol y mosaico, situada en la calza-
da del Príncipe Alfonso núm. 32̂ . Informan 
en Universidad 20, fábrica de jabón de Saba-
tés y Boada. . 6764 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 Jl 
" S E l í T a i E N D A LA B A R B E R I A 
calle de Luz esquina á Curazao. Informan en 
la bodega'de éntrente. 6705 ¡B-9 
Bernaza Tí, e squinaá Muralla 
se alquilan dps habitaciones amuebladas & 
hombres solos 6 matrimonios sin hijos. Se dá 
comida si la desean. 6711 4-9 
V E D A D O , 
Muy barata se alquila y vende la herm osa y 
córiiodacaéa quinta Línea 150. Informarán Te-
niente Rey 25. fílbS 13J1-9 
USTRELLA 99.—Se alquila ésta con sala, an 
•"^tésala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarte ds baño con tanque 
forrado de azulejas, 2 inodoros, patio, traspa-
tio, una de la^ habitaciones es alta. La llave 
eií la bodega esquina a Manrique. Su dueño 
Virtudes 15. 6710 4-9 
E f N el punto más comercial de la Habana, se 'alquilan los bajos de la casa Obrapía 22, es-
quina á San Ignacio y también parte desús en-
tresuelos. En la misma los enseñarán. Para 
otros informes dirigirse á Reina 135. 
6724 ,3-9 
TJN 34 pesos oro, se alquilan los frescos y ven-
tilados altos de Manrique 230 con sala, co-
medor, 8 cuartos y 1 alto, cocina, inodoro y 
agua; entrada independiente. Se pide un buen 
fiador ó 2 meses en fondo. En los bajos infor-
man. 6719 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos cosas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma informarán. 6722 2ó:m9Jl 
Se alquila 
en la ca^a Calzada de Galiano 22 esquiq^á Ani-
mas, una accesoria de alto y ba jo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones h i -
giénicas. Informan en Aguiar 100. W. H. Red-
ding. 6723 4-9 
Se alauiia 
la casa Refugio 4 de alto y bajo Informan en 
Tenerife 15. 6691 4-9 
TEMPORADA EN LA HABANA 
Los altos de Carlos I I I 223 muy frescos y ven-
tilados á los cuatro vientos, independi/sntes, 
capaces para una dilatada familia: en los bajos 
informan. 6701 4T9 
EN CASA DE FAMILIA 
Se alquila con ó sin muebles, á un matrin¡o-
nio ó dos caballeros una hermosa habitación 
alta y bien ventilada, con asistencia y mesa.— 
Se dan v toman informes é impondrán en In-
dustriad. 6704 4-9 
Habana número 130 
Se alquila un departamento con tres habita-
ciones por |15-90 oro y en Sun Rafael núm. í, 
B. habitaciones para hombres solos. 
C-1220 ind. 00-8 Jl 
CE ALQUILAN las casas Cerrada del Paseo 
^ n ú m . 12y 18, con.stan de .«ala. comedor, seis 
habitaciones, hermoso patio, baño é inodoro, 
los pisos de mqfiaicÓs,íprecio í) centenes la n. 12 
y 10 y centenes en la núm. 18, 
6662 8-8 
Tejadillo 1S 
Se alquilan estos espléndidos bajos construi-
dos según las disposiciones sanitarias. En los 
altos informan. 6055 8-3 
E n Marianao 
Se alquila una hermosa casa con todas las 
comodidades, acabada de pintar, tiene gran 
jardin v dos pozos. Informarán en Samá 22, 
Marianao. 8687 5-8 
SE ALQUILA 
la casa Plaza del Cristo, Lampnrila 78. Muy 
fresca v toda de marmol. Informan en los al-
tea, 6674 8-8 
S E A L Q U I L A 
alquila la casa recién construida de Paula 33 
reúne todas las comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pi y 
Hnos. panadería La Industrial 6619 15-7 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen sor-
vicio y gran rebaja de precios. Vista nace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
C641 26-J17 
Se alquila 
la hermosa casa de nueva construción situada 
en la calle 9 entre I y J, Vedado, compuesta 
de una gran sala, comedor, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos, dos inodoros, cuarto de baño 
y cuantas comodidades se necesiten para una 
familia por numerosa que sea. Inlbrman San 
Nicolás 101 6 en la misma. 6565 8-5 
S E A R R I E N D A UNA E S T A N C I A 
de dos caballerías en el mismo paradero del 
eléi.trico do Jesús del Monte, poso y agua co-
rriente. Manrique 113. 6573 8-5 
."Jasa de familiaá una cuadra del Parque Cen-
v tral, se alquilan hermosas habitaciones con 
todo servicio; á personas de moralidad, tam-
bién se alquila una gran caballerizas. Hay ba-
ños, ducha, precios módicos, entrada á todas 
horas. Neptuno 19. 6513 8-5 
CONTRA EL CALOR 
En el núm. 126 de Belarcoaín al lado del café 
"Cuba Moderna" se alquilan habitaciones al-
tas con vista á la calle, muoho fresco, luz y ba-
rotos, la casa es moderna, con todas comodi-
dades. 6529 8-4 
Sealquila 
la casa Zulueta 28. propia para almacenes. La 
llave al lado: informes en el hotel Roma, Mon-
eerrate núm. 16 6512 8-4 
S E A L Q U I L A 
en 5'centenes la casita Merced núm. 1, con tres 
cuartos, sala, comedor, agua y demás servicios 
Cuba 47 está la llave 6500 8-4 
S E A R R I E N D A 
cerca de Campo Florido una finca de primera 
clase nombrada "Peños Altas", como de 15 ca-
ballerías de tierra, con palmas, aguadas co-
rrientes fértiles, cercas, casas, corrales y de-
más necesario para vaquería. Informa de 7 á 
12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde su dueño 
Clemente García Oliveros, en la calle Castillo 
n. 11 B. Habana, 648;- 10jl3 
N E P T U N O 30 
á dos cuadras del Paque Central, están estos 
magníficos altos, con 6 habitaciones, gran sala, 
sala de comer, dos inodoros, baño do tanque 
etc., los pisos todos de mosaico. La llave en el 
bajo. Informan en Prado 96. 6503 8-4 
L A M A S SOLIBA 
L A MAS B A R A T A 
NEW HOME. 
MAQUINA D E C O S E R . 
José M? Vidal y Cp.—O-Rei l ly 112 
y 114. C-1195 
ÍO-2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias Jiabitanones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 1150 1 J' 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. 64 A. de alto 
y bajo: toda ó los altos independientes de los 
bajos. La llave en t i nfimero 66 y en la misma 
informan. 6366 15J11 
S O L 7 4 
se alquilan habitaciones altas y bajas con 
muebles ó sin eüos, desde 10-60 hasta veinte 
y uno veinte oro y en la misma se venden 
lámparas y muebles. 
6S97 15-1 
S E A R R I E N D A 
en el mejor punto de esta capital una casa de 
tres pisos, propia para Hotel. Para informes y 
demás condiciones. Sol n. 57. 6330 I5jn30 
S E A L Q L I L A N 
los altos de la casa Prado 101, pueden verse 
desde las 10 a. m. hastía las 4 p. ña! para njuste 
y condicioucs Sol n. 57. 6329 15jn30 
Casa en Caibarién. 
So alquila la casa núm. 15 de la calle de Mar-
tí, de alto y bajo, esquina ñ la plaza. Por su 
capacidad es propia para hotel, cafe ó cual-
quiera establecimiento. Tratarán de su ajuste, 
Marcelina González y Comp., Baratillo 1, Pla-
za de Armas, 
6229 15-26 
Habana y Vedado. 
Próximo d estos lugaré$—al lado de la Batería 
de SautaClara y en el punto m.;s alto de la lo-
ma—vendo solares cercado?. Informan Lam-
parilla 91, altos. 6841 4-12 
SE VENDE» DOS CASAS 
una en Keviilagigedo y otra en Gloria, que ga-
nan 20-50 y lif pesos respeotavámente. Y tam-
bién vendo ó cambio por finca urbana en esta 
ciudad de IJÍ caballerías de tierra (una de cul-
tivo) cercada de piedra, con casa y pozo, cerca 
del pueblo de Sáh Nicolás. No se quieren co-
rredores. Amargura esquina a Cuba, bodega. 
0836 1 7 ' 8-12 
OIN INTERVENCION DE CORREDOR.—Se 
k^\ende una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfucgos nú-
mero 76 de 10>2 a 12><í. 
6762 8-10 
Por tener que ausentarse para la Península 
su dueño, se vende un café en un punto céntri-
co de esta ciudad. Hace de cajón un prome-
dio de f 25 á $30. Se dá en proporción. Para 
tratar de precio y demás dirigirse á R. de Ber-
gue, Lamparilla 42, do 7 á 10 de la mañana, to-
dos los días de labor. 67i5 4-10 
n G A N O A i i 
Se venden dos bodegas. Informan en Nep-
tuno y Espada, de 1 á 4. 
6750 4-10 
V E N D O toda clase de establecimientos de to-
dos precios y en todoi los barrios. Casas de 
|1000 hasta 40.000 donde se pidan. Solares 
grandes y chicos donde se quieran, quin-
tas de recreo y fincas de campo de una ácien 
cnballerias. Todos los enseres de un café con 
bebidas y las mesas de marmol. Un:v buena pa-
nadería con víveres. Coches y caballos de to-
das clases y formas. Dinero para toda clase de 
negocios. Dirigirse de 7 á 9, Teniente Rey 49 
esquina a Aguacate. De 10 á 11 Galiano 115 de 
3 á 4 Amargura 20. Vicente García. 
6721 4-9 
E N E L V E D A D O 
se venden dos solares, junto ó separados, en la 
calle 19, el mejor punto de la loma, en muy 
buonas condiciones, informan en la calle de 
Lamparilla 65. 6700 15-9 
S E V E N D E 
u^i kiosco grande esta en buen punto y se dá 
barato, informes Cuba 5S. 
6604 8-S 
Venta ó arrendamiento 
En comunicación directa con la plaza de la 
Capital por la carretera de Güines y á corta 
dlétancia de esta; una fábrica para estableci-
miento con gran estensión, panadería, arma-
tostes y demás aneceidades con vida propia por 
prestarse á negocios anexos. 
Informan en Compostcla 144, Bodega. 
66S0 S-8 
¡GANGA! ¡GANGA! 
O-Reilly 72, se rendé esta he.rmosa y fresca 
casa de altos en la misma informarán. 
6639 ^ ' ' " 8-7 
Se vende 
ó arrienda una fii^ca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra-
zábal. Habana. C—120̂  5J1 
AKiá 
En la provinoia á: la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarri., se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de ¡as mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado A los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería,, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por ensermedad. 
Para mf.s informes: B. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. c 1210 5 Jn 
Sin intervención de Corredor se vende 6 se 
alquila la hermosa, expléndida y bien situada 
casa conocida por 
L A Q U I N T A A V E N I D A , 
calle de ZULUETA N : 71, esquina á, Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo nisos y azotea. 
Los referidos pisos se hallan enlosados con 
mármol y mosaico: todos son muy espaciosos, 
ventilados y de mucho lujo. Sus excelentes 
condiciones colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores de esta ciudad, siendo 
tan propio para iina numerosa familia, como 
para un gran Hotel ó Casa de Huéspedes, 
Para enaltecer más aún las muchas comodi-
dades que reúne este famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sus 
costficlos» • 
El precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bien proporcionado, de lo cual informaran 
en la calle de Oficios n, 6, donde ee na Ha la 11a-
v^de_I^_altos. 6541 15Jlg 
CE VENDE un estableciiaien to de ropa, sas-
•^trerfa y camisería, por tener que ausentarse 
su dueño, está situada en el punto mas cén-
trico de la Ciudad, pués es negocio para el que 
quiera establecerse. 
Informes: Simón Medrazo, Monte núm. 69. 
LA 2í LUISITA. 
6.̂ 76 8-4 
AGUACATE 45 
entre Amargura y Teniente-Rey, se vende en 
$10,500, por ausentarse su dueño al extranjero; 
es de dos ventanas y zaguán, tiene altos, azo-
tea, cloaca, baño etc. Se halla desocupada pa-
ra que con mayor comodidad pueda verse y 
verificar la venta con rapidéz, los títulos bue-
nos. El único autorizado para realizar esta 
operación es el Notario Comercial Sr. Sáenz de 
Calahorra, el cual tiene la llave para enseñar 
la casa, vive al doblar en Amargura 70. Los de-
más corredores podrán entenderse con el refe-
rido Sr. Sáenz de Calahorra. 
6548 It4-7m5 
Una casa espina con EslaMecimiento 
en buen punto se vende en $6.000 y otia de dos 
ventanas muy hermosa, en el mejor punto del 
barrio do la Salud en $14.000, trato directo. In -
formes y la llave Manrique número 113. 
6498 
Se vende 
en $7.030 la casa n. 253 en la calzada de San Lá-
zaro. Su dueño en el hotel Roma, Monserrate 
núm. 10 6511 8-4 
P E R A L 
sin rival mAquina de coser. De venta O'Reilly 
112 y 114. José M0 Vidal y Compañía. 
Cta. 1191 10-2 
S E V E N D E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de todo gravámen. Para mas 
detalles y precios dirigirse á Cerro 599. Habana 
6493 15-3 
Se venden en muy buen punto y á precios 
razonables; libres de gravámenes. En Maria-
nao dá razón el Dr. Sesrura y Cabrera, Real 
133; y en la Habana D. Secundo Pola, Reina 
número 131, c 1115 15-28 
C E N S O S 
Se venden varios capitales de censos en muy 
buenas condiciones y á tipos reducidos,—Dá 
razón el Dr, Segura y Cabrera, en su estudio 
Empedrado n. 30 (Marx building) de3áo p, m, 
y el Ldo. Stííundo Pola, en Reina 131, 
C—1116 15jn2S 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hacelé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana, 6236 26-26 Jn 
oí m w m 
"jVíUY BARATAS,—Se vende una duquesa 
-Afrancesa muy cómoda y en magnífico esta-
do, un milord con dos caballos de 7 y media 
cuart?vS, maestros de tiro, juntos ó separados. 
Se puede ver calle del Morro n, 5 á todas ho-
ras del dia informará el pintor de la casa. 
6S0JJ 4-12 
¡CANGA! 
En sesenta monedas (última palabra) vendo 
un milord en buen estado y dos buenos caba-
llos, sanos, de siete cuartas, mansos y maes-
tros. Se ven de 7 á 10 de la mañana en Con-
cordia n. 193, 6744 8-10 
Aí T T V \ I? A TCí 8E VENDE un fami-m V 1 D A l i A i U liar de poco U3ode 
cuatro asientos. Industria 109. 
6709 8-9 
S E V E N D E 
un tilbnri americano con ruedas de goma y su 
timbre completamente nuevo de 12 a 4 P. M. 
Informarán 195 Neptuno. 6501 8-4 
S E V E N D E N 
dos milords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes, Piu den verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl. 
DE m m 
3 e > v o l i d o 
barato un hermoso venado hembra muy man-
so por ser criado en la casa. San Miguel 172. 
6713 4̂ 9 
Se venden vacas"y; novillas en'pequefias y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio S^fr^l-
ta.—Güines. c 1177 1 Jl 
BE I l M i m 
B E VEf 'JDE 
un juego Lui? XIV, ün juego de mimbre com-
puesto de siete piezas y otros muebles de una 
familia en Estrella 70, *.S!5 4-12 
p í i í M m m 
á 212 IKÍSOS con bajuqaetA y aislado-
res, San l laíael 14-. Se alquilan pia-
nos, el qne c o m p r e pianos en esta ca-
sa se le tidna diez años gratis. 
6828 8-12 
viejos por nuevos. San Rafael 14, Se alquilan 
pianos. 6S29 8-12 
En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras en perfecto estado. Informan Berna-
za n. 5. 6790 8-11 
M A Q Ü I M S V I B R A T O R I A S 
a plazos, sin fiador. San Rafael 14, se alquilan 
pianos. 6799 8-11 
S E V E N D E N 
todos los mueblas de una ca?a por ausentarse 
para el extranjero sus dueños. Infomarán en 
Aguila 93. 6788 8-11 
Por S4 .24 cts. 
al mes una magnffloa máquina NUEVA DEL 
HOGAR, sin fiador. San Rafael 14. 
6802 8-11 
Se venden baratos todos los muebles 
por haberse embarcado la familia, compuestos 
de un juego de sala Luis XIV, escaparates Rei-
na Ana, una cama, jarrero, es-aritorio de seño-
ra, lámpara de cristal y otros muebles más; 
una pecera muy curiosa con sus peces: se ven-
den juiitoa ó separados en Manrique 216 B. ca-
si esquina á Condesa, barbería, á todas horas. 
67S1 4-11 
" PIANOS RICHARDS A PLAZOS 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
CS01 8-11 
MAQUINAS DOMESTIC 
a plazos sin fiador. San Rafael 14, se alquilan 
pianos. 6S00 8-11 
PIANOS NUEVOS A PLAZOS. 
:an Ralael 11, Se alquilan pianos, 
6775 8-10 
Burós á plazos. 
San Rafael 14, Se alquilan pianos, 
6776 • g.io 
PIANOS DE ALQUILER. 
Muy baratos, San Rafael 14, afinaciones «ra-
«?• 6777 8-10 
MAQUINAS NEW HOME, 
A plazos sin fiador, San Rafael 14. Se alqui-
lan pianos, 6773 8-10 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La República, Sol nú-
mero 88, entro Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas corredera*, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuy eras, bastoneras buenas 
y bonitos, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, soíás de todas clases y toda clase 
lm£™ ' totlü barato y un buíete ministro. 
. b7b8 13-10 Jl 
CE VENDE la casa Paula 58, compuesta de 
^ cuatro cuartos, sala y comedor, de teja y 
mamposteria'en 12.600 01)0 español. Tiene 30 
varas de fondo por 6I.4 de frente. No me en-
tiendo con tercera persona. Brito. San Igna-
cio 90. 6531 15-J11 
V Í J K p A D E R A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
i todos los muebles, hay juegos de cuartode No-
¡ gal y bedro, de Meple gris y Majagua, 10 mlg-
• mo de Comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encardo 
todo lo que ee pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho 
pnr".r <\ verlos á Virtudes 93, Ebanistería 1 
¿725 ia.g 
S E V E N D E N 
dos cancelas do hierro completamente nuevas 
por no iíecesltarlas su dueño, informan ea 
Pt ado 10Ü. 6528 8-4 
N E W H O M E 
la mejor máquina de coser, O Reilly 112 y 114, 




R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
ile ropas de todas clases, nmcblos, &o 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso, muebles, prendas, et^.. acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo quo desee. Parr prueba vaya una muestra. 
F t o s tle casimir á 3 , 4 , 6 y S 1 0 
En ropa para la eetaciór. hay completo surti-
do de flusefl de holanda y dril que se dan A pre-
cios de ganga. 
Para i op¿ de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. Suárez 45, 6814 13-9 J l 
píANOS REGALADOS.-Se venden & como 
quieran una partida de pianos de uso para 
hacer lugar a 40 nuevos que están en camino. 
Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53.—So 
alquilan planos. 6303 15jn'¿8 
Los superiores alemanes de doble tapa ha^ 
mónica, se venden casi regalados al contado y 
á plazos. Viuda 6 hijos de Carreras. Aguacato 
n. 63, Se alquilan pianos, 6302 15jn28 
BOISELOT, FILS DE MARSELLA, 
Estos afamados pianos se vend 
tos en Aguacate 53, al contado y á plazos, 
da é Hijos de Carreras. 6331 15 
n muy bara-
V i * 
-28 
ghamofonos y discos 
VENDEN 
C t i s H n y C o m p é — J S a b t m a 9 4 
SE ALQUILAN PIANOS 
PIANOS 7 ARMONIUMS 
NUEVOS Y USADOS 
venden Custin y Cotnp*~Habana 94 , 
8 E A L Q U I L A N P I A N O S 
6250 15-28 
3 
' 'VENDO" DE USO COMO NÜEVO. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que muevo 
dos trapiches de tres inaza^ de T! largo x ST** 
diámetro con guijos de .acero de 18f' x 20 en el 
1 UNA"'MAQUINA DÉ VAPOR que muevo 
(ma desmcnuzcdoT» v-t íestrapiches de 5' 3'' 
x 34" ccm'gu'ijas én'el collávln de 17" x 19" do 
acero con coronas de acera en ambos lados, 
CLTATRO FILTROS PRENSAS de Cail coa 
35 flacas ' cada uno epo ¡todas , sus conexio-» 
nes entre sí, 
DOri GUIJOS de ac^rO pura t ; :J nich-.-s de V 
m' con diámetro en ol éoriarín do 21" x 28" (re-
dondos!. , 
DOS MAZAS do Í!3" aifinu-tro x 6' 6" con 
guijos de l'S'1 x BQ" dn el colhirin. 
Mazas con BUS guijo.i de todos tamaños, tod». 
clase de maquinaria y. calderaSj Dobles y t r i -
ples efectos. j !'< 
Sobre MUÍ! pies tubería de. hierro dulce do 
dos pulgadas y de todos tamaños, calderitas, 
donkys y un trapichito para melado, doble ecU 
grane con su caldera. 
Informará: Manuel Piedra 
26-12 Jl 
S E V E N D E 
una máquina de cortar papel (guillotina) sis-
tema francés, tiene escuadra y dos cuchilla* 
que midan 70 centímetros de largo, Est 
número 110, Habana. 6G02 
- rolla 
8-7 
K E W H O M E 
la mejor máquina do coser Jos6 Mi Vidal y Cp^ 
O-Reilly 112 y 114. 01192 10-2 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Incrustanti. Anto-Galp 
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-Ia« 
crustante de todos hasta el día conocidos ES 
INFALIBLE, En venta en el almacén de m i -
quinaria de Francisco P. Amat, Cuba 80. Ha-
bana, c 1124 nlt 13-31 in 
Ds coiiesles y l i s . 
EN JEREZANO" 
E s t a noche , h a s t a la u n a 
C E N A por 4 0 cts . 
JULIO 12 
ARROZ CON FOLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . 
Gaspacho fresco A todas horas, 
Gran almuerzo vara viajeros y cazadores SI plata 
PRADO 102. Telefono 8,58. 
5728 28t-12 4m-13Jn 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO BE FAPAYINA 
de Gandul. 
c 1131 alt 13-1 jl 
SE VENDE UNA B I C I C L E T A 
automóvil nneva, moderna y en precio reda» 
cidísimo. Salud 25. 6758 4-10 
26 10 Jl 
JOSE MARIA VIDAL Y CP, 
vende máquinas de coser Now Home y PeraW 
O-Reilly 112 y 114 C1191 10-2 
Imprenta j Eslcrcofinia fej MARIO H LA MAR1U 
